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D I B E C C I O N Y A n j I I X I S T M A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
X ^ r o o i o s i 
M a r i n a 
dejará de ser 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a 
E l dia 1? de Abril 
agente del DIARIO DE LA MARINA en 
Eoclas, el Sr. D. AngeKGeorge y fe 
Bustituirá en el cargo el S* D. Manuel 
de Castro, con quien se entenderán en 
Jo sucesivo los seíiores sn sen plores á 
este periódico en dicha localidad. 
Habana 27 de Marzo do 1903. 
EL ADMINISTRADOR, 
J . Mi Vi l laverde 
D e a n o c h e 
L O D E MONTERO RÍOS 
M a d r i d , Marzo 2 8 . - El señor Mon-
tero Kios, contestaiHlo á ciertos car-
pos que se le. han herho con motivo 
de su AUtrne íli.sf urso, ha manitesta-
do Inoportunamente qnc la prensn y 
Oobierno tienen la culF>a <lel resulta-
do obtenido en las negrociaciones d i -
p lomát icas para el Tratado de paz 
entre Kspaña y los Estados Unidos. 
Añadió que las exigencias del Go-
bierno y de la prense le obligaron íl 
aceptar la cesión de las Islas F i l i p i -
nas á los no r t ean ie r i cano í . 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras: 33-í>0. 
Francos: 33-11. 
Cuatro por ciento, 7Í5.05. 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
H U E L G A Y DISTURBIOS 
S a n retersbiiryo, Marzo 2<S.--Con 
motivo de haberse declarado en Huel-
ga y promovido grandes disturbios 
los obreros de Zlatousk (Rusia orien-
tal), tuvo que intervenir la tropa para 
restablecer el orden; y como quiera 
que los amotinados se negaron á dis-
persarse y agredieran á. los soldad'ps, 
éstos hicieron fuego sobro ellos, ma-
tando Á 28 é hiriendo á nuos 50 . 
EL T R A T A D O POSTAL 
Washinfjton, Marzo 2S.--VÁ tratado 
pos!al concertado entre Cuba y los 
Estados Unidos, puede considerarse 
c o m o la consagración d e l sistema 
planteado en dicha Isla por el Go-
bierno interventor. 
EXPLICACIONES 
E l almirante Oewey declara que no 
tiene razóh de ser la exci tación que 
ha causado en Alemania la compara-
ción que hizo dltimamente entre la 
escuadra de aquel Imperio y la de los 
listados Unidos, pues no ha tenido In -
teneión de ofender A los alemanes, 
hacia los cuales abriga los sentimien-
tos más amistosos. 
I N U N D A C I O N 
N u e r a Or lrans , Marzo 2 8 . — \ con-
secuencia de la ruptura de un uialecón 
cerca de Greenville, IVIlssissipí, ha si-
do iotalmento inundada dicha pobla-
ción así como una vasta ex tens ión do 
fcerrenoentre la misma y Vicksburg 
y ha habido algunas desgracias per-
sonales. 
L A REVOLUCION D O M I N I C A N A 
Nuewt York , Marzo 28.—KX presi-
dente, de Santo domingo te le í r ra í la 
que la revolución queda l imitada á la 
capital y que el pueblo del resto de la 
r epúb l i ea no ha tomado par t ic ipac ión 
en el inovímiento . 
M E J O R I A 
l i r r l i n . Marzo 28 . —Ua, mejorado el 
estado de la Emperat riz de Alemania 
y no inspira inquietud la fractura que 
sufrió en el brazo izquierdo al caerse 
del caballo ayer. 
DENEGACION 
M o v t r r a l , Crniadá, Marzo 25.—Los 
directores del naneo Real del Cana-
d á deelaran que no tienen ni han te-
nido j a m á s la idea que so les ha a t r i -
buido do fusionar á dicho Banco con 
nlngdn otra de la Habana. 
. ünión Postal. 
12 meses.......'..$21-20 oro 
i<i. .¿¿L-fn-op „ 
íd ;....| 5-00 „ 
Isla le Cusa. 
12 meses J15-00 plata 
Id. 
Id. 
. f 8-00 id. 
id. Balisia 
12 meses «14-00 plata 
6 Id. 9 7-00 id. 
3 id ' f 3-75 Id 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Marzo «"8. 
Ceulenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
5.1 [2 ú 6 por lüü. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, A $4.83-70. 
Cambios sobre Londres á la vista á 
$4.86-85. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
á 5 francos 18.3i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dpv, ban. 
queros, íí 94. Ii2. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111. 
Centrífugas en plaza,á S.SjS cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
r. 15(16 ct 
Maseabado, en plaza, 3.3{16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.15|16 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.45. 
Harina patent-Minnesota, á $4.20. 
Londres, Marro $8. 
AzOcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 9d. 
Mascabado. ú 9s. Od. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 8d. 
Consolidados, ex-luterés, á OO.SjlO. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, A 87.1j4. 
Par í s , Marzo 28, 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
99 francos 07 céntimos. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Las existencias en poder de los impor-
tadores de Nueva York, son hoy 17.075 
toneladas, contra 21,886 id. en igual fecha 
del año pasado. 
antIL 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Marzo ?8 de 190S. 
Azúcares. — El mercado local cierra flo-
jo y sin variación á lo anteriormente avi-
sado. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-




Londres 3 djv . 19.:3}4 19. 
" eOdjv . 19.1i4 18.1[4 
París. 3 díV . 6.3i4 5.1 [4 
lí.imburgo, 8 d[V , 8.3[4 8. 
Ksiiulos Unidos3 d[V 9.1iS 8.5[8 
España, si plaza y ) 
cantidad Sdjv. t 21.^4 22. 
Dto. papel comercial 10 ó, 12 
Monedas exb'atrjeras. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.7y8 á 9. 
Plata americana . 8.5¡8 á 8.7iS 
Plata española . 79 8|4 á 80 
Valores y Acciones—Hoy ao se ha he-
dió en la Bolsa ninguna venta. 








„ BO '5|v 
Parts, í djv 
Hamburgo, 3 d{v 
„ 60 djv 
Estados Unidos, 3 div 
España SÍ plaza y cantidad, 
8div 211^ 
Greenbacks 9 
Plata americana 8^ 
Plata española 79J¿ 
Descuento papel comejclal 10 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 3 ll|32 rLs. arroba. 
ld.de miel, po.arización 89, Nominal 
VALORES 
• FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(1' hipoteca) domiciliado en la 
Habana JJ^ 
Id. id. id id. en el extranjero 114U 
Id. Id. (2.! hipoteca), domiciliado en la Habana ^ jy? 
Id. id. id. id. en el extranjero...*.'.' 9714 
Id. Ü Id. Ferrocarril de Cien fue-
104 Id. 2'id. id. id ...£.. !.*.." 
Id. Hipotecarias Forrocarril de 
Caibarlén 104 
Bonos de la Compañía"Cuban 
Central Railway gg 
di . 1- hipoteca do Ja Compañía de 
Gas Consolidada. 07 
Id. 2! Id. Id. id. id .....' 
Id. convertidos id. Id. 
Id. de la O de Gas Cubano!!!.""' 
Id del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 92 
Obligaciones Hi potecarias' Cu bañ 
Electric Oí ' no 
ACCIONES 
Banco Español de a íala de Cu-

















E S C E I T 0 R I 0 S 
P A E A O F I C I N A S 
1 c n e m o s e n e x i s t e n c i a u n i n m e n s o s u r t i d o y r e c i e n t e -
m e n t e b a o l l e g a r l o u n a p a r t i d a f a b r i c a d a p o r e l " G l o b e - W e r -
n i c i v c L o q u e s o n e l c o l m o d e l a r t e . L o s h a y d e c o r t i n a d e 
c a t u e y p l a n o s , d e m a d e r a s e s c o g i d a s , a c a b a d o s e n s u i n t e r i o r 
c o n e l m i s m o c u i d a d o q u e l a p a r t e e x t e r i o r , finos y s e l e c t o s . 
JMOfi v e m o s p r e c i s a d o s á v e n d e r t o d a e s t a m e r c a n c í a á p r e c i o s 
r e d u c i d o s p o r q u e e l t r a s l a d o á O b i s p o 1 0 1 d c m o r a n i a ú n a l -
g u n a s s e m a n a s . 
C h a 
Agentes | 
u a l 
ColiaDa fie la mádoína "ííNDERVflOD,, 
LES PARA CASA Y LA OFICINA 
OBRÁPIA 55 Y 57, ESQUINA A COMPOSTELA.-TELEFONO NUMERO 117 
DOMISGO 29 DE MARZO DE m i 
F U N C I O N P O R T A Ñ B A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
E L P U Ñ A O D S R O S A S 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
E L CUÑAO D E R O S A 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
ENSEÑANZA LIBRE, 
¡ ¡ U B I 
GRAN COMPAÑIA DS ZARZUELA 
O - X X O I O I O . 
e n í 473 16 Mz 
PSEG10S POR CADA TANDA 
Grillés 1% 2"! 6 Ser. piso f2-00 
Palcoá 1:62: piso.. ¿1-25 
Luneta con entrada f^"^ 
Butaca con Ídem. *0-5D 
Asiento de tertulia con idem ?J-35 
Idem de paraíso con idem +• • 3) 
Entrada eeneral |0-33 
Entrada a tertulia ó paraíso |0-2J 
Banco Agrícóla de Pto. Príncipe 





Compañía de P. C. Unidos de la 
Habana y Almacene» de Regla 
(Limitaaa) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v JQcaro 9á?¿ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 88 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 108 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 
Id. Id. id. (acciones comunes) 45>í 
Compañía Cubana de Alumbran-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
rlcana Confiolldada lOJí 
Compañía Dique de la Habana... 80 
Red Telefónica de la Habana 72 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Holsuín 23 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. M. Sotolongo. 
Azúcares: D. J. Gumá. 
Valores: J). M. de Cárdenas. 
Habana. Marzo 23 de 1903.-E1 Síndico Presi-









B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba íí 3»í valor. 






Obligaciones h! p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuna 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Rej;la (limitada) 
Comoanía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te : 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gap Consolidado 
Red Telefónica de la Habana. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuefros á Villnclara 
Nueva Fáorica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serle B 
Compañía de Almacenes deDepó-
DÓsito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 

















L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 28 
Almacén: 
50 p. vino Pera Gran f53)í nna. 
25i2 p. id. Id. id. M5% la 2¡2. 
20i4 p. id. id. id. ffiS^ los 4i4. 
5 c\. chocolate Juncon |30 q. 
400 cj. higos Sepe $1-25 c. 
100 sfc harina S. Marco |6 eio. 
50 sjc id. xxx $5-65 s{c. 
285 cp cerveza PiP |10 una. 
250 or. id. T $10 una. 
820 cp id. Pillsener T $3^ una. 
66 ci Id. Poter T $10 una. 
325 ci Maicena El Globo $6^ una. 
175 ci id. id. $7Kuna, 
50 gf. ginebra El Ancla $7K gf. 
100 cp queso El Gallo $18 qt. 
8 cp It. manteca La Cubana $16% q. 
40 ci. 12 It. id. id. $17 q. 
80 cp 14 It. id. id. j l 8 q. 
50 Barricas vino Rioja Estrella $30 una. 
p. Id. id. id. $15 una. 
20 c| Mantequilla Potersent $52 q. 
25]4 vino Romero y Montes $19 uno. 
6 qt. chorizos La Serrana $75. 
260 bp aceitunas M R $0-45. 
CAFE.—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil 
de $12-25 á 15 qtl . 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$14 á$17% qtl. 
De Bto. Domingo de IMK á 15. 
Del país, de $12Há 13^ qtl. 
CEBOLLAS.-De España. No hay existencias 
Del país, á $1-40 á 1-70 qtl. 
CIBUELAS.-Cotizamos de 90á 1.10 centavos 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que 
Viene de fuera, debido á la aceptación alcanza 
da por la fabricada en el país, se vende de $.. 
á ... y las otras 
Cotizamos de $7-50 á $10 caja de 84 medias bo-
tellas 6 tarros, la cerveza inglesa y alemana; y 
la ¿e icárea superior á |10-60 caja de 96 medias 
betellas. * 
Pe los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do 
cena de inedias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo ólfas desde $7-50 á $13-50 cajas y barrí 
les de 8 docenas de medias botellas. 
De E»pafia: 
Puede afirmarse que no hay existencias vis-
bles (íp 14 de Santander v Gijón. 
CONAO.—Cotizamos: ¿lasos finas de $20K á 
?5% caja y clases corrientes de $7^» á 10>í 
cajá. 
Dé Jerez, d s $5U á 8^ caja. 
COMINOS.—Cotizamos de iB% á 9^ qtl . 
CHICHAROS.-Buena solicitud: cotizamos 
de $4. á 4U qtl. 
CHOCOLATES.—Segün clase de $17 á 30 qtl 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $1-20 á 1-25 
lata. 
De Bilbao de $V-Í f. 3.75 los buenos 
FIDEOS.—Los de España se venden do $4.50 
á 634 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de$4-25 & $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden á $4.30 á 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se 
vende á $1-42 í f-1-45 qtL 
Del país: á $1-60 qtl. 
Avena.—Laexistenciaes buenay ladenianda 
regular. Cotizamos: blanca á $1-85 qtl. y la no 
gra á $1-90 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de $1-W á!fl95. 
Heno. - FVd? los Estados Unidos se cotiza de 
$1-20 á $i 3 > mi paca. 
FRIJOLES.—De Mélico de $3Já & 8.75 qt, 
Del país: de 53-75 á |4-50 a t i . 
De los Estados Unidos: "blancos en sacos de 
$5.W á $5-70 ql. y en barriles á $6^. 
Colorados á á 7 en bañiles y sacos. 
GARBANZOS.—De España se venden media-
nos á $4-50 qtl. y morunos á f3-S0 qtl. Los gor-
dos corrientes de $43-¿ & $5ÍÍ. Los gordos es-
peciales de fP--79- á S7.-2o. 
GINEBRA.r-No tiene variación el precio de 
este artículo, cotizándose de f 4 á $5-50 garrafón, 
según clase y marca, y en,cajas canecas dobles 
á $9; y canecas sencillas, á $6-50 y los cuartos á 
$4(00'la Importada dé Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se vende A 
$4-00 garrafón, y el garrafón de ía que viene de 
Amberes á $10-50. 
La holandesa se ofrece de $6-75 á $8-75, 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin quo pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $5-50 á $6-50 saco. 
HIGOS.—Los de Srairna de $14 á 15 qtl.— 
Lepe de $1-10 á $1-15 caja; 
HABICHUELAS.—Está bien nrovista de esto 
in*ano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizamos las de Galicia de $334 á $4-00 qtl., 
la alemana de $5 á ;.v , 
JABON.—El más solicitado es el amarillo de 
Rocamora de $634 á 6-87 qtl.—El blanco de Ma-
llorca de $7-75 4 $8 caja. El americano de 
Havana City" á $6-50 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima á $15 qtl. y sisal á $13-50 qtl , 
JAMONES.—De Españado $27 á $23 qtl , , 
americanos de SI 5 á 21 qtl . 
LAUREL.—Escaso consumo á $8-25 qtl . 
LACONES.-Do Asturias de | 4 á 5 docena, 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida, 
LECHE 00NDBN8ADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-25 caja de 48 latas 
y otrAs a $4-50. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $¡2 fi $73 qtl . 
MANTECA.—Cotizamos de $9-60 á 13-50 qtl. 
en tercerolas. 
En latas desde $16 4 $17-75 qtl. , habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De 
Asturias de $15 4 $24 qtl. Americana de $17 ¿ 
¿16W y 19 qtl. U 
MEMBRILLO 
según clue, y la Oleomarganna 4 
. Copenhague de $45 á $48 qtL 
<LO.—De $Í3U 4 15>í qt l . 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Marzo 28 de 1903. 
ACEITE DE OLIVAS.—El de los Estados U-
nldos se vende como de Andalucía, y 4 menos 
precio que el que viene de Eapaga: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $9-15 á 9-25: latas de 9 l i -
bras de $0-40 á 0-50 y latas de43i libras libras do 
$10-50 4 10-55 qtl . 
ACEITE RI.FINO.—Se vende de $554 4 6W 
caja el español y de $6-75 4 7% el francés. 
ACEITE DE MANI.—Poca demauda y gran-
des existencias. Precios de 80 4 85 cts lata se-
Kúnenv aí,e. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 4 50 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Loa que vienen de España de 25 4 45 
cts. mancuerna, según clase. 
Los de Méjico, no hav. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza 
mos de 36 4 38 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, da |24 á 25 qtl . 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza á 
$1.75 y otras procedencias de $1-10 4 1-20 qtL 
ALPISTE.—Regular existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de $5.40 á 6-50 qtl . 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$734 4 7 ^ qtl . 
AVELLANAS—Se cotizan á 7 q. 
ARROZ.—El de Valencia, de $3-75 48-86 quin-
tal. 
El de semilla, de $^50 4 $2-73 qt l . 
El de Canillas, de $3^ 4 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo 
OoUtUKMflttlB 6 10-60 libra, según clase. 
Bacalsn Halifax de 6^¿ 4 5)í qtL 
El Noruego, de ÍS-OO á 8-to 'qtl. 
Pescada 3* »4¥ 4 4^ qtl . 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza-
moa de $3!«' 6 9M *egún marca. 
$19 6 menos, 
A - t i
De 
MORTADELLA.—Regular demanda y media-
na existencia do 35 4 40 '-entavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y est4n muy solici-
tadas: se vendenden do 70 cts. á $1-20 lata. 
NUECES.—So ofrecen 4 $4-25 g. 
OREGANO.— Grandes existencias y escasa 
demanda. Cotizamos de $12 00 4 J13 qtl . 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de 20 4 22 rs. por K y J4 lata. 
PATATAS.—Las de Europa 4 f l qt., de Hal i -
fax á $2-90 qt, y del país de $1 4 1-50 q, 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de $12 á 12-}4 otl. 
PASAS, — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-15 4 $1-20 caja. 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de $19 á 24 qnin-
tal. De Crema de $21-00 á $23-00 qtl . De Flan-
des de $l7a $20 
SAL.—Cotizamos en grano de fl-20 4 $1-25 cts. 
y molida de il-ló & $1-50 fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
De $ 1 - 3 7 á $1-75 las 23* latas; no hay cuartos. 
SALCHICHON AMERICANO.— Buena exis-
tencia de|164$20Qtl. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 4 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
En tabales,—Hay clases buenas y se venden 
desde $1-14 4 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—Do Asturias de $2-50 4 4-25 caja, se-
gún marca. Inglesa de diferentes marcas, de 
$2 4 3. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
Fluctúa airededor de $9 49% qtl. 
TOCINO.—De $10-75 4 13. 
VELAS,—Poca existencia y poca demanda; 
12 las grandes y 4 $6-00 las 4 cajas de las chi-
oae. De Uocamora de fAViá 123^ según tamaño; 
tamaño. 
nos de $50 4 $̂ 3 pipa' 
según marca, 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte nue loa tintos oo-
del p i 
VlN 
cuartos. 
VINO SECO Y DULCE.—Es al^o solicitado 
el legítimo de Cataluña, y se vende 4 $5 75 el-
mistela; el seco 4 $6-25 barril, precios 4 que co-
tizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
bocoyes y c-n pipas para embotellarse en el 
pata. Sus precios varían según las clases y en-
va^es. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C0. 
Fábrica en Cárdeuas.—Depósitos generales eu Cárdenas y Teniente Rey n? 9 
H - A . A 
Nuestros precios de azxlcares granulados, hasta nuevo aviso, sen ín 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4^ (Cuatro y tres cuartos centavos) ero espa 
BÓL a libra, más Jl (UN PKSO) por el envare. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada nno 5 (CINCO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
GRANULADOS EXTRAS para uso especial en barriles 5 centavos (CINCO CENTAVO3( 
oro español la libra, más (f l) por envase. 
Estos azúcares t e n d r á n los sl í juientes descuentos^ 
En lotes de 100 barriles, 1/8 (ÜN OCTAVO DE CENTAVO) oró español ía libra. 
En todos los casos, las conducciones serán por cuenta de los compradores 
c 109 90-10 En 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 28: 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor americano 
Ohvette, capitán Alien, toneladas 1604. 
con carga general, correspondencia y 44 
pasajeros 4 G. Lawton Childs y Cí. 
De Cavo Hueso 7 horas, vapor americano 
ilartinique, capitán Dillon, tripulantes 
43, toneladas 99b, con carga á G, Lawton 
Childs y cp. 
De Filadelfia, en 22 dias, gol. am. Rob Roy. 




Veracruz, vp. ngo, Volund. 
Dia 28: 
Pascagoula, bca. Ing. Mable. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette, 
New York, vp. cm. ftlorro Castíe. 
Miami, vp* am. Martinique. 
Buques con registro abierto 
Veracruz y escalas, vap. am. Havana, por Zal-
doy Cp. 
Mobiia. vap. ngo. Uly, por L, V. Placo. 
N. Yorlc, Cádiz, Barcelona v Génova, vapor es-
pañol León X I I I por U. Calvo. 
New Orleans, vp. am. Chaímette, por Galban 
y Comp. 
New York, vp. am. Havana, por Havana, por 
Zaldo y Cp. 
Veracruz, vap. am. Vigilancia, por Zaldo y Cp. 
Buques despachados 
Dia 28: 
N. York, vp. am. Morro Cnstlc, por Zaldo yCp 
54 barriles, 172 pacas y 3925 teres, tabaco. 
314,000 cajetillas cigarros. 
2.737,623 tabacos. 
1,207 barriles, y 3,977 huacales piñas 
1,069 id. legumorcs. 
228 barriles papas. 
8 sacos astas de resos. 
188 btos. efectos varios. 
G I R O S D E L E T R A S 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa origiualraente establecida en 1814. 
Giran letras 4 la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención 4 
IP. 
Transfemias por el caWc. 
En 73-1^ 
J . BALCELLS Y COMP. 
(8. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letris d cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Acente de la Compañía de Seguros contra in-
cenuloa. 
c 1 7 56-lEn 
8, O 'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R C A I> E R EJS 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, IlamburgOi, jParís, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etg- etc. 
sobre todae las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y o r a . © í s t f t X i E ü L f t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarlén, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sanoti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
p 10 178-En 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagfos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y dem4s ch-
ítales y ciudades Importantes de los Estados 
'nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México, 
En combinación con los señores H. B, Hollina 
A Co., do Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c9 78-1 En 
O* otras procedencias, ei 
fflluñi», vienen también ah 
$4-50 á *55ü caja. 
en cajas par» rp.r--i. 
>gida y *e vende de 
N . G E L A T S Y C o m p . 
I O S , Affii iar, I O S , e n q u i ñ a 
a A t n a r u n r a , 
Hacen pacos por el cable , f a c i l i t a n 
car tas de c r é d i t o y g i r a n le t ras 
á c o r t a y l a r g a v is ta , 
«obre Nueva York. Nueva Orleans. Veracrui, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís. Burdeos. Lyon. Bayona. Hamhurfio, Roma 
NApoles, Milán. Génoya, Marsella, Havre, U -
La, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Tonlons«, 
> enecia, Florencia, Turin. Maslno, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincirvs de 
F.spuQa é Islas Cana r i > 
c B8 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el pable; gira letras 4 corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito cobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, I n -
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobré to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia. 
cl53 7s-33En 
J L I T I B O S 
Departamento de Obras Publicas. Jefatura 
del distrito de la Habana. 24 de Marzo de Í903, 
Hasta las dos de la tarde del día 4 de Abril de 
1903, se recibirán en esta oficina, calzada del 
Cerro 440 B., proposiciones en pliegos cerrados 
para la compra de varios artículos inOtiles al 
Departamento. Se facilitarán impresos en blan-
co y se darán informes 4 quien lo solicite. Ri-
cardo V. Molina. Ingeniero Jefe. 
O. SOS alt 0-25 
ANUNCIO 
Licitación para el suministro de piedra ma-
chacada en los kilómetros 6, 7 y 8. d i lacarreto* 
De^artumento 
de Obras Públicas.—Jefatura del Distrito 
Pinar del Rio.—Hasta l |s do.i do U utni QMI 
dia 6 de Abril de 1*63, oo recibirán en esta Ofi-
cina antiguo Cuartel de Infantería,-proposicio-
nes en pliegos cerrados para "el suministro do 
mil Quinientos (1.500) metros cübicos de piedflÉl 
picada y depositada en los kilómetros 8, 7 y 8 
de la carretera de Pinar del Rio 4 la Coloma.— 
Las proposiciones ser4n abiertas y leídas públi-
camente á la hora y fecha mencionadas.—En 
esta Oficina y en la Dirección General, Haba-
na, se facilitarán al que lo solicite los pliegos 
de condiciones, modelos eq blanco y cuantos 
informes fueren necesarios.—Pinar del Rio, 
Marzo 21 de 1903.—E. DUQUE ESTRADA.— 
Ingeniero Jefe, 
o 510 alt 0-26 Mz 
Desde el dia 14 de Febrero próximo pasado he 
revocado el poder que tenía conferido 4D. Sin* 
toroso Luis junco, para administrarla fábrica 
de tabacos REYNA, situada en Marianao. i 
Francisco Espina. 
2858 4-28 
D E S A F I O 
José Autouio Suárez, dice: que por 
desgracia de familia suspendió la lucha 
Islefia que teuía concertada en el Circo de 
Pubillones, hoy está dispuesto á soste-
nerla para lo que tiene doce hombres pa-
ra luchar con los qué so presenten; pa-
gando UN CElSiTEN por cada hombre 
auo le tumben ó cobrándolo por cada uno el partido contrario que sea tumbado, y 
conQertando un premio de cinco centenes 
para el partido vencedor. 
61 hay algún guapo que esté dispuesto 
4 aiceptítr el desafio que avise Á la Calza-
da de Jesús del Monte 247, 
Habana 2G íle Marzo de 1903. 
Joíé Antonio SuArea. 
Repite El Jíbaro. 
2831 6-27 
I M o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
USESE L A 
O D O N T A L I M A 
DEL 
r>jB. T A B O A D I E L A 
MEDICO-CIRCJANO-DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el mas agudo dok* 
de diente ó muela cariada. 
CADA PKASOO LUVÁ SU METODO PARA TSARLA 
De venTn en todas las boticas 
2852 26-28 Mz 
C o m e j é n 
extirpación por completo en casas y 
muebles, garantizando dicho trabajo. 
Informarán Bernaza 10, San Rafael y 
Consulado, casa de cambios. 
J . G A R C I A 
2495 13-13 
R E M O L C A D O R : ^ t ^ É ^ k l 
en los E. ü . moderno y do mucha potencia. 
Para Informes dirigirse á The Francisco tíug»» 
Companv, Manzanillo. 
C 449 10 Mz 
19 y 2,> se vea-GUANA do en 
Mercaderes 7. 
2219 
-Habana.—Bonin^ <t Krauno. 
78Mz5 
ORO. PLATA Y PLATINO 
BRTf«fJAWTBS % P T E í > l í A S F I X A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
" L A E S M E R A L D A " 
UK, SAN RAFAEL, 11J< 
Y E1T " L A S U C I T U S A L " 
v' rPTÜIlO 89 
7« 3ü « 
D I A R I O D E I ^ A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - M a r z o 2 9 d e 1 9 0 3 . 
í EL SU SilüiLÍ. 
La discusión del Tratado de 
reciprocidad, en su nuevo aspec-
to, lia dejado una impresión har-
to desagradable: el discurso del 
Sr. Sanguily, tan propio de un 
club revolucionario ó de un mi -
tin casi anarquista, como alta-
mente depresivo para la seriedad 
del Senado. 
Olvidándose, sin duda, de que 
hablaba en una Cámara que por 
algo se llamará Alta, y á cuyos 
miembros se les exije ciertas con-
diciones de posición y edad que 
garanticen su moderación y su 
prudencia, el Sr. Sanguily, aban-
donando por completo el asunto 
que se discutía, se revolvió aira-
do contra los hacendados, contra 
los comerciantes, contra los in-
dustriales, contra todas las cla-
ses productoras, contra el Presi-
dente do la República, contra el 
D I A R I O DÉ L A M A R I N A , y aludien-
do directamente á respetables 
personas que allí se encontraban, 
casi hasta señalarlas con el dedo, 
vació toda la fraseología del ren-
cor, sin perdonar ni aun al mis-
mo pueblo cubano, del cual dijo 
textualmente, y sin atenuacio-
nes de ninguna clase, «que era 
un pueblo miserable, que no ce-
saba de pedir limosna». Frase, 
por cierto, imprudentísima y de 
doblo filo, que lo mismo puede 
ofender, injustamente por su-
puesto, á los que defienden el 
Tratado, que á otros elementos 
igualmente dignos, para los cua-
les so solicita, también del ex-
tranjero, el empréstito do treinta 
y cinco millones. 
Curioso en grado sumo sería 
seguir el proceso que ha conver-
tido al político sensato y hasta 
cierto punto conservador de la 
Convención Constituyente, en el 
radical apasionadísimo, aplaudi-
do únicamente, en la sesión del 
viernes, por Xiques y por Loinaz 
del Castillo, que á pesar de sus 
esfuerzos no consiguieron n i una 
sóla vez generalizar el aplauso. 
En la Convención Constituyente, 
bajo el freno del Poder inter-
ventor, hubiese habido grandeza 
en rebelarse: en el Senado de Cu-
ba independiente pierden mucho 
las actitudes heróicas cuando 
tras ellas no se columbra más 
que un espíritu de sistemática 
oposición. 
Y que sólo había esto lo prue-
ba el abandono que hizo el ora-
dor del asunto que so debatía, 
para entregarse por manera ex-
clusiva á los ataques personales y 
á las injurias gratuitas. La reti-
cencia, plagiada de E l Mundo, 
con que quiso mortificar, más 
que al Director del D I A R I O D E 
LA M A R I N A , al Presidente de la 
República, es indudablemente de 
una gran fuerza probatoria en 
pro de lo desventajoso de las en-
miendas. Aunque quizás hizo 
bien el señor Sanguily en traer á 
colación la tibieza de sus actuales 
relaciones con el antiguo Delega-
do de la Junta revolucionaria de 
Nueva York; porque oyéndole, 
se comprendía muv bien cómo 
ha de serle tan fácil al señor Es-
trada Palma sostener cordial in-
teligencia con el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , que agradece sus demos-
traciones de consideración y de 
verdadera nobleza, como difícil 
satisfacer á quién, por precio" de 
su amistad y en compensación 
de su alta benevolencia, exige un 
intolerable sometimiento a. su 
preponderancia intelectual. 
No menos pertinente á la dis-
cusión del Tratado fué el desdén, 
mejor dicho, el odio profundo con 
que trató á los productores upe-
ninsulares", como él decía, por el 
delito, no de corresponder á la 
consulta de la Cámara, pues lo 
que informaron en tal sentido 
son cubanos, sino de ocupar pues-
to prominente en las corporacio-
nes económicas, "Esos—decía 
desdeñosamente el señor Sangui-
ly—no representan la opinión 
cubana." Podrá ser verdad, y lo 
es en cierto modo; esos industria-
les, esos productores, que han 
amasado en esta tierra una fortu-
na que legar á sus hijos cubanos, 
no representan la opinión del 
país, aunque algunos de ellos, 
impulsados por su amor á Cuba, 
que tan mal se les paga, han que-
rido seguir la nacionalidad de 
sus hijos. Pero cuando el señor 
Sanguily y sus compañeros de 
tareas legislativas distribuyen có-
moda y sosegadamente los ingre-
sos para sostener el personal y los 
organismos de la República, se 
cuidan mucho de colocar en si-
tio preferente los nombres de 
aquellos españoles, que son pro-
ductores cubanos porque en Cu-
ba y para Cuba producen, y que 
sólo podrán ser considerados co-
mo extraños intrusos y molestos 
en momentos do ofuscación y ce-
guedad. 
Perturbado por apasionamien-
tos inconcebibles, incurrió el Sr. 
Sanguily en atroces contradiccio-
nes. Así, afirmaba que el Tratado 
es una limosna, sin acordarse de 
que hablaba para defender una 
enmienda en la que se aseguraba 
que dicho pacto es leonino y que 
por él dará Cuba cien veces más 
de lo que reciba. Y do, igual ma-
nera se dolía de que las conse-
cuencias del Tratado se redujesen 
á enriquecer á unos cuantos ex-
tranjeros, cómo si éstos, con sus 
empresas, no influyeran en la si-
tuación económica de la Isla, y 
como si la inmensa ma37oría de 
los dueños de ingenio no fuese de 
cubanos, cuya prosperidad influi-
rá, no sólo en el bienestar del 
país, sino también en el aíinaza-
miento de la independencia, que 
lejos de ser amenazada por el Tra-
tado, como decía el orador sin 
que siquiera intentase probarlo, 
tendrá su base más sólida en el 
mejoramiento de las clases pro-
ductoras 3̂  en el desarrollo de la 
riqueza pública. 
¡Cuánto inmerecido agravio 
amontonó el nervioso tribuno so-
bre los elementos productores, y 
particularmente sobre los hacen-
dados, á los que calificó de pará-
sitos, de insolventes, de ignoran-
tes, de cobardes y miserables, y 
por contera y remate, de propo-
nerse someter el pueblo al extran-
jero, en el que denunció no sabe-
mos qué tenebrosos planes, fra-
guados en el silencio y en la som-
bra! Por cierto que á cualquiera 
se le ocurría pensar, oyendo to-
do esto, que si el señor Sanguily 
tenía tan sombrío concepto de los 
propósitos de los Estados Unidos 
sobre Cuba, no se concibe cómo 
contribuyó con su voto á que se 
pusiera la Enmienda Platt en la 
Constitución cubana, brindando 
así á la Unión un medio mas se-
guro y eficaz de realizar sus ocul-
tos designios que cuantos trata-
dos de comercio puedan idear los 
productores. Y cuenta que no 
decimos esto para echarle en ca-
ra al señor Sanguily que hubiese 
aceptado la Enmienda Platt, co-
mo él aseveraba en su arenga in-
flamadísima, pues más que desdo-
ro vimos en tal hecho patriótico 
servicio, sino sencillamente para 
evidenciar que quien, á pesar de 
su historia revolucionaria, com-
prendió la necesidad de rendirse 
á la realidad de las cosas, sancio-
nando el predominio de la gran 
República sobre Cuba, no tiene 
autoridad de ningún género pa-
ra infamar ahora á las clases pro-
ductoras porque adaptándose en 
lo económico á la propia realidad 
á que se adaptó el señor Sangui-
ly en lo político, pidan y defien-
dan el Tratado de reciprocidad 
con los Estados Unidos. 
Los elementos productores, y 
particularmente los hacendados, 
buenos ó malos, con deudas ó sin 
deudas, han hecho el verdadero 
milagro, como decía el señor Ca-
suso en carta que ayer publica-
mos, de reconstruir oí país por su 
sólo esfuerzo, produciendo á los 
tres años do asolada la Isla por 
la guerra, 900.000 toneladas de 
azúcar y lanzando al mercado 
productos por valor de 70 mil lo-
nes de pesos. Colectividad capaz 
de tal proeza puede y debe redi-
mirse de propias y de ajenas cul-
pas, y se redimirá seguramente, 
salvando al mismo tiempo al país, 
c u y a independencia no puede 
asentarse, como so figura el señor 
Sanguily, en el éter impalp-' 1 5 
de lirismos y declamaciones,. j 
en la baso de la riqueza, impul-
sada y difundida por las clases 
productoras. 
£4 ^ M'arzo. 
Sa hacen esfuerzos para que la Expo-
sición de Saint Louls sea un éxito. E l 
Director de la Empresa ha ido á Euro-
pa á visitar reyes y emperadores. Se 
le ha recibido muy cortésmente y se le 
ha prometido apoyo; pero, luego, han 
veuido las manifestaciones de los iu-
dustriales ingleses, alemanes y austría-
cos, contra los altos derechos de adua-
nas que pagan aquí los productos des-
tinados á las Exposiciones. En otras 
partes, ó entran en franquicia, ó pagan 
poco. 
Esta es otra de las amenidades del 
sistema protecciouista. Se invita á 
los extranjeros á exhibir y se les cobra 
derechos altísimos por artículos qne no 
han de vender. 
A pesar de los viajes del Director y 
por mucha propaganda qne se haga 
puede vaticinarse que la Exposición no 
será un éxito, como no lo fué la de Bu-
ffalo, ni la de Chicago, ni la de Fila-
delfia, ni la de Viena. Los ingleses no 
han tenido Exposición Universal desde 
18G2j los alemanes no quieren tenerla. 
Unos y otros están en él secreto, que es 
este: fuera de París, fracasa toda Ex-
posición Internacional. 
En otras ciudades se podrán obtener 
resultados técnicos, darse á conocer tal 
ó cual progreso industrial ó científico; 
pero, atraer al mundo entero, divertir-
lo durante meses, eso, na lo hace más 
que París; porque allí, al lado de la Ex-
posición oficial, hay otra, que es París 
mismo. 
Los ingleses, con todo su dinero y to-
do su orgullo, han renunciado á com-
petir con los franceses, en esto, y so 
contentan con Exposiciones parciales, 
limitadas á un ramo del trabajo ó á una 
parte del imperio; Exposiciones exce-
lentes, bien montadas, que cuestan po-
co—relativamente—y ensenan mucho. 
A los americanos les gusta '-hacer 
grande", aunque salga mal. Los que han 
inventado los circos ecuestres con tres 
pistas, en las que se trabaja al mismo 
tiempo, con lo que el espectador no sa-
be si atender á los acróbatas, á ios mo-
nos ó á los elefantes y acaba por tener 
jaqueca, no podían contentarse conEx-
posiciouales modestas. Las necesitan 
internaciones, universales, mientras no 
puedan hacerlas siderales. 
De Europa viene á ella poca gente, 
porque el viaje es largo y caro; y, aun-
que fuera baratísimo, siempre el tenor 
que embarcarse sería un obstáculo. Y 
la poca gente que viene se encuentra 
con novedades desagradables; como, 
por ejemplo, que los domingos no so 
abre la Exposición ni ha5T función en 
los teatros ni es lícito beber vino. L a 
gente del país, á no ser la que está in-
teresada en lo que se exhibe, no suele 
tener ganas de visitar una ciudad que 
no le ofrece incentivos. E l americano 
que, al llegar el verano, puede dispo-
ner de algún dinero y está deseoso de 
viajar, preferirá París á Saint Louis; y, 
á falta de París á Nueva York. 
Pero, en fin, como alguna gente acu-
dirá á Saint Louis, nada perderá Cuba 
con estar allí representada; y por esto 
me parece plausible el acuerdo del go-
bierno de la Habana, telegrafiado en 
estos días, de destinar algún dinero 
á costear una. instalación, 
X . Y . Z. 
Y a p o r c s d o t n i y e s í a c 
V A P O I í E S C O M E O S 
ü e l a C i j i l ^ ^ 
A N T E S D E 
A U T O i n O L O P E Z Y C* 
EL VAPOR 
Capitán, UMBEET 
sa ldrá para New Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Gdnova 
el 30 de Marzo & las doce del día llevando la co-
rrespondencia pública. _ 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, ITam-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conocl-
mlonto directo. 
Los billetes de pásale solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salido. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el día 28 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y _r6gimon Interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deoerán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puer-
to de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad.'' 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje quo no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
EL VAPOR 
A l f o n s o 
Capitán FERNANDEZ 
•aldrá para 
CORüfÍA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pübllc». 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas é fle-
te comdo y con conocimiento directo para Vi-
go, Giion, Bilbao y San Sebastián. 
Loa billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Bcríia nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el efía 18. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. » 
n N(¿TA-—Esta Compañía tiene abierta nna pó-
JIÍA flotante, así para esta línea como para to-
¿"5 y demás, bajo la cual pueden asegurarse 
tecos los efectos que se euibarquen en eua va-
pores. • 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden y régimen interior de los va-
porea de esta Compañía 
i ,4t0?.pR^eros deberán e8clriblr sobretodos JOB bultos de su equipaje, BU nombre v el puerto fle destino, con todas sus letras y con la ma-yor claridad." 
« J ^ ? d w"^?^ e,n est^ disposición, la Compañía 
no admitirá bulto -Iguno de equipaje que no 
M ^ i a r a , ? e n ¿ e l a m p a d o el nombre y ape-
tí no 8U duefio' ^ como el puerto de des-
N O T A ^ ad^erte 4 los «eBoros pasajeros 
He rtP l ¿£üü cn d,e 1&8 espigones del mue-
1̂ . del Rr pJUC.0ntra^n \ ^ VftP<"-*« remole ado-
*~*je • oordo, mediante el paco de VE1XTE 
Dersr tóf d**» ^ d e . pudiendo laltament los tmilos pequeños de mano gra-
i ^ l l ^ l l o ^ '? reclb*n.^a,nblén ' '««chasen 
(Hez de la m»K«*>era ' i * «** ^ ^ d a hasta las 
ta centmvraTi Inifl ^ ' e l «nfimo precio de trein-
M . ( A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
E L V A P O R 
Capitán FERNANDEZ 
s a l d r á p a r a V E E A C R U S 
eldia3dc Abril á las cuatro de la tarde lie" 
vando la correspondencia pública. 
•Admite carga v pasaierospara dicho puertos 
Los billetes de pasaje soto serán expedido 
hasta Ins diez del ala de la salida. 
Laa pólizas de carga ee firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el día 2. 
NOTA..—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
odos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
do destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equípale que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de BU dueño, así como el 
del puerto de destino. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO. OFICIO NUMERO 26 
- E D I " x r c t j ^ y o i ? 
o n t e v i d e o 
Capi tán Grau 
s a l d r á pa ra P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , Sa-
b a n i l l a , Curasao , P u e r t o Cabel lo , L a 
O i u l i r a , C a r ú p a n o , T r i n i d a d , Ponce , 
San J u a n de P u e r t o K i o o , San ta C r u z 
do T e n e r i f e , C á d i z , y B a r c e l o n a , 
el 4 de Abril á las cuatro do la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos ae su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. • 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el dia Io. y la carga á bordo hasta el dia 2. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
El vapor correo alemán de 3C04 toneladas 
Capitán LOOFT, 
Salió de Hamburgo y escalas el 3 de Marzo y 
se espera en la Habana sobre el 26 de marzo. 
ADTERTEÍICIAIMHMTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, 'siempre que - lá^ carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEf-TORR 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y SQ venden pasa-
jes para los vapores RAPÍDOS de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entro ellos 
para los vapores DETJTSCHLAND. 
F U E S T B I S M A R C K , M O L T K B , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymoutli) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse -á r-n 
consignatario 
E n r i q u e H s i l b i t 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1835 156 D I 
Linea de Grandes Vapores 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E r i N I L L O S I Z Q U I E R D O c€ C a . , 
El vapor español de 6.500 toneladas 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipajelque no 
l eve claramente esUmpado el nombre y apo-
Ilido de su dueño, asi como el del Puerto de 
destino. De más pormenores impondrá su Con-
signatario. r 
M . C A L V O 
c 11 78-1 En 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
A. FOLCH Y COMP., BARCELONA 
E l vapor español 
Cap i t án Subi ño 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de Abril 
DIRECTO para los de 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día do la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
: San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos H e r m a n o s £ C a , 
Advertencir? pfi hará cua-
rentena. 
C 484 19 Mz. 
I 
i -
El vapor español de &#DG toneladas 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMEEICAHA 
L I K E A DE LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
m \ m y ttjas niensnales 
escala"^ ^0^cada mest_para la 
Cuba y cualquier ^oVuerto^Ma t ^ 
tí!¡lÍ5?tf de •tempre que6 baVa la 
carga suficieule paia amerilai la eEc«la 
Capitán PELEORT 
Eecibe carga en Barcelona hasta prin-
cipios de Abril que saldrá par.-, ki 
H A B A N A . 
M A T A N Z A S , 
G U A N T A N A M O , 
S A N T I A G O JDJE C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y C I J E N Z U E G O S . 
Tocará además en 
M á l a g a , 
C á d i z , 
y (Jan a H a n 
Habana, 28 de Febrerode 1903. 
C . B L A Z C H y C a . 
^ . OFICIOS 20 C419 awM^ 
El hermoso vapor español 
M I G U E L G A l l A R T 
C a p i t á n S a m a r a n c h 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A. 1 por ol 
Lloy inglés, saldrá de este puerto V PRlWcT. 
PIOS DE ABRIL, DIRECTO para * -
Santa Crnz le la Palma. 
Santa Cmz fls Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Este vapor no l iará cuarentena 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene 6 esta 
uempanía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros ef=ta-ír/£.r*?Sdo ™üelle de los Almacenes de De-posito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A X C H Y O O M P A Í f l A 
O F I C I O S 2 0 . - I I A B A N A 
c421 26-6 Mz 
Capitán RANCEL 
Saldrá de este puerto sobre el 20 de Abr"! di-
recto para los de 
C O R U S A , 
S A N T A l r ó E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de salida. 
• Para mayor com odidad de los señores pasa 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
ban José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s . U n o . y C o m p . 
OFICIOS 19. 
c*>0 22 Mz 
Compañía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com el Gobierno Francéi 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
A K*1^1"^ ía^a, d5cho puerto sobre el dia 5 de Abri l , el rápido vapor francés 
Capitán BARGILLIAT. 
Admito carga & flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compafiía siguen dando 
ft los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consiena-taños: 
B l U D A T M O X T ' R O S Y 
M E R C A O E K K S 35 
11-25 Mz 
X E W Y O K K 
A N D 
CUBA M A I L 
BTEAMSHIP 
GQMP-ANJ 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
alas tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle... Progreso y Veracruz Fbro 23 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 2 
Havana New York 7 
México Kcw York 8 
Monterey ProgredO y Veracruz ... 9 
Esperanza New York 10 
Morro Castle... New York 14 
Havana Progreso y Veracruz ... 10" 
Vigilancia New York 17 
México New York 21 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 23 
Monterey New York 23 
Morro Castle ... New York 28 
Vigilancia Progreso v Veracruz ... 30 
Havana New York 31 
México New York Abril 4 
Monterey Progreso y Veracruz ... 6 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias álos 
Í)asajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cion-
ftiegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuogos, á precios razonables. 
En el escritorio do los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualóuier dato sobre 
diferentes lineas do vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de loa vapores en el muelle de Ca-
ballería. , r «.lo 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado cn los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. . ,» 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Fla-
cé. Cuba .P y 78. 
Para más pcñsenoree é informes completos 
dirigin-v — , ^ 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
1 En. 
I I I [ l O í U i f 
V I A J E D I R E C T O 
El día 3 de Abril saldrá directamente para 
España el magnífico vapor alemán de 2600 
toneladas 
C a p i t á n Zacliariac 
Lleva pasaje de camarote y tercera para la 
Coruña a precios muy módicos. 
P F " HAY COCÍA ESPAlOLA 
Para más informes dirigirse á sus consignab-
rios. 
SCHTVAB & T I I X M A Í Í J Í , San Igua -
ció 76, Habana, Apartado 229 , fren-
te ÍÍ la Plaza Vieja. 
2899 6-29 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
G O i i i d l i M P O M S í l S 
S O C I E D A D A X O X I 3 I A 
O F I C I O S 33 
Saldrá para SANTIAGO de 
CUBA con escalas en 
N u c v i t a s , 
G i b a r a 
y B a r a c o a . 
El día 9 de ABRIL próximo, á las cinco de la 
tarde, saldrá este cómodo y sólido vapor para 
los citados puertos y recibe carga tres dias an-
tes de la safída en los MUELLES DE LUZ á su 
costado y pasajo á precios acostumbrados, sig-
nificando que solo se expiden pasajes de l i y 
clase, , . 
Para mas Informes dirigirse á la Contaduría 
de esta Compafiía, calle de Oficios núm. 33. . 
Habana, Jíarzo 23 de 1903.—El Secretario. 
Julián Mjjares González, o 511 alt 14-26 M< 
EMPRESA OE W E S 
D E 
ABRIROS DE HERRERA 
V A P O R 
^ O R T E S D E GAVAl)g 
por los vapores 
ALEMAN 
A . I K T T i y I D S í 
de l a Andes S. Si Co, 
NORUEGO 
V C > I _ . X J 3 N r i 3 
de la JBenemelis S, S. Co. 
Dichos vapores están provistos de corrales 
abundante ventilación v todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
„ . T m n s p o r t e d e g a n a d o 
ofrr^o1?^0763-00^010^ 7 en í*1 concepto se 
la Isla de Cuba 0rea imPortadore8 de ganado de 
Para más Informes dirigirse al consignatario 
A R I Q U E H E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
1 Mz 
C a p i t á n SANSON 
Desde el MIERCOLES i : do Octubre cn ade-
lanto y hasta nuevo aviso, regirán las siguien 
tes 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
D e H a b a n a á Saj jua y v iceversa 
Pasaje en l i I 7-00 
Id. en 8? S 3̂ 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje en lí f l ^ X ) 
Id. en 3í 4 &-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
De C a i b a r i é u y Sagua á H a b a n a , l o 
centavos t e r c i o . 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
Villa H M m Si CT 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1908, saldrá de 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma. Punta de Cartas, Bailén y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
" m & f ,as 2'40 P- m- los viernes. 
t i VEGUERO saldrá de Cortés los lunes coa 
escala en Baüén, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 23, altos, 
c 391 1 i Mz 
D I A R I O D I H A R I N A - E d i d ó n á s l a m & m J r í b m 2 9 d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
Nuestros compañeros do redac-
ción, con el director & la cabeza, 
llegaron ayer diciendo maravillas 
de la oratoria del señor San-
guily. 
Había estado elocuentísimo, y 
fiero y arrogante como nunca. 
¡Cómo lamentamos no haberle 
oído! 
La elocuencia del señor San-
guily no necesita más que de es-
timulantes para revelarse y ayer 
tenía varios. 
La impasibilidad del Presiden-
te de la República á sus ataques, 
la afirmación del señor Dolz de 
que el famoso discurso d^l ^eñor 
Bustamante no habría s ido con-
testado y la presencia en el Sena-
do del señor Rivero. 
Esta última cfrcúnstancia ha 
valido el más grande de lo-̂  ror l .v 
mos á dos poderosas i i u i a o u i a s 
nacionales: la prensa y el ta-
baco. 
A la prensa, porque el señor 
Sanguily no se cansó de celebrar 
el D I A R I O DE LA MARINA. 
Y al tabaco porque en este 
mismo D I A R I O y (i la misma ho-
ra, en que el señor Sanguily nos 
celebraba en el Senado, celcbríl-
bamos nosotros como so merecen 
los cigarros de La Eraínencia, cu-
ya marca será desde hoy, gracias 
id orador insigne, conocida y sa-
boreada en todo el orbe. 
Hemos recibido la siguiente 
carta: 
Rabana 27 de Marzo de 190S. 
Estimado Sr: 
Con el fin de evitar confusiones res 
pecto de lo qmi es la verdadem SOCIE 
DAD TEOSÓFICA y entendiendo que lo 
mneve el propósito de terminado de es-
clarecer la v e r d a d sobre el asunto rela-
ciona(k) con el establecimiento do la 
esencia Raja- Yoga en Santiago de Cu-
ba, deque se ocupa l a prensado a q u e l l a 
localidad y algunos periódicos de esta 
Capital, entre los que se encuentra por 
manera prominente el DIARIO DE LA 
MARINA, tengo el gusto de incluirle el 
folleto que publiqué en Enero illtimo 
y del que mandó un ejemplar á cada 
una de las redacciones do los distintos 
tos periódicos de la Habana para do-
mostrar qno nada tiene que ver la es-
cuela Eaja- Yoga, creada en Santiago 
de Cuba por la seüora Tingly, con la 
SOCIEDAD TEOSOFIOA que tiene su 
Centro en Adyar, Madrás, India. 
Cúmpleme dejar establecido que, la 
SOCIEDAD TEOSÓFICA, lejos de debili-
tar los lazos de la familia y de la Pa-
tria, los ensancha y robustece, cimen-
tando sólidamente ambos conceptos ba-
(o la firmísima base do la moral y la usticia, el amor y la espiritualidad so-
)ro la cual se alza esplendente y augus-
to el estandarte de la verdad. 
Los teosofista-s, lejos de propender á 
debilitar la relación estrecha que debe 
existir entre los miembros de la fami-
l i a y la de ésta con la Patria, la conso-
lida y reafirma, haciendo q n " iqnélla, 
teniendo un amplio couc.ept< Ud bien 
• una idea acabada d é l a verdulera Ke-
ligión, concurra con mayor esfuerzo a l 
desenvolvimiento de ésta en concepto 
de hacerla grande, fuerte, próspera, d i -
chosa y justa. 
Basada la Teosofía en las verdades 
D r o m u l g a d a s por Cristo, el Sublimo 
Maestro, no socaba la Religión, por el 
«iontrario, procura con todas sus fuer-
zas y á costa de todos los sacrificios, ya 
Individual ya colectivamente, el plan-
teamiento del reinado del bien, del 
amor y la verdad entre todos los hom-
bres para que tengan de la Patria un 
alto concepto, esforzándose en hacerla 
con sus virtudes digna, dichosa y res-
petada. 
Para que pueda Vd. conocer lo que 
en realidad es la Teosofía tengo verda-
dero gusto en ofrecerle mi modesta bi-
blioteca, en la c u a l , en distintos idio-
mas podrá saborear y meditar ámplia-
mente sobre las profundas verdades que 
ella contiene. • 
De Vd. atento s. 8. 
José IT í Massó. 
S[c Bernaza 6S. 
Sólo eso le faltaba á la teoso-
fistería de Miss Tingley. 
La demostración de que no es 
la de la verdad ere tia Jamera, 
puesto que la de la verdadera tía 
Javiera es cristiana. Porque eso 
resulta del folleto que el señor 
Massó nos envía. 
Por supuesto que, llamándose 
cristiana y todo, la teosofía del 
eeñor Massó no nos satisface. 
Entre otras razones—que no 
gou de este lugar—porque no 
pueda confundirse con la de Miss 
Xingley, que es el mismo temor 
6 u e obliga á escribirnos á nues-
tro npreciable comunicante. 
E l Jfutvo PaU pide la reorga-
nización de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio é Industria, 
¿uva contextura actual Juzga ine-
ficaz e inútil. 
Para que eso organismo de la Admi-
nistración general del Estado dice— 
responda como es debido á I03 fines pa-
ra que se ha creadó, se requiere que ee 
éonfitltuya en debida forma, ntilizando 
tm personal idóneo, bien escogido, que 
pueda rea l izar las funciones correspon-
dientes al t r i p l e título de d icha Secre-
t a r í a . Aludimos, entre otras labores & 
ÍM trabajos agronómicos y de Teterlna-
Hdi los estudios de t i e r ras y Jos de 
plantad exóticas cnltirables en ellas; las 
inrestigaclones geológicas, difusión y 
v u l g a r . 7 * ' conocimientos téc-
nicos ai--.— : límente á la práctica 
aerícola; los acálisiá de nuestras riqae 
z^s naturales, ia profilaxia y curación 
de los ganados, etc. etc., y preferente-
mente ¿ los medios más adecuados para 
atraer la corriente inmigratoria, esti-




Es preciso que se dé rida á ese De-
partanu i . a. y por de pronto se impone 
la necrshi.nl ue la creación de u ñ a s e 
ción agronómica que entienda en las 
consultas que se le dirijan respecto de 
diversos cultivos y de la economía es-
pecial de cada uno de ellos; que tenga 
S su cargo la consecución de semillas 
v plantas extranjeras de posible aclima-
tacion aquí, para distribuirlas conve-
niiMitemente entre nuestros ag r l ulto-
res, con las respectivas reglas para el 
inri- r resultado del cultivo experi-
mtíiaai de las mismas; una sección de 
ganadería y zoología que se ocupe de 
suplir y ayudar la iniciativa parti-
cular en lo que respecta al mejoramien-
to de los ganados que aquí tenemos, y 
de la policía sanitaria de los mismos, 
así como de la implantación de las in-
dustrias derivadas do la pecuaria; una 
sección de comercio—no tn nomine, co-
mo acaso exista hoy sin manifestación 
de vida—que estimule el aumento del 
comercio de exportación, coadyuvando, 
además, á la celebración de tratados. 
Y así sucesivamente podría precederse 
metódica y constantemente, hasta lle-
gar á organizar en plazo breve todos 
los servicios propios de esa Secretaría. 
Elementos bastantes hay para comen-
zar; lo que falta es la decisión del Go-
bierno para abordar la obra, que con-
sideramos de vitalísimo interés para 
el país. 
Con motivo del crimen descu-
bierto en Victoria de las Tunas, 
donde apareció ahorcado un niño 
de once años con horribles seña-
les de violencia, dice E l Eco, de 
Holguín: 
Después de Ion sucesos ocurridos en 
las cercanías de las Tunas, los habitan-
tes de la antigua ciudad son presa de 
una agitación constante, de una cons-
ternación sin límites. 
Por doquiera se ve la silueta del ase-
sino, el puñal del homicida. 
En todos los hogares se espera un 
suceso, se teme una nueva desgracia, 
como consecuencia lógica de la situación 
triste porque atraviesa aquella socie-
dad. 
Es necesajio, pues, que se aumente 
la fuerza do seguridad, tanto la muni-
cipal como la rural, pues se ha dado el 
caso de encontrarse un sólo guardia en 
la población. 
Trasladamos la indicación al 
general don Alejandro Rodri-
guez. 
El alcalde de Cieuluegos ha 
suprimido por economía, según 
La Correspondencia de aquella 
ciudad, cien faroles. 
Y ya era escaso el alumbrado. 
Ese ahorro—dice el colega citado— 
con los ahorros de la Instrucción Pú-
blica, del Hospital y de la Cárcel, se 
sumergirán en el insondable pozo airón 
de la empleomanía. 
E l pueblo que paga y que contribuye, 
compuesto de españoles y de cubanos 
quedará sin luz, como va quedando sin 
aceras y sin calles, para que entretanto 
engorden con los ahorros amasados con 
sus sudores algunos que sin haberse 
acordado siquiera hasta ahora de que 
Cuba era su patria y sin tener eu cuen-
ta que esa patria necesita eu tiempos 
de paz? como en tiempos de la guerra, 
de los sacrificios de todos, pretenden 
contentar á ese pueblo prodigándole 
oropel de patriotería en cambio del oro 
legítimo que él recoge oou sus esfuer-
zos para los parásitos do la nación. 
Cada día que pasa se conquis-
ta una nueva página de gloria el 
señor Alcalde de Cienfuegos. 
A favor de la Ley Orgánica 
Provincial de 16 del presente 
mes el Presidente del Consejo 
Provincial de Santa Clara ha 
creado en su ^nmer estatuto un 
arbitrio de t j itnvosdepeso 
en cada kilógramo de carne de 
las diferentes especies de ganado 
que se sacrifiquen y que habrá de 
cobrarse desde l9 de abril próxi-
mo. 
Quiera Dios que no pasen las 
cosas del primer estatuto. 
Pero se nos antoja que están 
ya en camino el segundo y el ter-
cero. 
Y van ustedes á ver cómo se 
modifica el viejo refrán, diciendo: 
"En abril... impuestos m i l . " 
A S M W V A R I O E . 
NUEVAS FELICITACIONES 
E l señor Presidente de la lleptíblica 
recibió ayer el siguiente telegrama: 
"Comercio é Industrias de Matanzas 
felicitan Ejecutivo por resolución res 
poeto de Consejo Provincial Habana, y 
solicitan análoga disposición para Con 
sejos que pretendan situación semejan 
te al de la Habana. 
T. Bea y C?, Echevarría y C?, Según 
do Botetat, Bonifacio Mcnéndez, M 
Abete y CV, Suris Galíy C9, Lombrado 
Arechavaleta y C?, Dubois y C9, Mi-
ret y Huos., Santiago Alegría, S. Sil-
veira v O?, Sixto Lecuona, A. Galín-
dez y C?, Sainz Martínez y C% Larra-
goiti y CV, José T. García, Podro Are-
nal, Julio de Cárdenas, Joaquín A. 
Piedra y otras firmas. 
FELIZ VIAJE. . 
A bordo del vapor americano Morro 
Cavile salieron ayer pora Europa, vía 
New York, los señores don Eduardo 
Fernández Csistro, don Camilo y don 
Carlss Rousselon, don Carlos Bacarice, 
don Francisco Basoa y don Bernardo 
Fernández Martínez. 
LOS PAGOS DEL ESTiDO 
Por orden del Sr. Secretario de Ha-
cienda, mañana, lunes, 30 del actual, 
quedarán abiertos los pagos de todas 
las atenciones generales del Estado, co-
rrespondientes al presente mes de 
Marzo. 
LICENCIA 
Se le han concedido diez días do li-
cencia con sueldo, á D. Eduardo M. de 
la Vega, Juez de primera instancia ó 
instrucción de San Cristóbal. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias pre-
sentadas por 1). Porfirio Sardiña y Sar-
diña y D. Francisco Javier Soler, de 
los cargos de Jueces Municipales del 
Manguito y Campechuela, respectiva-
mente. 
OTEO EDIFICIO 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
pedido á la Secretaría de Hacienda que 
disponga un local donde deba alojarse 
las oficinas de Aduana y Correos en el 
Surgidero de Batabanó, por necesitarse 
la casa que hoy ocupau para el servicio 
de Faros, al que pertenece dicha casa. 
NO ES POSIBLE 
Ha sido denegada por la Secretaría 
de Obras Públicas la solicitud de la se-
ñora Leonor de Feria, para construir 
un k iosko para expendio de bebidas, 
cigarros, etc., inmediato a l nuevo mue-
l l e del Estado, eu Gibara, por resultar 
inconveniente al servicio de d icho mue-
l le e l emplazamiento del referido kios-
co. 
EN EL CENTrO GALLEGO 
En los salones do esta Sociedad ten-
d r á lugar á las dos de la tarde de hoy , 
la conferencia popular de la Liga con-
t r a la Tuberculosis. 
Hará uso de l a pa labra e l Dr. José 
E . Ferrán, distinguido profesor de nues-
t r a Uuiversidad. 
REMATE SUSPENDIDO 
La Secretaría de hacienda ha dis-
puesto la suspensión del remate de una 
parte del ingenio "Majagua" 6 ''San 
Gonzalo" que el Ayuntamiento de 
Unión de Beyes anunciaba para el 31 
de l actual, y ha solicitado l a remisión 
del expediente formado para el cobro 
de las contribuciones adeudadas por l a 
citada finca rástica. 
LICENCIA. 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia, por enfermedad, con goce de sueldo, 
al coronel Luís Pérez, Gobernador de 
la provincia de Pinar del Eio. 
TRASPORTE Y LOCOMOCIÓN 
Evacuando consultas de. la Alcaldía 
Municipal de Consolación del Norte, se 
hace saber por la Secretaría de Ha-
cienda que las sumas satisfechas en 
concepto de bestias de carga 6 trans-
por te á lomo que devenguen fletes, de-
ben figurar entre los ingresos po r "Tras-
por te y locomoción" y que resultan 
obligados al pago del impuesto estable-
cido cuantos ejerzan industrias de tras-
por t e y locomoción, cualquiera que <-
el medio ageno de que se valgan cu la 
práctica para llevar á cabo sus opera-
ciones. 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
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UNA TUNDA DE PALOS 
No produce tanto daño como 
un ataque de gripe. Los que no 
perecen en la estacada salen es-
tropeados y débiles; sin fuerzas y 
sin apetito y el medio más breve 
de recuperar la salud es tomar 
sin pérdida de tiempo el 
Licor de Brea del D r . González 
que abrevia la convalecencia, 
abre el apetito, levanta las fuer-
zas y produce la vuelta del estado 
normal. 
A los pocos días de estarse to-
mando el Licor de Brea del doctor 
González, desaparecen por com-
pleto la tos y el cansancio y las 
fiebres y los dolores del cuerpo. 
No hay pectoral n i reconstitu-
yente que pueda compararse con 
el LICOR DE B R E A del doctor Gon-
zález que ha hecho curas mila-
grosas y salvado la vida á nu-
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende el Licor 
de Brea del doctor González en 
todas las boticas acreditadas de 
la Isla y so prepara y vende en 
la Habana en la Botica San José, 
calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla. ¡Pídase el 
legítimo] 
c 384 IMz 
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de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Hlsto-Bao-
tcriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me: 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HIQIENICO DEL DOC-
TOR TABOADBLA, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquéllas 
que se emplean para la desinfección é h i -
giene de la boca, etc. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elixir dentífrico del DR. TABOADELA, 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultaao y es la más honrosa distinción que 





Del I>r. Taboadela 
Se encuentran en todas 
las perfumerías y boti-
cas de la isla. 
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Después de aprobada el acta de la 
sesión precedeute, se dio lectura por Se-
cretaría á un mensaje del Ejecutivo por 
el cual pone en conocimiento del Sena-
do que el Ministro de los Estados ü u i -
dos del Norte ba recicido mi tele-
grama de su gobierno annnciAndole 
qne el Presidente Koosevelt convo-
cará una sesión extraordinario, para 
la aprobación del tratado, al Congreso 
americauo. 
Se leyó y puso á discusión la enmien-
da de los señores senadores Tamayo, 
Sanguily y Recio, pidiendo al Senado 
que enviara el tratado á la Cámara de 
Eepresentantes cou objeto de que reci-
biera su aprobación. 
E l senador señor Dolz: Gomo miem-
bro de la Comisión de Relaciones Exte-
riores, me opongo á la enmienda por-
que es inconstitucional. 
E l señor Sanguily: Estoy seguro de 
que van á aceptar el tratado y las en-
miendas, pero ya que eso va á ocurrir, 
deseo que se haga constitucionalmente, 
por consecuencia con las conclusiones 
comprendidas en el inciso 6?del artícu-
lo 59 de la Constitución. 
E l señor Dolz: E l Senado no puede 
permitir que pase la enmienda. E l inci 
so 69 del artículo 59 trata de una regla 
general que tiene su escepción en el in-
ciso 6? artículo 45 y en el artículo 47, 
(dando lectura de ellos.) L a regla es 
que el Congreso tiene la facultad de 
aprobar únicamente los tratados de 
paz. Sin subvertir el orden de los po-
deres, sin alterar, la letra de la Consti-
tución puede lisa y llanamente resol-
ver el Senado. Se necesitaría que el 
Senado dictara una ley para poder en-
viar el asunto á la Cámara, como lo 
pretende e lseñor Sanguily; y eso es 
imposible también porque se está en se-
sión extraordinaria. Más aún. la Cá-
mara no puede dar consulta como las 
Corporaciones económicas porque no 
está facultada para ello. 
Sanguily: E l Sr. Dolz ha presenta-
do un argumento que debo renovarlo á 
mi turno. Si el Senado no tuvo en 
cuenta sus fueros, eso será una acusa-
ción para todos, menos para mí. Estoy 
ahora donde he estado desdo un prin-
cipio, donde he estado siempre, donde 
lamento no hayan estado y estén siem-
pre los señores Senadores. 
Yo.no tengo la culpa deque se hayan 
violado el espíritu y la letra de las le-
yes. 
E l Sr. Zayas: Siento no estar en es-
ta ocasión de acuerdo con el señor San-
guily, porque yo entiendo que la en-
mienda es inconstitucional. 
E l Dr. Frías: Pido queso prorrogue 
la sesión hasta dejar ultimado el asun-
to que nos ocupa. Fué aprobada la mo-
sión Frías. 
Sometida á votación la enmienda.— 
Tamayo, Sanguily y Recio, fué recha-
zada por 15 votos contra 5. 
Seguidamente se leyó la enmienda 
que copiamos y que dice: 
ENMIENDA 
Los Senadores que suscriben en vista 
de que el Presidente de la República 
de los Estados Unidos ha comunicado 
oíicialnicnte que convocará al Congreso 
de su nación á sesión extraordinaria 
para someter á su aprobación el Trata-
do de Reciprocidad, convocatoria que 
no hace indispensable la condición pre-
cisa bajo la cual recomienda el dicta-
men de la mayoría de la Comisión de 
Relaciones Exteriores á que esta en-
mienda se presenta, que se aprueben 
las enmiendas hechas en el Tratado de 
Reciprocidad por el Senado americano, 
proponen al Senado que se sirva acor-
dar lo siguiente: 
1? L a supresión de la parte del dic-
tamen que sigue á la palabra ''corrien-
te", dejándolo redactado así: ''l*? Se 
acuerda aprobar cu todas sus partes 
las enmiendas hechas en el Tratado de 
Reciprocidad á que se refiere el Men-
saje Presidencial de23 délos corrientes 
mes y año." 
29 Se recomienda al Poder Ejecu-
tivo de la República haga las gestio-
nes conducentes para que el Tratado 
de Reciprocidad empiece á regir lo 
más pronto posible, sin que esto cons-
tituya enmienda 6 modificación del 
mismo. 
Salón de Sesiones, Marzo 2Sde 1903 
José Antonio Frías—José de J.Mon-
teagudo—P. E . Betancourt.—Es copia. 
E l señor Zayas, en un largo discurso: 
Yo entiendo que el Tratado debe ser 
aprobado porque á Cuba convienen las 
relaciones recíprocasj pero quiero que 
éstas sean favorables para Cuba, etc., 
etc. Y terminó diciendo que él enten-
día que él debía oponerse á la aproba-
ción de la enmienda. 
E l señor Bustamaute: Me toca de-
fender el dictamen de la Comisión de 
Relaciones Exteriores; y si alguno 
quiere hacer uso de la palabra en con-
tra, le suplico que lo haga antes para 
no verme en el caso de distraer por 
mucho tiempo la atención del Senado 
consumiendo dos turnos. 
E l señor Sanguily: Recojo esa alu-
sión aunque sé que para la verdad esta 
noche hay un eclipse. 
Una parte de la prensa ha hablado 
de mí con cierta mordacidad. Yo no 
soy Robespierre, porque si lo fuera, no 
se aprobaba el tratado aquí. 
Yo he expuesto mis ideas de buen 
cubano, caldeadas por el patriotismo. 
No quiero decir con esto que los demás 
Senadores no lo sean; pero todos tienen 
sus compromisos y por eso se les ha 
visto vacilar y asumir tres actitudes en 
menos de 24 horas. 
Vivimos en plena incertidumbre, 
porque no se tiene convicción. Ninguna 
tiene para mí autoridad moral, ni si-
queira intelectual en este asunto. 
Hemos abdicado señores Senadores. 
Nos hemos sometido. 
Y después de largas disquisiciones 
sobre distintas cuestiones, tendentes á 
demostrar que el tratado es desventajo-
so, dijo que los americanos no se cuba-
nizan. Que no se conformarán sino con 
ver su bandera hasta en el último peda-
zo del sur de la América. Y que mien-
tras ellos ganan terreno, Cuba cede res-
pecto de ellos en todo; y que por eso 
teme al tratado, porque desaloja á 
Europa. 
Los pueblos se engrandecen por el 
trabajo, no por la codicia del oro. Y 
aquí se atiende demasiado á él. No na-
cieron en palacios los que llevaron á 
la victoria la entonces respetada, y por 
qué no decirlo, gloriosa bandera espa-
ñola. (Refiriéndose á los tiempos de 
la conquista, Y terminó entre aplausos 
su discurso). 
Habla el señor Bustamaute. Comien-
za con un hermoso cuento arrancado 
de la otra postuma de Zola: Verdad y es 
aplaudido al concluir. 
Dice—Hay dos criterios aquí, el de 
los que quieren aislar á Cuba y sumir-
la en un estercolero, que son los pesi-
mistas, y los que queremos salvar á 
Cuba del olvido de la civilización sal-
vando así á las generaciones venideras. 
Y terminó con un soberbio arran-
que de elocuencia que fué muy aplau-
dido. 
Sometida á votación la enmienda de 
los señores Frías, Betancourt y Montea-
gudo, fué aprobada. 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Eábana, Mar30 S7 de 190S. 
AZUCARES.—Perdida ya toda esperan-
za de que los efectos del tratado benefi-
cien los azúcares de la presente zafra, 
quedan estos productores aguardando con 
impaciencia la supresión de las primas en 
Europa, anunciada para el l?deSept¡em-
bre venidero y que hará seguramente 
subir los precios, pues, no contando con 
las grandes bonificaciones otorgadas por 
sus respectivos gobiernos, los producto-
res de azúcar de remolacha tendrán for-
zosamente que venderlo por lo que real-
mente vale. Mientras tanto, los especu-
ladores locales, quienes han hecho gran-
des compras, y los hacendados que han 
sujetado sus azúcares para aprovechar 
las ventajas del tratado que se figuraban 
sería prontamente ratificado y puesto en 
vigor, están deseosos de realizar sus 
existencias y tan gran cantidad de azú-
car ofrecida á la venta simultáneamente 
con la nueva baja anunciada de Londres 
y Nueva York, no podrá menos que in-
fluir de manera muy desfavorable sobre 
el mercado. 
A pesar de los bajos precios que los te-
nedores aceptarían por sus existencias, 
como los compradores se mostraron indi-
ferentes, las operaciones carecieron de 
importancia hasta el finalizar, cuando se 
decidieron los exportadores á operar y se 
vendieron unos 100.000 sacos que cam-
biaron de manos, en la siguiente forma: 
8,850 S|C. centrífugas, pol. 97i9ó, 
de 3.60 á 3.40 rs. ar., en la Habana. 
7,500 sjc. cent. poL 96, á 3.50 rs. ar., 
en Matanzas. 
26,500 s¡c cenf. pol. 96, de 3.40 á 3.41 
rs. ar. en Cárdenas. 
5,000 sjc. cent. pol. 96, de 3.50 á 3.48 
rs. ar., en Sagua. 
16,500 sic. cent. pol. 97i96, de 3.76 á 
3.50 rs. ar., en Cienfuegos. 
37,000 sjc. cent. pol. 96i95X, de 3.28%, 
á 3.23% rs. ar., en Caibarién. 
El mercado cierra y flojo, de 3.30 á 3% 
rs. ar., por centrífugas, de buenas clases 
de embarque, base 95{960 de polarización. 
A última hora hemos oído decir que se 
han vendido para Inglaterra otras 4.000 
toneladas de azúcar, á embarcar en Cár-
denas, cou una pequeña fracción más que 
el precio que rige en Nueva York, por 
costo y flete. 
Según la Revista de Almacenen, el pro-
medio de "precios pagados por centrífugas, 
q l i c e r o f o s f a t o 
G R A N U L A D O 
(GUCERCF0SFATO de CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilable 
y que no fatiga el 
Estómago. 
3k 






TODOS LOS 1 
HOSPITALES DE PARIS | 
InfaltMo contra i 
qaltlftno. Deb i l idad de los 
inesoB, Crec imiento de los Jf lno», 
A m a m a n t a m i e n t o . P r e ñ e s , STeura i -
!a. Szceso de t rabajo , ele. 
V -adabie do tomar en un coco de agua ó 
de leche. I 
Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimido!. 
VEXTA AL POR MAYOR : 13. R u é de Poissy. P A R I S . 
tipo de embarque, pol. 96, en los dos me-
ses anteriores, fué como sigue: 
Enero 3.03 rs. ar. 
Febrero 3.649 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en»los al-
macenes de este puerto, desde 1° de Ene-
ro ha sido como sigue; 
SA C O S 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos has ta] 
el 21 de Mar-
zo 
Total 
Salidas h a s t a ! 






















Las copiosas lluvias de los pasados días 
han entorpecido nuevamente las faenas 
de la zafra en varias comarcas, y debido 
á las frecuentes interrupciones á conse-
cuencia del mal tiempo y la escasez de 
braceros en ciertas localidades, la molien-
da está algo atrasada, por lo que se era-
pieza á creer que se llegará difícilmente 
ó, las 950,000 toneladas calculadas, si no 
prevalece condiciones atmosféricas ex-
cepcionalmente favorables á la elabora-
ción en Abri l y Mayo. 
MIEL DE CAÑA. —No hemos oido de 
ninguna operación reciente, y cotizamos 
con arreglo á los precios que se pagaron 
anteriormente, íl $5% por bocoy de pri-
mera y $3X por ídem de segunda, en la 
finca. 
TABACO.—Rama.—Con motivo de es-
casear mucho en plaza las clases que ma-
yor salida tienen siempre, nótase bastan-
te calma y sólo se ha anunciado la venta 
de algunos lotes de tripas de Vuelta Aba-
jo, que obtuvieron de $35 á $45 tercio de 
clases corrientes y de $50 á $60 idem las 
limpias, propias de fábricas. 
Aunque quedan algunas partidas de 
capas disponibles y ser activa la deman-
da por las mismas, los elevados precios 
pedidos coartan las operaciones, y sólo 
so ha anunciado la venta de un lote de 
caperas, de buen tamaño, desde 10 hasta 
17 reales manojo. 
En tabaco de Remedios se han hecho 
algunas ventas de capaduras, de $25 á 
$30 quintal, las de primera, y de $15 á 
$18 idem las de segunda. 
Muy solicitadas las colas de Vuelta 
Abajo, pagándose hasta $18 qt l . por las 
de calidad. 
Aunque quieto, el mercado cierra muy 
sostenido y con tendencias á mayor alza. 
Torcido y Cigarros. Escaso movimien-
to continua notándose en algunas fábri-
cns, mientras que en otras, las menos, se 
trabaja aun en regular escala, por que-
darles algunas órdenes que cumplimen-
tar. 
AGUARDIENTE.—Con demanda mode-
rada, los precios se mantienen bajos, de 
$9 á $9% los 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, sobre el muelle, 
y de $6% á $7 id. el de 20 grados, sin 
envase, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este espíri-
tu que tampoco han mejorado, rigen de 
de $20 á $21 pipa de 173-galones, mar-
cas de primera, y de $18 á $19 id. por 
las de segunda. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Con motivo de no abun-
dar mucho el papel en plaza, los tipos, 
con excepción de los por letras sobre Es-
paña que denotan alguna flojedad, han 
regido sostenidos y hasta han mejorado 
una pequeña fracción, cerrando hoy fir-
mes á pesar de no pasar de moderada la 
solicitud que prevalece. 
ACCIONES Y VALORES.—El aplaza-
miento de la ratificación del tratado ha 
tenido un efecto deplorable en la Bolsa y 
causado una baja de consideración en las 
cotizaciones de todos los valores; pero es 
de esperar que pasado el primer momen-
to de decepción, volverán aquellas á su-
bir hasta recuperar el nivel que les co-
rresponde relativamente. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1" de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, es como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 1.341.212 $ 21.770 
En la semana... " 583.625 " 
TOTAL hasta el 
27 de Marzo.... " 1.924.837 " 21.770 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " &26.618 " 5.686 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
ORO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ $ 
En la semana... " " 
TOTAL al 27 de 
Marzo $ $ 
Idem, i^ual fe-
cha en 1902... " " 188.630 
ITíCíiS JUDICIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑA-VA 
T R I B I ' N A L ' S U P R E M O 
Sala de lo Coniendoso-oÁrranis-
trativo: 
Infracción de ley.—La Sociedad de Ca-
cicedo y Compañía, contra resolución de 
la Secretaría de Hacienda, sobre tributa-
ción del ingenio "Santa María." Ponen-
te: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. Diviñó. Le-
trado: Sr. Pessino. 
Apelación.—Demanda contencioso-ad-
ministrativa, deducida por la Sociedad 
de Estrada Pérez, contra f f0 . 
Gobierno Militar de 4 de Abr i l de 1902, 
sobre abordaje de la goleta Dos Berma-
nos. Ponente: Sr. Pichardo. Fiscal: señor 
Travieso. Letrado: Sr. Montero Sánchez. 
Secretario: Sr. Riva. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Oml r , r̂ 
Autos seguidos por D. Juan J. de Ma-
za, contra D. Federico Montesino y otros, 
sobre división de condominio. Ponente: 
Sr. Hevia. Letrado: licenciado 3lora. Juz-
gado del Este. 
Autos seguidos por D. Lorenzo í e r -
nández, contra doña Rosa Mederos, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Edelman. 
Letrados: licenciados Pessino y López. 
Procuradores: señores Mayorga y Cotoño. 
Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra don Elíseo Iribarren y otro, por 
perjurio. Ponente: señor La Torre. Fis-
cal: señor Sánchez Fuentes. Defensores: 
licenciados García Balsa y Rodríguez Ca-
david. Juzgado del Este. 
Secretario, Ledo. Saavedra. 
Para curar un resfriado en un d ía 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MURO QUININA. E l boticario le devolve-
rá el dinero si no se cura. La firma de E. 
W. GROVE se halla en cada cajita. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
GOIPAIA CÜBAM 
DE 
ALUMBRADO DE GáS 
En cumplimiento de lo que prescribe el ar-
tículo 27 del Reglamento, y á los fines que in -
dica el 21, el Sr. Presidente ha dispuesto se 
cite por este medio á los señores accionistas 
para la celebración de Junta General ordina-
ria, señalando para ella el 31 del actual, d la 
una de la tarde, en la Administración de la 
Empresa, Amargura número 81. En dicha 
Junta se procederá también, conforme al pro-
pio Reglamento, é la elección de cuatro Con-
siliarios propietarios y dos suplentes para la 
Directiva por camplir su plazo los señores que 
actualmente desempeñan los expresados car-
gos.—Habana Marzo 21 de 1803.—El Secreta-
rio, J. M. Carbonell y Ruiz. 
2648 8-22 
le (iira i 
E m p r é s t i t o d e S 3 0 0 . 0 0 0 
Los señores tenedores de obligaciones hipo-
tecarias de esta Empresa, pueden pasar desde 
el V. del entrante mes de Abril en adelante, 
por el escritorio de los Srea. Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n". 6, á hacer efectivo el cu-
pón n.' 26 que vence en dicho día. 
Gibara 14 de Marzo de 1903—El Presidente, 
José H. Beola. c 489 10-21 
GoiiiiMía l e í Ferrocarril de Malaiizas 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva ha acordado distribuir 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo número 84 de 2 p. g 
sobre ol capital social, efectuándose su pago 
en moneda americana, que es la especie en que 
la Compañía recauda sus fletes en la actuali-
dad. 
Los Sres, accionistas pueden ocurrir desde 
ol 2 del entrante Abril a hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á 
la Contaduría: y en la Hnbana, de una 6 tres 
de la tarde, A la Agencia á cargo del Vocal Sr. 
José I . de la Cámara, Amargura 31.—Matan-
zas, Marzo 21 de 1903.—Alvaro Lavastida, Se-
cretario. 
C 503 9-24 
ASOCIACM DE DEPENDIENTES 
D E L 
C O M E R C I O D E _ L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Previa competente autorización de la Junta 
General, la Directiva de esta Asociación ha 
acordado sacar á pública subasta ólcoucnrso la 
ejecución de las siguientes obras en la Quinta 
de Salud La Purísima Concepción. 
Parte del proyeto de un edificio para aloja-
miento de 30 demontes. 
Y construcción de un cierre con portada en 
la Calzada de Jesús del Monte n. 100, también 
propiedad de esta Asociación. 
Las proposiciones pueden hacerse por el to-
tal de las obras y de cada una de ellas; y aisla-
damente por instalaciones sanitarias, ooras de 
carpintería de hierro forjado y de fundición. 
Los planos, pliegos de condiciones técnicas y 
administrativas y memorias descriptivas de es-
tas obras se hallan de manifiesto en esta Secre-
taría, todos los dias laborables de 8 do la maña-
na á 9 de la noche, desde esta fecha á la de la 
subasta. 
Este acto tendríl lugar en el salón de sesio-
nes del Centro de esta Asociación & las ocho 
de la noche del sábado dia 4 del mes de Abril 
próximo ante la Directiva en pleno, que esta-
rá reunida media hora antes para recibir los 
pliegos que se presenten. 
Lo que do orden del Sr. Presidente se hace 
Súblico para conocimiento de los señores que eseen presentar sus proposicienes. 
Habana 21 de Marzo de 1903.—El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
2621 alt 13a 21 2d 22 Mz 
C U B A C O N S m T I O N C 9 M P A M Y 
D I R E C T I V A : 
E r n e s t o d e Z a l d o , J . C o n d l t S m i t h , 
Prcsidenlc 
D i o n i s i o V e l a s c o , 
Secretario. 
H . P . B o o t h , 
Pres. de la línea Vari 
T e o d o r o d e Z a l d o , 
Tesorero. 
I "Se h a c e c a r g o d e c o n s t r u i r y r e p a r a r t o d a c l a se d e e d i f i c i o s , d a n -
| d o t o d o g é n e r o de f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o d e l a s o b r a s . " 
W . E . B i r d , J r . 
Vice Pres. de la linea Ward. 
1 Mz 
s P M 1 P O a « t a u b e r g í 
X I remedio i la* r r w c r r a t - ^ ? - £ l1 ^ ^ « O B o t a d o 
' . T 5 I E S W R ? A ? ^ D P F ¿ ' • E C H O 
* * * * * * * * * * * * I« BU l l l l l , « m , „ F'*ni L PAUTAÜ.ES6E 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú , 
p r e p a r a d o p o r E d u a r d o P a l ú , F a r m a c é u t i c o i r í s . 
Ipte jarabe es el mejor de lospectorales conocidos, pues estando comouesto de In* 
balsAnucoe oor excelencia la BRIÍV y el TOLU, aaociaáos á i r c O D E I V \P rS esno^ 
a anfermo 5 sufrir congestiones de la cabeza c¿mo sucede con Ici otros S m S S T 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicc*, haciendo desañarecer (Snb íSS 
e K 8 ^ Í ^ ^ * ^ ^ f f i í « el ?ama ^ r o t o d o ^ l ^ j ^ a T e Y e í r u n ^ l S : ie poacroso para calmar la UTitabüiclad nerviosa y disminuir la exocctorHcián 
r e s J u d ^ i ^ S ^ A l S & ^ un 
D e D Ó s i t ^ n H n H ^ Í ^ i ? secr4£ió« bronouial y el cansancio. 
e . qu in í ' ^Ca^pan^ fo ^ ^ d í ^ J ^ e S l T ^ 1 ^ ^ 0 í S ^ » ^ ^ Rafae1' Isla de Cuba. p,uiar10' ? e V2«?7 demfa boticas y drogue r ía/acreditadas de la 
alt. i M a 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CÜBA 
S E C R E T A R I A 
ITegoeiado de Ayuntamiento 
PLUMAS DE AGUA 
ler. Aviso de Cobranza del primer Trimestre de 1903. 
Encargado este Establecimiento, según escri-
tura de 22 de Abril de 18S9, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de la recaudación 
de los productos del Canal de Albear y Zanja 
Real, por el primer trimestre de 1903, se bace 
saber á los concesionarios dol servicio de agua, 
que el día V. del entrante mes de Abril, empe-
zará en la caja de este Banco, Calle de Aguiar 
ndmeros 81 y 83, la cobranza, sin recargos, de 
los recibos correspondientes al mencionado 
trimestre, así como los de los anteriores, que, 
por rectificación de cuotas ú otras causas, no 
se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los dias 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde, y terminará el 30 del mismo 
mes de Abril , con sujeción á lo que previenen 
los artículos 10 y 14 ae la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1885,para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Pública y á la Real or-
den de 7 de Noviembre de 1893, que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza del ser-
vicio de agua. " 
Habana, 21 de Marzo de 1903. 
El Director Interino, 
E , Romagosa 
C 507 5-25 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
NUEVA FABRICA DE HIELO YCERFECERIA 
L A T R O P I C A L " 
SECRETARÍA 
Para terminar la sesión anual que dispone el 
artículo IX del Reglamento de esta Compañía, 
se convoca á los señores accionistas de la mis-
ma, para laa doce del domingo veinte y nueve 
del actual, en el salón de sesiones del Banco 
Español de la Habana, calle de Aguiar, núme-
ros 61 y 83, advirtiendo que oor tratarse de la 
continuación de la empezaaa ya en 22 de Fe-
brero último, se celebrará la junta, y sus acuer-
dos serán válidos, cualquiera que sea el nCime-
ro de los concurrentes y el de las acciones re-
presentadas. 
En dicho acto se leerá el informe de la Co-
misión de glosa, discutiéndose este, la Memo-
ria y el Balance; y se cubrirán, por elección, 
las vacantes que resulten en la Directiva, por 
virtud de lo que dispone el artículo X I V del 
Reglamento. 
Habana, 23 de Marzo de 1903.—J, A. Vila. 
C n. 502 Ca-23 64-24 
Desde el día 1° del próximo mes de Abril , 
pueden ocurrir los Sres. Tenedores de bonos 
hipotecarios de esta Compañía á hacer efecti-
vo el Cupón u" 11, en la Administración de es-
ta Empresa, calle de Amargura número 31, de 
una á 3 de la tarde. 
Habana 27 de Marzo de 1903.—El Adminis-
trador interino, R. Cámara. 2854 4-28 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
DE LA 
SECCION D E RECREO Y A D O R X O 
BECRETAUIA 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, ha 
acordado celebrar el domingo 29 del corriente 
un BAILE DE DISFRAZ para sus asociados 
con la cuota extraordinaria de UN PESO. 
NOTAS. 
1? Todo el que desée asistir á dicho baile se 
proveerá de la correspondiente invitación en 
la Secretaría eeneral, ó en la entrada del local 
la misma noche del baile. 
2í Los Señores de la prensa para tener acce-
so á los Salones deberán exhibir su invitación, 
que ségún costumbre se les facilitará gratis. 
3.' Las puertas se abrirán á las ocho, dando 
comienzo el baile ú las nueve, 
í ¡Habana 25 de Marzo de 1903.—El Secretario, 
Carlos P. Goñi. C—512 4-26 
I N G E N I O C E N T R A L NARCISA. 
En el sorteo celebrado en el día de hoy para 
la amortización de treinta y una obligaciones 
hipotecarias de dicho ingenio han sido amor-
tizadas las que llevan los nómeres" 6, 14, 43, 49, 
52, 64, 89, 10o, 110, 121, 130. 167, 200, 208, 218, 223, 
226, 304, 326, 340, 341, 376, 881, 414, 425, 426. 439, 
447, 452, 454, 461. 
Lo que se pone en conocimiento de los tene-
dores de las referidas obligaciones hipoteca-
rias para que á contar desde el 31 del corriente 
mes y año de 12 á 2 p. m. puedan pasar por el 
escritorio de la Compañía, en esta ciudad, ca-
lle de Aguacate n. 128, á percibir el importe de 
aquellas; haciéndose saber á la vez qne desde 
la misma fecha y dentro do las mismas horas 
en todo dia hábil queda abierto el pago del cu-
pón de las demás obligaciones que vence en di-
cha fecha.—Habana 21 de Marzo de 1903. 
North America 11 Sugar Company. 




E L I R I 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra 
INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA CUBA 
E L ANO 1855 
Oficinas: H A B A N A N U M . 55 
Capital responsable. 3 3 1 . 9 0 4 . 7 9 8 . 0 0 
S i i : Í S t S l n e ? o a ^ 3 S J 1 . 4 8 4 . 6 8 5 . 2 1 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejerci-
cio social en 31 de DicieinDre do cada ano, el 
que Ingrese sólo abonará la parte proporcional 
correspondiente á los días que falten para su 
conclusión. 
Habana, Febrero 23 de 1903.—EIDirector de 
turno, Joaquín L. de Dramas. 
La Comisión ejecutiva, P. García, J. Cruse-
llas. C 438 alt 4-8 
La Cerveza Hejor y más Pura | 
Embotellada Solamente en la 
Fábrica do American BrewingCo. 
St. Louís, Ho., E. U. de A. 
¿SUFRE V. MUCHO BE DOLORES? | 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las fricciones untirreumáticos del Ur. 
Garrido. 
Esto remedio es infalible y su crtdito 
es extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
8 0 c t s . p l a t a é l f r a s c o . 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A 15, 
entre Cuba y San Ignacio. 
C 450 28-7 Mz 
L I S T A S P A R A C O M E R 






Sopas, entradas y pasteles de lujo 
F I t A N C O - A M U l t I C A X O S 
De venta en el almacén du los Sres. Elias Mird 
(S. en C.) y en las principales tiendas 
DE VIVERES PINOS 
Agente gral. en la Isla de Cuba, Manuel Muñó** 
HABANA 
C465 alt 13-13 
\ NUESTROS EEPRBSEriTÁílTSS ESCLÜSIYOS % 
para los Anuncios Franceses son los 
| S r a M A Y E N C E F A V R E J C 3 
^ 18, ruc de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
t 
• 
y Gra jeas do Giberfc 
mceioMES m i í m k t 
VfCiOS U U t W i f t E l 
j Producios TBrdíideros fácilmente íoler*do§| 
SO» Cl eBtám&ffo y los tntMUaoa. 
¡O 'CMBBRYTfeBOUTBONY. hrstXrtM. j 
Prctcritpa por los prtn/YGs mitUcot. 
BdacoNriKC • 03C Lifcg (MITAOIONB» 
AcnnpHy. MAHof i-l.tv/TTTB. Pimn 
(ANEMICOS-KHFERaOS-COHVALBClENTiiíi;-
Q U E R É I S 
t S A L U D ó F Ü E R Í Á 
V I N Ó M N C É S M O R N E T 
i c c m r o R T A N T i : 
¡MORNtT, FarmacMico, BOURGES (Fraucia, 
En Ln HA BAÑA : Vlndt do J . SARRA * Hijo, 
fl^ de 
N A F É 
Í D E L A N Q R E N 1 E I 
los mas agradables y eficaces ¿* j 
de los Pectorales contra: 
la Tos, cl Catarro $Á 
y la Bronquitis 
^ • P ¿ r c s , P * Í 
S e obtiene uu 
I por medio de las Pilules Orloctalai 
9 en t ine«es deMrrolIan 1 endurecsn á 
lo.*seno»,liiccii do»i>pikrecerl;i»»al»l"« 
i huc-ojiî  ilolot hombros y dan al Bu»t« 
• unaimciost loiauto.Aproba.la» por la» 
i ominoncia» mA.llcaM** btntflcttptn IM 
la t lud y coiiTionoo á loa más doliíRdo» 
l temperamento». — Tratamiento ttelL 
_ Rn<altado duradero. — El fra«co coa 
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Crónico, Ruy D í a ? . . — ' u í s propias re-
des, pocttíil, Manuel S. Pichardo.— 
JAIS nuevas escuetas literarias y sus 
imifodorcs hadaueros, I I , Rodolfo 
Rmlrígucz de Ariíiíxs.—Sermón per-
dido, poesía, C-.irlos Ciano.—Xa 7Vo-
r l a CriminaUxjica de Max Kordau, 
í , J . Ortiz Fonu'uidez.—La Prima-
VCM en Invierno, Mercedes Mata-
moroft.—Amor, poesía, José Iftigo 
Ilomcro.—A7 Mar y ta Conciencia, 
A . llamos Ikferio.—Rápktot ML Lo-
z:tnü Casado.—P/^o Manchcgo, poe-
sía, Atanasio lüvero . 
C r ó n i c a 
Cuba y los Estados Unidos van íl irse 
á 1;IK manos. 
L a lucha senl terrible y se, deeidinl 
cuando más en euareida y ocho horas. 
No hay (pie asustarse, sin embargo, 
que aunque ha de haber bloqueos y 
bajas por ambas partes, ni los acoraza 
dos intervendrán ni Cuba perderá su 
independencia ni el tratado de recipro 
cidad sufrirá el fracaso que le desean 
algunos po l í t i cos mal aconsejados. 
Se trata de un duelo de ajedrez entre 
el Club de la Habana y el Manhattan. 
Por consiguiente los únieos comba 
tientes cuya muerte seaveciuasou unos 
cuantos peones y caballos, (al vez al 
guna dama y de seguro un rey que no 
es pérdida muy sensible, tratándose de 
beligerantes republicanos. 
• 
E s o de jugar en un solo d ía una par 
t ída de ajedre/. á tantas leguas de dis-
tancia, eómodamente sentados los j u -
gadores en sus respectivas mesas de la 
Habana y Nueva Y o r k no lo creerían 
K u y I/)pez ni Fi l idor si alguien fuera 
á contárselo á sus tumbas. 
Nada sin embargo más sencillo. U n 
hilo telegráfico directo entre Club y 
Club, y ya estamos jugando. 
Estamos, porque yo soy m í o de los 
que han de intervenir en las partidas, 
circunstaneia que aprovecharó para 
tener al corriente A los lectores del 
DIARIO maíiana y tarde de los progre-
BOS de la ron tienda. 
U n joven, á quien no tengo el gusto 
de conocer, me pidió hace días que,emi-
tiera opin ión en estas columnas acerca 
de cierto trabajo literario suyo que 
versaba sobre poesía. 
E l arücu l i to era QDtto y no malo 
para un principiante. T e n í a a d e m á s 
el buen gusto de censurar como anti 
poé t i cás las corrientes modernistas ó 
decadentistas «pie van minando estos 
parnasos tropicales, y sin el sabor m á s 
que diaból ico, dogmát ico é incorrección 
de estilo que se notaban en él , no hu-
biera vacilado en darlo á la caja. 
E l dejo era imposible de quitar, las 
incorrecciones no estaba autorizado p a -
r a eliminarlas y por consiguiente se 
ha quedado la cosa sin publicar. 
E n cnanto á las cuartillas originales 
cuya devo luc ión nos ruega el aprec ia-
ble autor Dios sabe ya donde se hallan. 
Si fuera yo á conservar todos los t raba-
jos que se, me recomiendan y desecho 
tendr ía (pie nombrar un archivero p a -
ra mi uso particular y hasta tanto no 
llegan mis j>obres medios. 
* * 
H e contestado por esta vez; porque 
afortunadamente podía decir algo en 
elogio d d (pie me interroga; pero s i rva 
la advertencia p á r a l o s que á diario me 
reiteran su solicitud de mi censura, que 
cuando no lo hago es porque, no só lo 
me parecen impublicables sus produc-
ciones, sino destituidas de lodo m é r i t o 
para hablar sobre ellas con el p á b l i c o . 
Descansen, pues, tranquilos y no i n -
Bistan. Tod:is sus cartas y art ícu los se 
reciben y exaiuinan. Cuando se pub l i -
can es señal de (pu- han gustado, cuan-
do no se publican ni hablamos de ello, 
la señal es cuteramente opuesta. 
Y m á s vale ( lejanías este arbitrio de 
dis( n-ia y tácita desaprobación que 
obligarnos á decir paladinamente á ca-
fla interesado: usted perdone, amigu i -




A Atanasio K i v o r o . 
I 
E s tan devota la adorada mía, 
que lo mismo en verano que en uivierno, 
reza tod:is las noches al Eterno 
y todas las mañanas á María. 
Y so pasión por Cristo es tan vehemente, 
que á veces me preocupa, y me c o n t r i s t ó -
lo digo Ingonuamento 
al ver que besa demasiado á Cristo. 
8i tanta devoción he soportado 
y sufro comprimido tiles cosas 
es porque ella á Jesfts Crucificado 
le demanda en gus pláticas undosas 
que me haga General ó Diputado! 
Y , además, porque, pesia 
4 los difamadores de la Iglesia 
86 siempre recataday virtuosa 
uuA mujer realmente religiosa. 
I I 
Yo que soy—y lo siento— 
un celoso constante, 
insufrible y pesado, 
que celo, por celarle, el pensamiento, 
con ella tengo en Dios un vigilante 
cuya gran coudicióu es ser callado. 
—¡Mi amor, Dios nada ignara— 
repito, pertinaz, hora tras hora— 
y delata ante el mundo al que ha pecado..! 
Y la hermosa inoceute, 
que crée como toda enamorada, 
se juzga delincuente 
si me llega á robar una mirada. 
I I I 
No recuerdo de fijo, el otro día, 
quó prueba de su amor yo le ex ig ía , 
que, como pocas veces, anhelante, 
con ella porfiaba, 
ó imperioso á la vez y suplicante, 
viendo que no cejaba, 
—¡Si no se ha de sabor!—le repetía. 
Pero á la torpe observación que le hice, 
—¡Mientes!—me respondió, nerviosa y grave.— 
—¿No aseguras que Dios todo lo sabe, 
y lo que es peor aún, todo lo dice? 
MANUEL S. PICHARDO. 
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L a palabra decadente aparec ió en el 
tecnicismo literario á mediados de la 
ú l t ima centuria para calificar el estilo 
especial de Gautier y Baudelaire. Este 
afirmó que " la lengua do la ú l t ima de-
cadencia latina es s íngularmeut e propia 
para expresar la pasión tal como la ha 
comprendido y sentido el mundo poéti -
co moderno." Teófilo Gautier dec ía : 
" Ahora es indispensable el estilo arti-
ficioso, complicado, sabio, lleno de ma-
tices y exquisiteces, que traspasa los li-
mites del lenguaje, pone á saco los Dic-
cionarios técnicos, toma colores cu to-
das las paletas, roba notas á todos los 
instrumentos músicos , se afana por 
expresar el pensamiento nnls inefable, 
y escuclia y traduce las confidencias 
sutiles de l a neurosis, y la culpa de la 
p:isión envejecida que se deprava y las 
extravagantes alucinaciones de la idea 
fija, que se vuelve locura. Este estilo de 
decadencia es el ú l t i m o acento del Ver-
bo, forzado á decirlo todo y empujado 
hasta el extremo. Recuerda tal estilo 
la lengua jaspeada ya con los verdores de 
la descomposición, la lengua manida del 
línjo Imperio, y los enrevesados refina-
mientos de la escuela bizantina, ú l t i m a 
forma del arte griego que se deshace; 
pero tal estilo es el idioma necesario y 
fatal de los pueblos y de las civilizacio-
nes, donde la vida facticia reemplaza 
la vida natural y desarrolla en el hom-
bre necesidades incógnitas . No es fácil, 
sin embargo, emplear este estilo, que 
los pedantes desprecian, porque expre-
sa ideas nuevas con formas nuevas y 
con palabras inauditas hasta hoy. A l 
revés del estilo clásico, este estilo acep-
ta la sombra: y en la sombra se m u é 
ven en confusión las larvas de las su-
persticiones; los fantasmas y vestiglos 
del insomnio; los terrores uocturnos; 
los remordimientos que se extremeceu 
y retroceden al menor ruido; los ensue-
ños monstruosos que la impoteucia so-
lo detiene;las cavilaciouesobscuras que 
el d ía ver ía con asombro, y cuanto el 
alma, en el centro de su m á s profunda 
y esquiva caverna, esconde de tenebro-
so, deforme y vagamente horrible." 
Empiezo por declarar que estas afir-
maciones me perecen g a l i m a t í a s in-
comprensibles. D e s p u é s de meditar mu-
cho para deseutrafíar el sentiQo de las 
palabras de Gautier encuentro bieu ab-
surdas sus teor ías: considero que ni 
ahora ni nunca es necesario un estilo 
artificioso, que traspase los ümiles del len-
guaje, (¿(pié quiere decir esta frase?) 
que tome colores en todas las paletas y 
robe uotas á, todos los instrumentos m ú -
sicos (¿acaso el Arte literario es idén-
tico á la Pintura y á l a Música?) ¿Có-
mo será la lengm jazpeada con los verdo-
res de la descomposición^ ¿Un organismo 
muerto, descompuesto, putrefacto, que 
está reclamando una sepultura para 
que no envenene el ambiente? ¿Y un 
idioma de esa índole es el m á s adecua-
do para las exquisiteces ú c la Literatura 
refinada y sapiente de la moderna de-
cadencia? 
¿En q u é razones se funda Gautier pa-
ra hallar semejanzas entre la escuela 
bizantina y el estilo que él juzga nece-
sario en nuestros tiempos? ¿Por q u é 
cree Baudelaire que l a .lengua de la úl-
tima decadencia latina es propia para 
expresar la pas ión como la comprende 
el mundo poét ico moderno? E n mi con-
cepto son muy diferentes los sociedades 
romana y bizantinaen dec l inac ión y l a s 
acrnales, y bien d i s í m i l e s los ideales de 
aquellas y estas. Me parece desatinada 
la comparac ión que establecen entre los 
literatos del Imperio Romano y Griego 
decadentes y las contemporáneos , para 
deducir deleznables similitudes. ¿En 
qué son análogos E l Satiricón, L a T e -
baida ó I M S SiUira.t. ú las obras de Gau-
tier, Baudelaire, Vi l l iers , Huymans y 
Barbey? 
I>ilicil es descifrar el logogrifo que 
forman las ú l t imas frases ininteligibles 
del párrafo de Gautier arriba insertado. 
Juzgando por ellas cualquiera piensa 
(pie el principal propósi to del decaden-
tismo es conseguir que nadie compren-
da su lenguaje difuso y obscuro. 
S i encontramos disparatada la pre-
tensión de reproducir en F r a n c i a por 
ocr i lorcs y poetas coetáneos el estilo 
de la decadencia romana y bizantina, 
¿qué op in ión podremos emitir acerca de 
la ridicula manía de usar un lenguaie 
y estilo decadentes en pa í se s que co-
mienzan á vivir, que están dando los 
primeros pasos en la vida? ¿En uua L i -
teratura naciente, c ó m o es posible que 
manifiesten los refinamientos, sutile-
zas y dec 
do mnch 
de las que han viv i 
, ni c ó m o han de de-
en la iufaneiaf Xos es imposible creer 
que e m p e ñ o s tan absurdos se le ocurran 
á personas que estén en su cabal juicio. 
Los ex trav íos de algunos decadentes 
franceses llegan al ú l t i m o extremo. V i -
lliers d l s l e Adam, Joris K a r l H u y s 
maus, Barbey d 'Aurev i l ly y Mauricio 
Barres se han seña lado por sus rarezas. 
Vi l i iers ha publicado poes ías , novelas 
y dramas. S e g ú u sus amigos las nove-
las filosóficas r A mour supréme y V Eve 
f-ature prueban su talento perspicaz, 
pero en realidad estas obras eró t i cas 
patentizan las aberraciones de un espí-
ritu enfermizo. E n V E r e J'utnre inventa 
una mujer-máquina, de la cual por com-
binaciones mecánicas , se puede obtener 
cuanto se quiera, lo mismo el amor 
que la satisfacción de concupiscencias 
y depravacioues. T a m b i é n son raras 
sus novelas Isis, L e Secret de V Echa-
faud é Uistoires insolilcs y sus tomos de 
vesos Faidaisies nocturnes y Conies cnt Is 
por los cuales sus admiradores le hau 
llamado músico de la lengm. Y a sabe-
mos á donde vau á parar todos los poe-
tas que componen m ú s i c a cou las p a 
labras. 
Huysmans es uno de los tipos m á s 
ex traños de la Li teratura c o u t e m p o r á 
nea, en quien se revela cumplidamente 
el desequilibrio é iuestabilidad de los 
modernistas. E m p e z ó imitando á E d -
gard Poe y á Baudelaire en L e D r a -
geoir aux épices. E n su novela A rchours 
es furibundo decadentista, presentán-
donos al modelo de los decadentes en el 
protagonista duque de Esseintes, crea-
c ión artificiosa y perversa, que preten-
de encarnar al super hombre de Bau-
delaire. F u é escritor uaturalista, imi-
tador de Zola, colaborando en Les Soi-
rées de Médan. E n una novela se mani-
fiesta filósofo budista y en Las bas idea-
lista, creyente eu la magia negra y en 
supersticiones cabal ís t icas . E l novelis-
ta decadente, naturalista, budista, idea-
lista, mís t ico , erót ico y n igrománt ico , 
ha concluido por ser escritor de libros 
religiosos y hermauo fervoroso de una 
comunidad de humildes frailes bene-
dictinos. 
Mauricio Barrés en sus obras B l j a r -
dín de Berenice, Bajo la mirada de los 
bárbaros y E l enemigo de las leyes, sus-
tenta las teorías m á s perniciosas para 
las instituciones en que descansa la so-
ciedad actual. 
Barbey d 'Aurevi l ly pertenece tam-
bién al grupo de los decadentes ra-
ros. Zola dice que sus novelas son 
monstruosidades de invenc ióu enfermi-
za. Max Xordau le l lama imbéc i l y 
afirma que en sus cuentos, "todo lo 
que es invenc ión , lo ha robado en los 
libros del Marqués de Sade." Sabido 
es que his producciones de este magua-
te del siglo X V I I I son el arquetipo de 
las novelas obscenas y sanguinarias. 
Barbey en sus novelas V Amour impo-
sible, V Eusorcclce, le Chevalier T>estou-
ches, Uneliisloire sans nom y las Diabóli-
cas muestra devoción al catolicismo y 
rinde culto al demonio. A lgunas de 
ellas difunden infernal lujuria . F u é 
también crít ico de los |-.Máódicos pari-
sienses L e Pays y TJ€ Constitutionnel, 
triturando á los autores que juzgaba 
con razonamientos contundentes y fra-
ses durís imas . Se inclina á Jorge Brum-
hirü y al dandismo en una obra que pu-
bl icó en su juventud, conservando toda 
su v ida afición á los trajes e x t r a ñ o s pa-
ra despertar con ellos la a tenc ión de 
sus conciudadanos estupefactos. 
E n los ú l t imos años se h a bautizado 
con el nombre de simbolistas á un gru-
po de poetas y escritores parisienses 
que adoran como dioses supremos del 
Ar te á Baudelaire, Verlaiue y Mallar-
mo. Di f íc i l es determinar el verdade-
ro sentido del simbolismo. L a s nota-
bilidades de la secta, como Verlaine, 
Mal larmé, Morice, Adam, Laforgue y 
Rimbaud, explican su s igni f icac ión, 
pero después de leer esas explicaciones 
uos resulta tan incomprensible como 
antes de leerlas. S e g ú n Mallarmd. la 
poes ía y la prosa no deben mostrar c ía 
ramente los objetos co locándolos do un 
modo pueril frente al espír i tu , sino su 
gerirlos por medio de alusiones oportu-
nas. E l lenguaje literario solo habrá 
de valerse de enigmas. Por eso nadie 
es capaz de entender el idioma especial 
que usa el misterioso Mal larmé y él 
mismo se desespera al no encontrar 
palabras que expresen bien sus peusa-
mieutos, se pasa la v ida componiendo 
unos cuantos sonetos y poemas, y nun-
ca publica la colosal obra prometida, 
que ha de transformar los horizontes 
de la P o e s í a Mientras tanto vive en-
tregado á la rebusca y y u x t a p o s i c i ó n de 
vocablos para que uadic comprenda lo 
que expresan sus fórmulas e n i g m á t i c a s 
que tanta celebridad le han dado. 
E l simbolismo tiene grandes preten-
siones. Quiere representar el triunfo 
del individualismo y del idealismo en 
el arte y aspira á fundar uua E s t é t i c a 
nueva. E n mi concepto, lo que m á s 
caracteriza al simbolismo apartando su 
tendencia mís t i ca , es l a m a n í a de in-
ventar una n o v í s i m a forma de expre-
s ión literaria, m á s concreta y poé t i ca 
que todas las conocidas hasta el día , 
que evoque ideas en el a lma por me-
dio de figuras ó s ímbolos . E l e sp ír i tu 
a legórico prevalece en la P o e s í a de la 
E d a d M e d i a L a Literatura s i m b ó l i c a 
es a n t i q u í s i m a E n ella bril laron los 
remotos pueblos de Oriente, y h a te-
nido cultivadores en diferentes épocas 
y pa í ses ; pero esa Literatura es muy 
distinta á la de los simbolistas pari-
sienses, con sns raras fórmulas para re-
velar el pensamiento. Y o creo que los 
afanes de estos solo han servido para 
descubrir un lenguaje incoherente, obs-
curo, vago, que nsa encadenamientos 
de palabras que parecen •balbuceos 
infantiles; un lenguaje propio para ma-
nifestar ensueños , imágenes , nunca pa-
ra dar á conocer ideas claras y firntes, 
ni conocimientos ordenados. Y a decía 
Verlaiue; " A nosotros los que cincela 
mos las palabras como copas de már-
mol, y que hacemos muy iriamente 
versos emocionantes, lo que nos hace 
falta es la ciencia conquistada y el 
sueño domado á la luz de las l á m -
paras." 
Creemos necesario detenernos algo á 
considerar la e x t r a ñ a figura de P a u l 
Verlaiue no porque sea el modelo y el 
Dios adorado por los simbolistas, el 
Pontíf ice m á x i m o de la nueva escuela, 
sino porque en mi op in ión ha influido 
bastante en la P o e s í a hispano-america 
na rte los ú l t imos afíus. R u b é n D a r í o 
en su libro Los Raro lo celebra mu 
cho; yo encuentro la huella de Ver la i 
ue en las extravagancias de los mo 
dornistas habaneros, los cuales se hau 
aficionado inconscientemente á los de-
lirios del poeta bohemio. 
Verlaiue ha sido puesto en las nubes 
por sus admiradores. Los concurreu 
tes al café Francisco I j u z g á b a n l o el 
gran patriarca del simbolismo. T a i l 
hade afirma que ha ejercido una in-
fluencia m á g i c a sobre el pensamiento 
contemporáneo y le l lama udiv ino 
l ír ico que cuenta 
poeta, tan grande como Al ighier i , el 
único puramente 
F r a n c i a . " 
Conocida es l a v ida viciosa y vaga-
bunda del poeta. P^stuvo preso en la 
cárcel de Mons. L e hau titulado el últ i -
mo bohemio de la poesía . Se embriaga 
ba frecuentemente. E n los postreros 
años de su vida se h a c í a asistir como 
enfermo en los hospitales de París . E n -
comia su vagancia y habla con car iño 
de los rateros y ladrones á los que con-
sidera buenos amigos y hermanos, 
E m p e z ó siendo parnasiano. Versos 
suyos se insertaron en el Parnaso con-
temporáneo, junto con los de Lecoute de 
Lisie, Bauville, Sul ly-Prudhomme, H e 
redia y Ménard. No sat i s fac iéndole las 
teorías del Parnaso, se hizo jefe de es-
cuela, y según sus amigos, creó un arte 
nuevo, inconsciente, exquisito, caracte-
rizado á mi juicio, por el misticismo, 
la lascivia más desenfrenada, el lengua-
je incoherente y vago que p r e t e n d í a ser 
verdaderamente musical. 
D e c í a Verlaine en su "Arte p o é t i c o " 
"Antes que todo mús ica , y para esto 
prefiere el impar m á s vago y m á s solu-
ble eu el aire, sin que haya nada pesa-
do ni afectado. E s necesario que no va 
yas á elegir tus palabras sin alguna 
equivocac ión: nada m á s querido que la 
canción gris en que lo iudeciso se une 
á lo preciso," 
Xadie puede comprender esta lengua 
misteriosa ¡ H e ahí el resultado de que-
rer convertir el lenguaje cu m ú s i c a ! E l 
m á s sabio de los lectores de Verlaine, 
no es t a paz de descifrar lo que expresan 
muclias de sus estrofas ó de sus párra-
fos ininteligibles. ¡ N o t i tuló el poeta un 
libro suyo Romances sans paroles! E u 
realidad algunas veces su l enjuajede 
be ser llamado; palabras que no dicen 
nada, porque se complace eu reunir vo-
cablos, atendiendo só lo al sonido, sin 
preocuparse poco ni mucho por las 
ideas que intenta manifestar. Es te pro-
cedimiento de Verlaine será imitado 
por los decadentes habaneros. 
T a m b i é n encontramos eu sus versos 
las repeticiones de palabras á que son 
tan aficionados los gra fómanos de la 
A m é r i c a e s p a ñ o l a Algunas veces re -
produce las mismas estrofas ensuscom 
posiciones; otras las palabras, sin nin 
guna razón. E u uua poes ía usa en cua 
tro versos, ocho veces el vocablo girad. 
Parece que se enamorado adjetivos de-
terminados que prodiga en sus poesías , 
como gris, rítmico. A s í hal la un "rítmi-
co sábado, rítmico, extremadamente rítmi-
co." E l ciclo está cou frecuencia. 
Habla de canciones ¡p ises. Sin duda que 
¿[modernista habanero encuentra deli-
ciosa esta repet ic ión insustancial de pa-
labras. ¡Como que esa contextura poét i 
ca es igual á la que adopta para confec-
cionar los versos que engalanan las pá-
ginas de algunos de nuestros per iód i cos 
literarios! 
Max Nordau descubre en Ver la ine 
"reunidos de un modo asombrosamente 
completo todos los estigmas físicos é in-
telectuales de l a d e g e n e r a c i ó n " y fi-
j á n d o s e "en sus exterioridades somát i -
cas, en la historia de su vida, eu su 
pensamiento y lenguaje en el mundo de 
sus ideas, hal la muy ajustadas á V e r -
laiue las descripciones que los c l ín icos 
hacen de los degenerados." T o d a v í a es 
m á s duro Max Nordau con el infeliz 
Verlaine. Dice de é l . " H a y en los a s i -
los de dementes muchos enfermos c u j a 
ruina intelectual no es tan profunda é 
incurable, como la de este circidar irres-
ponsable, al cual por su desgracia se le 
deja pasear con l ibertad." No puede 
encontrar Max Xordau un calificativo 
m á s terrible que el de circular, que se-
g ú n este autor significa eu el tecnicismo 
de la Antropo log ía criminal, el degene-
rado que reúne peores cualidades: bo-
rracho, obsceno, malvado y ladrón . 
¡Pobre Verlaine! Zola lo juzga una 
v í e t i m a de Baudelaire. E l insigne crít i-
co a l emán no siente por é l ninguna pie-
dad. E s verdad que sus e x t r a v í o s fue-
ron grandes, perjudicial su influencia 
en la Literatura coutemporánea , pero 
no 'puedo olvidar qne muchas veces 
es brillante su estro poét ico , llegando su 
inspirac ión á la altura de los primeros 
l ír icos franceses, aunque, muestre los 
rasgos t íp icos de la degenerac ión . 
Lást ima qne las corrientes literarias 
predominantes en Franc ia le hayan 
conducido por derroteros extravagan-
tes y qne la manía de innovaciones per-
turbara su poderoso intelecto. Bien 
>ensiblc es que los imitadores del c a n -
tor de Sagesse, Amour, Femmes y Poetes 
viaudit», le basan seguido en aus deli 
rames doctrinas, sin haberse podido 
elevar nmuM á los arranques l í r i cos 
de su privilegiado n ú m e o . 
RODOLFO H O D R Í G C E Z OS ARÜAS. 
SERMON PERDIDO 
CUENTO POPULAR. 
Aute una mesa de pintado pino, 
quiero decir, de pino no pintado, 
estudiaba una noche don Gabino 
á la luz de un quinqué medio apagado, 
que, como es consiguiente, 
era uua luz muy tristey deficiente, 
Pero como debía 
predicar un sermón al otro día, 
haciendo el panegírico de un santo 
que por su austeridad causaba espanto, 
aquel patei', modelo de almas puras, 
próx imo á merec er el paraíso, 
para salir del grave compromiso 
se quemaba las cejas casi á obscuras, 
en la firme creencia 
de aniquilar con rudos argumentos 
á no pocos jumentos 
anchos de corazón y de conciencia 
que blasonan de ateos en voz alta; 
espíritus de bronce 
que al expresarse así ríen su falta, 
y son la mala pócora de Ponce, 
lugar de una apariencia nada fea 
y "casi un Londres para ser aldea". 
"Del día á los inciertos resplandores" 
(este verso no es mío, os de un Juan Lanas) 
se empezaron á oír los voladores 
y el ruidoso trvi irán de las campanas 
que anunciaban á Ponce, de su santo 
la fiesta apetecida. 
Mientras tanto, 
ojeroso, macilento, Don Gabino, 
llevando del rou/-al un mal pollino, 
hacia al lá caminaba, casi loco, 
su sermón repitiendo pocoá poco, 
porque, según la historia, 
era frágil, muy frágil de memoria, 
tanto que no podía 
rezar sin su manual la letanía. 
E l buen padre, orador entre oradores, 
siguiendo su camino, 
contaba á los guijarros y á l a s flores 
las excelencias do Tomás do Aquino, 
y alhl en Ponce, entro tanto, 
se deshacían por honrar al santo, 
el cual sobre su altnr, erguido y grave, 
en medio de la nave, 
de la pequeña iglesia, que atesora 
el fervor de sencillos corazones, 
escuchaba plegarias y oraciones 
con una indiferencia encantadora. 
Llegó á tiempo el buen paLer: un momento 
oró con devoción; ií paso leuto 
dirigióse á la cátedra sagrada; 
c nardó el evangelio, recogido 
en la caja redonda y charolada 
con su paño bordado eu abalorio, 
y eu el preciso instante, con gran flema 
se irguió, se persignó, dijo su tema 
y quedóse mirando al auditorio. 
E l respetable, ilustre Ayuntamieuto, 
se arrellcnó en su asiento; 
bajaron las mujeres las mantillas 
para evitar molestias y sudores, 
y descansaron sobre las rodillas; 
os libre pensadores 
se guiñaron el ojo; los muchachos 
ya de sueño borrachos, 
por no poder gritar, cou las mejillas 
en el regazo maternal, pateaban 
y un dedo se chupaban, 
y el sacristán, el cuco nelisario, 
allá, en la sacristía, 
mientras echaba inciensoal incensario 
y agua á las vinajeras, se refa. 
Santo Tomás de Aquino, 
taciturno, solemne, tieso, largo, 
mi palabra de honor, no se l ú m cargo 
de (pie estaba en su puesto don Gabino, 
el cual tnis corla espera 
el sermón empezó do esta manera: 
'Hermanos en Jesfis ¿Qué digo hermanosT 
Primos terceros, y aún haré favores 
(extendiendo las manos 
hacia el grupo de libre pensadores). 
He de hablar de tal modo, quo esa gente 
que me escucha coa luirta irreverencia 
puesto que nada cree y nada siento, 
vea en Santo Tomás , ahí presente, 
la humildad, el deber, la Fé , la ciencia. 
He de hablar y no en baldo 
ya qne ocupo esta cátedra sagrada 
(Aquí el señor Alcalde 
dirige á don Gabino una mirad:!, 
como diciendo:—Nada do blandura; 
corto y á la cabeza, padre cura.) 
He de hablar, y no en balde, lo repito, 
ya quo el santo bendito 
con su palabra, de pasión desnuda, 
desterró los errores y la duda. 
Dónde la pondré yo! ¿Con los querubes 
que tienen su mansión sobre las nubes? 
De n ingñn modo; es poco. 
:Vcaso con las vírgeues? Tampoco. 
¿Con los patriarcas? No. ¿Con los doctores? 
No son dignos de tal esos señores. 
Con los Profetas? Bajos los supongo. 
Con los Obispos? ¿Con los confesores? 
Mucho menos año ¿Dónde le i>ougo? 
¿Dónde? dijo un guasón, ya me hice el cargo; 
padre, póngalo aquí, que yo me largo. 
Y se marchó el ladino 
Demostnmdo disgusto, 
sin pararso á mirar si don Q^binu 
hallaba la v i inte de su gusto. 
CARLOS CÍA.SO. 
nos. 
I I ¡ l ü i GRIlllllW 
de m mm 
i 
Cuando, hace pocos meses, La, Revue 
auució un trabajo del cé lebre autor de 
las "Mentiras Coaveaciouales" titula-
do: Nouvelle teorie hiologiqne dit crime, 
confieso que lo esperé cou ansia. Cuan-
do se publ icó (15 de Octubre de 1902) 
sufrí, y á todos los lectores d e b i ó suce-
derles lo mismo, un desengano: l a teo-
ría de Max Nordau no reso lv ía nada, 
y. lo que os peor, DO era nueva. Cou 
menos réglame pero con mayor acierto, 
había sido ya introducida en el merca-
do científ ico por los penalistas e spaño-
les. Lombroso repl icó 4 un crí t ico , y 
después , mejor que el caposcuola del 
positivismo cn'minalóg ico italiano, 
Franchi ha puesto, como se dice, los 
puntos sobre las íe¿!, llevando la t eor ía 
nueva al lugar que le corresponde. L a 
interesante po lémica que, una vez m á s , 
ha demostrado la solidez de las conclu-
siones lombrosinas, m u é v e m e á expo-
ner al lector, siquiera en extracto, e l 
desarrollo de la cues t ión , que presumo 
no ha terminado a á n , y que es la últ i -
ma palabra de la cr imina log ía . 
» • 
Dos aspectos ofrece el ar t í cu lo do 
Max Nordau: negativo el uno, afirma-
tivo el otro. Trata primero de negar 
todas las explicaciones que se han dad» 
del delito, para exponer la suya, ú n i c t 
satisfactoria. D e s p u é s de una intro-
ducción muy acertada en que alude á 
los varios criterios c lás i cos sobre ĉ  
crimen, desde el teo lóg ico y jur i s ta al 
utilitario spenceriano, llega á la teoría; 
de César Lombroso, la cual es una ten* 
tatira completa de interpretac ión cienv 
tilica del crimen, no solamente de su 
naturaleza, sino también de sus cansa* 
subjetivas y objetivas. S e g ú n esta too-
ría, dice Max Nordau, el crimen es, en 
una palabra, un atavismo. E l carácte i 
belicoso, ladrón, francamente impulsi . 
vo, que Lombroso descubre en el cri^ 
minal, es efectivamente propio del 
hombre primitivo. 
Ahora bieu, ¿por q u é el criminal et 
atávico? ¿Por qué existen aún hombre» 
cuya mentalidad caracteriza á los qu 
vivieron más de cien mil a ñ o s a t r á 
E l criminal es un degenerado, s e g ú f 
Lombroso, y la degenerac ión envuelva 
una detenc ión de desarrollo. E l pro» 
toplasma está deteriorado hereditaria 
mente, es de calidad inferior y no pue-
do llegar al ú l t i m o t é r m i n o de su 
natural crecimiento. De ah í todos los 
estigmas somát icos de la degenerac ión , 
que no son sino detenciones en estados 
tétales é infantiles, y una neutralidad 
en relación con el estado atrasado y por 
decirlo así, incompleto de la estructura 
anatómica . 
Max Nordau cree inatacable la t e o r í a 
lorabrosiana, mientras á los hechos se 
relicro. Y dice: "es, pues, evidente 
que el criminal habitual es, por lo co-
mún, un degenerado, el cual, excepcio-
nalmente, puede ser también una v íc -
tima de sü ambiente " " E l enca-
denamiento lógico de la doctrina de 
Lombroso es pues este: el criminal/ut-
bilual es uu degenerado, el degenerado 
es un organismo inferior que, por debi-
lidad hereditaria, es incapaz de desen-
volverse completamente y sufre m ú l t i -
ples detenciones de desarrollo." 
Desde este punto Max Nordau difiero 
de Lombroso en la in terpretac ión do 
tos hechos. Para este ú l t i m o el delin-
cuente siendo un a táv ico ; es nu ser dé -
bil detenido en su desarrollo. Pero 
no toda detenc ión de desarrollo, dico 
Max Nordau, es necesariamente uo 
ntavismo. L a detenc ión de desarrollo 
es la interrupción de esc desenvolvi-
miento en uu punto que uo es el final 
do la evo luc ióu . Ese punto puede co-
rresponder á una estación que fué en 
un momento dado un término; entonces 
hay atavismo. Pero en caso contrario 
no hay atavismo y sí deformación to-
ratológica. Si es cierto que la outoge-
nia repite la filogenia, el desarrollo fo» 
tal pasa por fases sucesivas de lascualefif 
cada una representa un tipo determina-^ 
do y originariamente viable. E l feto 
es sucesivamente zoosporo, gusano, or-
ganismo prevertebral, etc. Cada uno 
de esos tipos ha sido en nn momento 
dado de la marcha biológica, un ú l t i m o 
término, la más alta forma de l a v ida 
entonces existente. S i el desenvolvi-
miento embr io lóg ico se detiene en una 
de esas sucesiv:is fases, hay atavismo. 
Pero entre las fases bien definidas hay 
un pequeño recorrido, simplemente la 
transic ión de una fase á la otra. 8 i el 
d e s a r r o l l ó s e encuentra paralizado en 
una de esas transiciones, hay forma-
ción caótica, amorfismo, pero no ata-
vismo. Lombroso traduce l a cr imina-
lidad por atavismo. Max Nordau só lo 
ve amorfismo, porque el desarrollo de-
tenido del criminal no reproduce uu 
tipo primitivo conocido. 
E l n iño ( y en esto alude Max Nor-
dau á la teoría del infantilismo) tieuo 
instintos sociales, llora estando solo y 
se calma en compañía , es ego í s ta pero 
capaz de pequeños sacrificios. E l sal-
vaje es evidentemente un ser impulsivo 
cuyo apára lo p s í q u i c o de inh ib ic ión es 
muy rudimentario, y que á causa de 
csii imperfección orgánica es el esclavo 
de sns instintos, pero no es el ser anti-
social que el delincuente habitual es por 
definición. E s en verdad animal gre-
gauo y evita euidadosainente lo que no 
place al rebaño de que forma parte. E l 
salvaje no es ni individualista ni anar-
piista. E s r íg idamente tradicioualis-
ta y ciegamente sometido á la o p i n i ó n 
p ú b l i c a de sn tribu. E u esas condicio-
nes uo puede ser criminal KabUnaL E n 
s* tribus el salvaje no es ni ladrón ni 
asesino. No lo es sino para el extran-
jero, para el s inón imo de enemiga 
Idént i camente se conduce el hombro 
civilizado; es honrado y probo con sus 
compatriotas, pero la guerra a l extran-
jero le autoriza para matar y robar. E l 
salvaje, uo es pues, u n criminal . T a i a -
poco lo es el hombre primitivo. Ni hac« 
vida solitaria, ni eu su tr ibu es c r i m i - ' 
Dal es en su conducta semejaat^ 
al salvaje. 
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E l criminal en el seno de la civiliza-
ción es nu ser antisocial. No respeta 
ninguna tradición. No distingue entre 
suj'os y enemigos. Entonces el crimi-
nal no es un hombre primitivo ó salva-
je en medio de la civilización; entonces 
el crimen no es un atavismo. 
Y llega Max Nordau á la parte cons-
tructiva de su trabajo. E l crimen es el 
2)(irasiiismo humano. Esa es su defini-
ción. Parásito es todo ser que vive ha-
bitualmente á expensas de otro, sin po-
der vivir separadamente, y sin reportar 
al que lo sustenta ningún beneficio, 
pues al contrario, lo perjudica. Al ha-
blar de parasitismo humano emplea el 
vocablo, no en su puridad biológica sino 
analógicamente. En efecto, el hombre 
no es caníbal por naturaleza. E n el 
estado salvaje, no lo es/amos en su pro-
pia tribu, por más que llegue á veces 
á comerse á sus parientes difuntos. L a 
antropofagia se ejerce únicamente sobre 
el enemigo, que por cierta ficción no es 
considerado como congénere. No vive 
sino á expensas de la naturaleza que le 
rodea. A medida que avanza la civi-
lización el hombre se aleja de su con-
dición primitiva; sus relaciones con la 
oaturaleza y los semejantes se compli-
can. A veces no puede pedir á la na-
turaleza lo que necesita, porque ésta 
está confiscada por los ocupantes que 
la monopolizan. Ahí comienza la di-
visión del trabajo. Los hombres SG 
organizan económicamente y la familia, 
la tribu, etc., y la especie humana se 
convierten en sociedades cooperativas, 
¿onde cada miembro trabaja para lo-
dos y obtiene á su vez de qué satisfacer 
sus necesidades tomándolo do la pro-
ducción común. No hay en eso parasi-
tismo, sino mutnalismo. E l parasitismo 
aparece cuando hay hombres que to-
man sin dar, que quitan lo de otro sin 
su consentimiento y sin compensación. 
Los que caen en ese paratismo SOJI los 
criminales. Lombroso ve el crimen en 
la primera edad y su posterior apari-
ción es atávica. Max Nordau cree que 
el parasitismo ó el crimen es un epife-
nómeno, por lo tanto no atavismo. 
¿Por qué los hombres se hacen pará-
sitos? De nuevo coincide Max Nordau 
con Lombroso. E l parasitismo es un 
fenómeno de degeneración. E l degene-
rado es un débil y en virtud de la ley 
¿el menor esfuerzo, busca la explota-
ción del prójimo en vez de vivir con él, 
con los cambios equivalentes, porque 
aquello le es más fácil. L a debilidad 
del degenerado es en verdad una conse-
cuencia y un solo aspecto de su infe-
rioridad orgánica general. Su substan-
cia nerviosa es obtusa, él es foco sensi-
ble, á veces insensible á las impresio-
nes materiales, y esa anestesia lleva 
como corolario una insensibilidad mo-
ral análoga. Su capacidad de inhibi-
ción es muy pequeña ó nula, no puede 
resistir sus impulsiones ó apetitos. Sus 
centros nerviosos se agotan prontamen-
te; es pues incapaz de un esfuerzo re-
gular, durable y metódico. 
Esas tres condiciones psicológicas lle-
van necesariamente al paras tísmOj es 
decir al crimen. Cuando un primer 
hecho de parasitismo humano ha ense-
fiado al degenerado como su conducta 
parasitaria es más fácil y más agrada-
ble para él que el esfuerzo del servicio 
recíproco, se habitúa pronto á ella y se 
convierte en criminal de profesión, 
tina digresión hace Max Nordau para 
decir que entre los animales y, como 
ejemplo notable, en las abejas, puede 
observarse esa transformación del auto-
sita en parásito. "Mi definición del cri-
inen, dice, como parasitismo humano 
tieue bastante flexibilidad y extensión 
Í>ara contener todas las variedades del énómeno que estudiamos." Mientras 
jse creyó que la enfermedad era algo 
esencialmente distinto de la salud no se 
comprendió su naturaleza. Ambas son 
aspectos de una misma cosa: la vida. 
Así, el crimen no es algo rígidamente 
opuesto á la virtud ó á la corrección; 
una continua cadena de formas inter-
medias conduce del uno á la otra. E l 
germen criminoso existe en todos los 
humanos aunque no se desarrolla en 
todos ellos. Las tentaciones de delin-
quir son muchas, y el/uerte, consciente 
de su superioridad llega fácilmente á 
tener por más cómoda la explotación 
de los más débiles, que la lucha contra 
la naturaleza. En el parasitismo hay 
varios grados, y en éstos entran desde 
los tiranos y los dictadores hasta los 
monopolizadores y rateros. L a civili-
zación aumenta las tentaciones del pa-
rasitismo y le ofrece mayores facili-
dades. 
Cree Max Nordau que por su defini-
ción se dá exacta cuenta del fenómeno 
criminal, se explica su etiología y se le 
señala un punto en la psicología: así en 
la biología general del individuo como 
en la sociología. 
Biológicamente puede distinguirse 
entre el acto pasional nocivo á otro y 
el crimen propiamente dicho. Se distin-
guen en que el pasional no retira 
ventaja personal de su acto violento 
excepto la satisfacción de la necesidad 
producida por una tensión excepcional 
de su sistema nervioso, y el parasitario 
comete su acto á sangre fría únicamen-
te en vista de una satisfacción personal. 
L a gran palanca del crimen es la ley 
del menor esfuerzo. Esa ley transfor-
ma en parásito, es decir en criminal 
habitual, así al hércules primitivo ante 
cuya clava tiemblan todos, como al de-
generado débil, hijo de una civiliza-
ción avanzada que se siente impotente 
para trabajar como los demás. 
Con algunas consideraciones acerca 
de la profilaxis del delito concluye 
Max Nordau. 
Hasta aquí la teoría nueva. Quede 
para otro artículo su crítica. 
J . ORTIZ FERNÁNDEZ 
n m m i m i ' 
Delia, en una sombría tarde de in-
vierno, contempla á través de los cris-
tales la nieve que cubre el camino cual 
un tapiz de diamantes. E l cielo está 
negro; no hay una hoja en los árboles 
y reina un silencio profundo, sólo inte-
rrumpido á intervalos por el grito del 
buho, ó el lejano son de la esquila que 
en la ermita toca melancólicamente el 
A ngélus. 
Por el pálido rostro de aquella mujer 
ruedan lágrimas que caen abundantes 
y ardorosas en sus manos cruzadas so-
bre el marco de la ventana; en sus ne-
gros ojos hay un dolor indefinible, y 
esos ojos parece que miran sin verla, 
la lúgubre escena que la rodea, porque 
su pensamiento so halla muy léjos de 
aquel lugar. Ah! su corazón está lle-
no con el recuerdo de las brillantes no-
ches de primavera, cuando Osvaldo, su 
adorador constante, sentado junto á ella 
le leía hermosos versos de amor, fijan-
do en su semblante la dulce mirada del 
que ama y promete no olvidar! Pero 
llegó un. día en que Osvaldo la olvidó, 
encontrándole defectos que ántes uo ha-
bía visto, y se alejó con fria indiferen-
cia, sin atender á sus ruegos, sin res-
ponder á las cartas que lo escribía, sin 
una disculpa, sin una palabra siquiera 
de consuelo para aquel corazón destro-
zado Y , sin embargo, todavía la 
pérfida Esperanza hace surgir en su 
mente hermosos sueños de ventura. 
—Oh! piensa ella; si hubiera un sér 
tan poderoso que trocara este invierno 
cruel en una deslumbrante mañana de 
Mayo! Quién sabe si con la vuelta de 
las llores y el sol, se aliviaría el dolor 
que me atormenta! Absorta se queda 
un rato en esta grata idea, cuando de 
repente vé, con la mayor sorpresa, eu-
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Ultima expresión de la medicación caüstica ó revulsiva que reemplaza con ven-
taja al fuego; cuya aplicación sobre mortificar cruelmente á los animales, no combate 
el mayor nUm? de afecciones, para que se emplea; y sí contribuye al desmerito de los 
Mismos por las señales que deja, y al desenvolvimiento de graves eufermedades como 
ei i titano o pasmo, que comunmente terminan con la muerte. 
ISuestro ' ' F U N D E N T E , " después de repetidas observaciones siempre satisfac-
lonas, hemos visto cualidades que le dan marcada superioridad sobretodos láa En-
turas fuertes conocidas, y los Linimentos de Geneau; Tópico Fuentes; Aceite vuk i-
mzado y otros. ^ 
L a energía y rapitiézen sus efectos, sin destruir el bulbo pillóse, ni perjudicar á 
¿a piel en lo m{\s mínimo, hacen de este preparado el Rey de la medicación caustica 
en raeaiclna veterinaria. ' 
• ^ S ^ V 9 , 5 0 1 " ^ 0 ' agente farmacológico más poderoso, para el tratamiento v 
CSfaSS 6 103 ^ ^ ^ I s ó sobre huesos; de losesparabanes; corvas; sobre canas; so-
Vcii^" « n ^ t 0 ^ e , ? ! r ' etc"*d1 íí?Val m?áo eD las hidropesías articulares, c¿mo valgas, alifafes, codilleras. y toda clase de lupias y quistes. 
íle r e U ^ í o ^ ^ H ^ n ? ^ T**. P ™ ^ ' J»5 «^ras agudas y crónicas, procedentes 
Sue omvn^ « dl!ten?,?.Ií^->' ^gmnee de los tejidos, y por la inflamación adhesiva 
K n o s ^ V ^ es 55 Poderosí/auxiliar para la curació^ d? 
6^ eflcto~«unoÍ?lfi^Ul?^S; y Porílltimo. Por la brevedad con quesemani-
o\\Ai\nV H i «wo^dos hasta el día, se emplea con resulta-flo positivo, 
poleos, aner 
faleza con tro 
que 
las pulmonías, pleuresía, catarros bronquiales v la. 
»ra Indole y en todas las enfermedades nue oor su notii 
un tratamiento revulsivo rápido v enóreki 
as, garantixamos la curación de todas las enfermedadea 
A v e n t e en J a l l á b a n a , B . L A i : 11A Z A B . t L , ¿ M a n ú » , . 9 * 
C tóS alt 1)6 Ve"ta en fod"Ji rtntiras xrrr<!¿farias 
'X-lb UÁ 
treabrirse las cerradas nubes y apare-
cer una doncella, hermosísima, vestida 
con una túnica recamada de rosas y de 
obt relias. 
Desciende lentamente, se le acerca y 
le dice con amable acento; 
—Yo soy el hada de la Primavera; 
he oido tu súplica, y voy á compla-
certe. 
Describe un círculo con su varita má-
gica y súbitamente se disipan las nubes 
como lienzos que se arrollan, cúbren-
se de verdes ramas los árboles, se pue-
bla el espacio de pajarillos cantores, á 
la mortaja de nieve sustituye una es-
pléndida alfombra de flores embalsama-
das, y aparece en el Oriente el Sol, co-
mo un monarca en su trono de glo-
ria. 
Delia exclama juntando las manos, 
temblorosa de alegría: 
—¡Oh Hada querida, bendita seas! 
Mas para que tu obra quede completa, 
es preciso que hagas aparecer á mi Os-
valdo en ese hermoso escenario y que 
lo traigas junto ámí tan cariñoso como 
antes! 
Entonces el Hada rompe en dos pe-
dazos su varita mágica y arrojándola 
léjos de sí, le responde tristemente: 
—¡Pobre niña! cuán equivocada es 
tás! Yo podré transformar el invierno 
en primavera, convertir la nieve en ro-
sas, eucender en la noche la antorcha 
del sol y con una palabra trastornar el 
mundo; pero no hay poder humano ni 
divino que haga brotar un sentimiento 
tierno y generoso en el pecho en que se 
alberga esta serpiente: la Ingratitud! 
Y al bello día primaveral sucede otra 
vez la noche, fria y negra como el alma 
de la mujer infeliz. 
MERCEDES MATAMOROS. 
¡AmoraBB! 
¡Salve, Amor inmortal, de Dios esencia! 
A tus besos fecundos 
Surgen del caos ignoto á la existencia 
Los orbes y los seres y los mundos. 
¡Salve, sublime Amor, pasión bendita; 
Emanación del alma; 
Fuente pura, infinita, 
De dichas y de goces y de calma! 
A tus soplos, se agita 
Henchida de placer Naturaleza 
Cuando tú la engrandeces y fecundas 
Y el Universo inundas 
De espléndida belleza. 
¡Amor, bendito Amor, nada resiste 
Tu poder! Te contemplo 
Dando vida y aliento ú cuanto existe; 
Llenas el infinito, augusto templo 
Donde te rinde culto soberano 
Desde el mísero pária hasta el tirano; 
Desde el insecto atómico, invisible," 
A la indómita fiera... 
Sucumbe á tu poder irresistible 
Cuanto germina en la Creación entera. 
¡Tu divina igualdad. Amor, bendigo; 
No le das mús al César que al mendigo! 
Yo en tu labor sublime me recreo; 
Todo lo multiplicas y embelleces,, 
Pólen de la pasión y del deseo: 
Con tu húlito engrandeces 
Hasta mi pobre númen de poeta, 
Y te miro brillando en la luz pura, 
Queda calor y vida y movimiento 
Y alegría y ventura 
A todo cnanto existe en el planeta 
Que aún no puede abarcar el pensamiento. 
Y abres con besos á la Aurora, el brocho 
De la Flora que viveá tu albedrío; 
Y en la brisa aromática y suave 
Bebe tu pólen fecundante el ave. 
Tú, lo transformas todo, Amor bendito; 
Como el Sumo Hacedor, tú también creas: 
Tú llenas como Dios el infinito: 
Tú también como Dios... ¡bendito seas! 
JOSÉ ISIGO ROMERO. 
Tú, de la núbil virgen pudorosa 
Te asomas íl los ojos. 
Como la voz del alma misteriosa. 
Tú te meces Amor sobre los rojos 
Cúlices del clavel y de la rosa. 
Tú desciendes en gotas de rocío 
En la callada noche. 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de C l í n i c a del D r . Weettcr en 
P a r í s s e g ú n certificado 
Horas de consulta de 8 á 10 a. m. y de 12 á 4 
p. m. Conipostela 73 entro Amargura y Tenien-
te Rey. 2S13 2o-2S Mz 
Doctor José A. Taboadela 
MEDICO CIRÜJANO 
Enfermedades de la boca en general, médicas 
y quirúrgicas. 
Consultas diarias de S á 4.—Neptuno Ift 
2852 26Mz25 
De 12 á 4. 
ABOGADO 
A guiar 19 
26-26 Mz 
D R . M A R I C H A L 
Cirm'ano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Rcpresan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
c 498 21 Mz 
D r . A r í s t i d c s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. LQnes, 
miércoles y viernes, de 3 A 4 de la tarde. 
C3S0 INDUSTRIA 71 -1 Mz 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
0381 1 Mz 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujfa y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 3tí 
C 426 j Mz 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe da la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres anos.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres |1 al mes. 
C 459 28 10 Mz 
Dr. Enrique Nuñez 
Cirujfa, partos y enfermedades de señoras. 
Consuítas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 4S. Telé-
fono: 1212. 
C405 i-Mz 
Dr. J a c i o G; üs Bdsípi 
A B O G A D O 
OONSUITAS DE 1 á 1 SANTA CLARA 25 
1952 20-3 M 
Dr. Enriqus Perdono. 
MAS URINARIAS 
E^TRBéHISZ n r . US ÜfeETRA 
Jes -s María 33. De 12 á 3. c 370 i Mz 
No es el mar, el mar inmenso que 
seduee á los espíritus que lo compren-
den, un abismo, como álguien con cen-
telleante elocuencia lo ha llamado 
E l océano no es sombra, es luz; no es 
antro, es llanura, es pampa, cuando 
está tranquilo, sereno; y cumbre, cima, 
cuando negro de ira, encrespa su mele-
na de olas, y ruge 
E l azul del mar no es suyo, es del 
éter, á quien sirve de espejo. E l mar 
no tiene color determinado y mucho 
menos color único. Unas veces es ver-
de, otras azul, otras gris. E n ocasio-
nes semeja la paleta de un pintor excel-
so, la paleta gigantesca en la que vier-
te sus matices de fuego el Sol y la cual 
descansa, en posición extrafía, en el 
atril que le forman el cielo, el horizon-
te y la tierra 
Ño; el océano no es un abismo. En el 
mar todo se transparenta, todo sé exte-
rioriza, todo surge á flor de agua. Los 
abismos son mudos, profundamente 
mudos, y obscuros, intensamente obs-
curos. 
E l mar grita, canta, solloza. 
E l océano no es • pérfido. Más lo es 
el hombre. 
E l mar anuncia sus tempestades. E l 
mortal las calla. 
i ío;e l mar no es un abismo! Los 
abismos son eternamente sombríos y 
tristes. E l océano estalla en himnos de 
estelas deslumbrantes cuando la luz hie-
re los cristales de su superficie. E l océa-
no tiene la alegría de la soledad huma-
na, la más alegre de las alegrías. 
I I 
L a conciencia humana es el más 
grande y siniestro de los abismos. Si 
el océano fuera antro, el antro-océano 
siempre sería, comparado con el antro-
conciencia incomparablemente mejor 
que éste. E l océano en toda la exten-
sión de su maldad es conocido. ¿Quién 
sabe la extensión del mal que se agita 
en el abismo de la conciencia? Ah! Si 
la conciencia humana pudiera ser son-
deada, palpada como el mar, cuántos 
horrores hallaríamos en sus lóbregas 
profundidades! 
En ellas germinan la hipocresía, el 
dolo, la envidia, el odio, y como conse-
cuencia el crimen consciente, es decir, 
el crimen forjado en la fragua de la 
venganza, á golpes de pensamientos 
fríos, hasta ponerlo al rojo blanco ! 
E l mar regulado por el acaso, huér-
fano de volnnlad, anuncia al viandante 
de sus soledades la hora en que va á 
echar fuera su cólera, como si le dijera: 
apercíbete y defiéndete. ¿Y cuándo, 
cuando avisa al prójimo la conciencia 
del vil que á punto se halla de lanzarle 
sus mortales dardos? 
I I I 
E l océano con su torbellino de olas 
de plata, argentinas, es un amigo leal 
de las almas soñadoras Él, solo 
acomete á impulsos del mandato inexo-
rable de la Katuraleza, siempre obe-
diente á la voz del Infinito. 
L a conciencia del malvado con sus 
olas negras, silenciosas, acecha á sus 
víctimas, en la noche, solazándose en 
el Mal, y de éste recibe las órdenes 
que, con fruición, hace suyas 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 369 1 Mz 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
—San Ignacio 14.-OÍDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 371 1 Mz 
Dr. Erastus Wilson D. 
DENTISTA 
Horas: De 8 á 4. Calzada del Monte 51, fren-
te al Parque de Colón. 
2352 26-13 Mz 
Dr. Gabriel Casuso 
Catediático de Patología Quirtirgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNA3 DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
03S5 ^ Mz 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New Yorlr. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
c506 22 Mz 
^ DR. ADOLFO (K DE BÜSTAMÁETE 
Ex-Tnterno del Hospital Internacional de París. 
Especialista en enrermedades de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono nümero 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
1953 26-3 M 
Dr. Angel P. Piedra 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magOt nigado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas del íl 3, en su domicilio, Inquisi-dor 37. c 506 ¿2 Mz 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
X O T A K I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 375 1 Mz 
D R . J O S E A . P R E S X O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
tica.''.—Enfermedades de señoras.—-Consultas do 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 497 21 Mz 
R i c a r d o D o l z 
Ha traslado su domicilio y bnfeto & la callR 
de Empedrado n. 5.—De9 á 11 a. m. exelusiva-
meiite para asuntos judiciales. 2713 a6Mz24 
De 12 á } 
jriqne llornánrtoz Cartaya 
AJfrédd Manrnra 
ABOGADOS 
22o 76-S E 
I V 
tu ¡Ob, mar, tú no eres abismo ni en 
seno de corales hay monstruos I 
¡Oh conciencia, tú sí eres abismo, 
oculto en las entrañas de un mónstruo, 
el peor de todos: el hombre! 
A. RAMOS MERLO. 
Se levantó resuelto á poner en prác 
tica el proyecto que había dibujado en 
su imaginación aquella noche. 
Se vistió de prisa; hizo que ella hi-
ciera lo propio y salieron. 
Amanecía. E l sol evaporando las 
neblinas de los valles, trepaba por el 
espacio; las hojas cuajadas de rocío, 
brillaban movidas por los céfiros; can-
taban las aves; murmuraban las aguas 
y el himno triunfal de la Naturaleza, 
rejuvenida por la estación de las flores, 
se perdía en el espacio. 
Iban muy juntos por el sendero que 
desde la Quinta, conducía al río; ella, 
de vez en cuando, detenía la marcha 
un instante para recoger alguna que 
otra-violeta; él la miraba á hurtadillas 
de un modo siniestro y después se-
guían. 
Llegaron al río. A ella le pareció 
encantador; la exuberante vejetación 
que bordeaba las orillas, la hizo excla-
mar entusiasmada: ¡Qué hermoso es 
esto!... Aguas apacibles y tan claras, 
que se veía el fondo; árboles á uno y 
otro lado llenos de flores; pájaros que 
cantaban en sus copas verdes y espesas 
y el sol tibio de primavera hundiendo 
sus rayos en la superficie ligeramente 
ondulada por las brisas; era lo más be-
llo y poético que había visto. 
Saltaron á una especie de canoa ama-
rrada á una estaca del improvisado em-
barcadero, ella ocupó el asiento de po-
pa; él el de proa, y comenzó la navega-
ción. Lo hicieron río abajo á favor de 
la corriente y 
Eran dos napolitanos; á instancias de 
él abandonaron su patria; ella le siguió 
seducida por las promesas que le hicie-
ra antes de partir; allí, la dijo, no nos 
conocerán, ignorarán siempre lo ocurrí-
y y0> volveré á quererte sin aver-
gonzarme, como el primer día.—¿Me 
prometes olvidarlo todo?—le preguntó. 
—¡Oh, sí, todo, todo! y la besó. 
Yo estaba loca, y los locos no son res-
ponsables de sus actos; pero tú eres 
bueno y me perdonarás ¿verdad?—Sí, 
sí, te perdonaré, te besaré y te halaga-
ré como lo hacía, y ya verás qué felices 
seremos nuevamente; se lo dijo rien-
do 
L a canoa vogaba con más brío; él re-
mando con más coraje, avivaba la ve-
locidad como si temiera llegar tarde al 
punto deseado. 
No tardó en divisar el torrente que 
conocía de antemano y remó más y más, 
hasta que el furioso golpeo de las aguas 
le indicaron la inutilidad de sus fuerzas; 
ellas terminarían la obra por él empe-
zada. 
Abandonó los remos y abalanzándo-
se sobre su mujer, como el tigre sobre 
su presa, la dijo:—Los locos, no son 
responsables de sus actos, y yo, estoy 
loco, pero muy loco, y la oprimía con 
fuerza, riendo, con esa epiléctica risa 
que debe producir la satisfacción de la 
venganza. 
La canoa, saltando como una corza 
perseguida,-por el promontorio de es-
pumas que formaban las aguas á la en-
trada del precipicio, desapareció, mien-
tras el himno triunfal de la primavera, 
palmeteaba en la atmósfera. 
M. LOZANO CASADO. 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
c 476 G ALIA NO níimero 58. 26-18 Mz 
D r . J . S a n t o s F e r i i á i u l e z 
OCULISTA, 
PRADO 105. COSTADO DE VILLANUEVA 
C 363 1 Mz 
AGRIMENSOR PUBLICO 
Acosta n? 34.—Salud n? 173, de 4 á 5 de la tarde 
1875 26-28 F 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 464 
H A B A N A C5. 
13 Mz 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. TeléfonolS54. Egido nüm. 2, altos. 
C 373 1 Mz 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 374 1 Mz 
r. Pa lac io 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. c 499 21 Mz 
Dr- Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C. de Benelicencia y IVInteniidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108 .̂—Teléfono 824. 
C 372 i Mz 
Dr. Abraham Peres Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Umsultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
2275 26-12 M 
Antonio Montero Sánchez 
Y 
Enrique Tovar Babé 
ABOGADOS 
ñJ^Ai* trasladado A Empedrado22. Oficinas 
nfpr^-^ ^ m- y de 1 á 4. p. m. Teléfono nú-
5iH2_ÍÍ2_____ 1SS1 26-1 Mz 
JUAN B. ZANGR0NI2 
R« INGENIERO AGRONOMO, 
cialcí Sf^iígo ê tcíáa clase de asuntos perl 
cio S ? odJ,fa»S de.^rras, nivelaciones, fasa-
en la poblaciL i ^ f modernos, en el campo y 
nal comoetent« l0nUiAnt0 Para e110 P6"»0" 
S l . d e T í U o .« y Práctlco--GabInete Aguiar 
0366 i \ f 
1 Mz 
P I S T O M A N C H E G O 
El seilor San^ui/y.— .̂h 
si; si nosotros somos uií 
gran pueblo! Sábese qo¿ 
los pueblos que comen trl 
go son más fuertes que loa 
pueblos que comen maiz 
que éstos son más fuertes 
quelos que comen arroz y 
nosotros, que comemoa 
arroz, constituimos un 
pueblo miserable é infeli» 
que no cesa de pedir 11, 
mosna 
(Senado. Sesión del 27) 
De don Manuel el pensamiento di»o: 
"fuertes loa pueblos son que comen trió-o* 
los que comen maiz ya no son tanto 0 ' 
y sufren gran quebranto 
los que comen arroz.... Me aplauden? Si^o: 
"Nosotros, que comemos y almorzamos 
de estos tres cereales, mendigamos, 
y no es fuerte aquel pueblo que mendiga." 
Permita don Manolo que le diga 
un remedio eficaz, para que fuerte 
se torne un nn» h!o. digno de otra suerte 
y pueda réffltvüaj pronto sus males: 1 
désele el trigo en pan, en blanco bollo, 
el maiz en tamales, 
y désele á destajo arroz., con pollo, 
y s! así no se torna fuerte y bravo 
digo que tiene estómago de pavo. 
Y no hay otro remedio: Platt, aleve, 
cerró al jamón gallego las aduanas 
y no hay alma cristiana que lo pruebe 
aunque sobran las ganas 
á las almas gentiles y cristianas. 
De manera tan cuca 
hicieron el tratado 
que''aquí murió el jamón: viva layuca,'» 
fué el grito nutritivo legislado; 
y tan harto de yuca ya me encuentro 
que estoy almidonado de por dentrol 
Cómo un pueblo, privado 
del famoso embutido 
que nos mandan de Asturias engrasado, 
puede vivir contento y no aburrido? 
Yo lo téngo apuntado en mis apuntes: 
quita íl Cuba el chorizo y., "ni preguntes!,, 
A aquel lacón famoso, 
que gime con placer si/erve el pote 
con fervor voluptuoso, 
sustituye el chayóte, 
que sabo 6. merengada y & jalea... 
Ciégame, oh Dios, antes que yo tal veal 
Quién comerá patatas de Canarias 
de forma y de sabor extraordinarias? 
Quién calará el melón alicantino 
y quién aguará el vino 
que sabe á loraosín encabezado 
aunque esté treinta veces bautizado 
por el culto padrino 
bodeguero boyante de la esquina? 
De la sutil naranja mandarina 
que á Valencia perfuma 
quién habrá de gustar el dulce gajo? 
Quién tomará el trabajo 
de atacar con bayetas al reuma, 
endémico martirio de la Habana, 
si en estos aranceles infelices 
se le dá con la puerta en las narices 
á la boyante industria catalana? 
"Quién calmará ¡oh pueblo! tus pesares? 
Quién secará tu llanto?" 
Cuélgate al cuello un canto 
y lánzate de cholla al Almendarcs; 
que tu duelo, por mucho que te duela 
tendrás que ir á contárselo á tu abuela! 
Quedamos en que el trigo fortalece, 
en que el maiz al pueblo pone ufano, 
y en que el arroz redondo y valenciano 
que en las charcas florece 
empeqUeflcceal pueblo soberano. 
E n verdad, don Manuel, que tanto grano, 
tomado á tales dosis 
nos lleva á padecer/o7*íinculosis! 
Como se curan todos estos males? 
No con trigo candeal ni con tamales, 
ni con ligero arroz que al pueblo pasma! 
Cure usted á los hombres de su tierra 
con una cataplasma 
de jamón de la Sierra, 
y si no se hace fuerte de repen te, 
pido que me la claven en la frentel 
Al fin de la jornada 
del discurso de usted no he visto nada.... 
Mucho ahuecar la voz, mucho efectismo, 
mucho encomiar los lances déla brega.... 
Qué ve usté en estos versos? Pues... lo mismoí 
Lo malo, don Manuel, todo se pegal 
ATANASIO RIVERO. 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 500 26-21 Mz 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C377 1 Mz 
Doctor E n r i q u e Portuondo 
Eipecialista en PARTOS enfermedades de 
NIÑOS y de la sangre (venéreo sífilis) 
Consultas de 12 á 2 Sol número 52. 
Gratis sólo á los pobres 
2136 26-8 Mz. 
A M U S I S B E O E I N A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la llábana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o i i i m i . 
C430 26-5 Mz 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1SS9. Un análisife completo, microscó-
pico y químico dos pesos ($2). Calle de Com-
postela número 97, entre Muralla y Teniente 
fcev, m \ 78-4 Mz. 
Dr. C. M. Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3! 
Cuba 52. 100 76-10 En 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núm. 25. 
C367 1 Mz 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 33. 
C 376 1 Mz 
PELAYO GARCIA 
O K E S T E S F E E R A R i 
A B O G A D O S . 
Teléfono: SS7. San Ignacio, 14. 
C396 i Klz 
DR. ADOLFO REYES 
JENFEK3I E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 d 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
talos.—Teléfono 874. c 447 7 Mz 
Alberto"S. de Bustamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de i fi 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
y VI«r°es.-^onucilJo: Jeaúfl María 57.-Telóf. 565» 
6302 196-12 Oot 
D I A R I O D E L . A M A R I N A - - E d i c i é n de l a n u ñ a n a . - M a r z o 2 9 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
I I O T . — E l programa es corto. 
Se reduce, por el día, á los espec-
tácu los de sport, al Ja i -Ala i y a l desa-
fío de las novenas del Habana y Fe en 
los terrenos de Carlos I I I . 
T a m b i é n se celebrará un gran con-
cierto, á las dos de la tarde, en el Con-
servatorio de la calzada de la Reina. 
Por la noche, en término saliente, el 
baile de pensión que como despedida 
del Carnaval ofrece el Centro Español 
en sus espaciosos salones. 
Tocará la orquesta de Fel ipe Y a l d é s , 
la primera, reforzada con doble núme-
xo de profesores. 
D e los teatros, Albisu y Alhambra. 
L a función en el popular coliseo de 
la plaza de Mouserrate, ó plaza de A l -
bear, está combinada con arreglo al si-
guient' atractivo programa: 
A las ocho: E l puñao de rosas. 
A las nueve: E l cuñao de Rosa. 
A las diez: Enseñanza libre. 
Aplausos habrá, como todas las no-
ches, para Esperanza Pastor y Sól i ta 
A1 varez. 
Y en Alhambra, á primera hora, 
ZmeutSn rumboso; después , E l primer 
acorazado; y por úl t imo, ¡Arriba las 
enaguas!, con los bailes correspondien-
tes ai final de cada tanda. 
Como complemento de las diversio-
nes del día, los bailes del Figurín en 
los teatros Nacional y Payiet. 
E s el adiós ú l t imo Á la careta. 
M I E N T E . — 
No importa que no me quieras, 
ei me quisiste, mujer; 
di me si son de placer 
tus ojeras. 
K o importa que no im- qtuwros; 
engí lñame por favor; 
dinie que son de dolor 
tus ojeras. 
Fi'ancisco A. de Icaza. 
CONCURSO DE TIPLES. — A t í tulo de 
información no podemos negarnos á dar 
Bquí publicidad á bases del nuevo cer-
tamen abierto por E l Fígaro bajo esta 
pregunta; 
— ujCuál es la tiple más s impát i ca 
de Albisu!" 
Dichas bases, que aparecen en el nú-
mero de hoy del culto semanario, son 
las siguientes: 
—*'Llenada que sea la boleta que 
aparece á cont inuación, se recortará y 
env iará á las oficinas do este per iódico , 
Obispo número G2. 
— E l número de boletas recibidas se-
publ i cará en los números da E l F ígaro 
que aparezcan antes del d ía 21 de 
A b r i l , en cuyo día se reunirá en esta 
redacción el Jurado que ha de pract i -
nio general. 
— Los escrutinios parciales se harán 
Benianalmente por esta Administra-
c ión, á presencia, cuando menos, de un 
miembro del Jurado. 
— É s t e será constituido por los s e ñ o -
res: Enrique H . Miyares (Hernc'indrz 
de Enríijuez), Francisco Chacón {fimti-
Bciñez), Josó Fuentevil la {Manuel Mor-
phy), Alvaro de la Iglesia, 'Alfredo Ca-
daval y Enrique Fontanills. 
— L a tiple que obtuviese mayor nú-
mero de votos será proclamada Triunfa-
dora, y será obsequiada con un precio-
so objeto de arle, regalo que hace '^La 
Casa de Hierro" ( E l Fén ix ) de la calle 
de Obispo y Aguacate. 
A l mümio tiempo se publ icará su re-
trato con un homenaje literario, en pá-
gina de honor." 
Aunque ya hemos expuesto nuestra 
o p i n i ó n contraria al certámen, no po-
dr íamos , por razones de compañer i smo, 
declinar al honor que nos dispensa FJl 
F í g a r o hac iéndonos figurar entre los 
miembros del Jurado. 
Aceptado, y con mucho gusto. 
BAUTIZO.—Ha recibido las aguas del 
bautismo una tierna niña, hija del apre-
ciable matrimonio doña Esco lás t ica 
Teijoo y don Antonio Pereira, ce lebrán-
dose la s impát ica ceremonia el d ía 19 
del presente en la iglesia del E s p í r i t u 
Santo. 
A la nueva cristiana se le puso por 
nombre María Herminia y fueron sus 
padrinos la señorita Josefa Pereira y el 
Beñor Juan Antonio Gómyz. 
L a fel icitación á los papás , un saludo 
á los padrinos y para Mar ía Herminia 
muchos besos. 
PARA SEMANA SANTA. -ÍX das, pre-
ciosas sedas, en gran profusión, ofrece 
L a Glorieta Cubana á su inmensa pa-
rroquia para los d ía s de Semana Santa. 
E l surtido es variado, escogido, im-
ponderable! 
E n sedas negras, lisas ó con dibujos, 
de superior clase, hay una variedad 
colosal en la s impát ica y siempre fa-
vorecida tienda de San Eafael 31. 
No es posible encontrarlas de mejor 
calidad y á precios más económicos . 
Trajes de niños, de mucha fantasía y 
estilos diversos, encontrarán ustedes 
en L a Glorieta Cubana t<Alo lo que en 
la materia puedan exigir el gusto, la 
novedad y el capricho. 
H a y una remesa completa. 
E N E h FRONTÓN.—Partidos y q u i -
nielas que se jugarán esta tarde en el 
frontón J a i Ala i : 
r r i m e r partido, á 30 tantos. 
Cecilio y Abando, blancos, contra 
i n m í a y Michelena, azulea 
Primera quiniela dupla. Á 6 tantos. 
Mácala y Olascoaga. Isidoro v Miche-
lena, I r ún y Machín . Eloy y Abando, 
\ arrita y Arnedillo, Petit y T r e c e t 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Pe tn Pasie^o y Trecet, blancos, con-
tra Lloy y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
A b a d í a ; Iba ora, Pasiego Menor, 
Chiquito de Eibar . Urresti y Lizundial 
Hora: la una. 
K E T R E I A —Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Mnuicipal en la 
retreta de esta uoche en el Parque Cen-
tra l : 
1? PasodolMe "Vucateco*'. Rodríguez 
2? Obertura de concierto. Giraud? 
8- Valses? "Nomeolvides". Brook5» 
4? Fantasía "Romeo y JuiktA". Gou-
nod. 
6? Madrigal. Lamothe. 
6* Two-«t^) "Mississíppi**, Haines. 
7» Dauzóu "¡Se izó!" 
G. M . l o m á s . Director. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un tribunal de París . 
Dice el abogado defensor: 
Mi patrocinado comet ió el delito 
bajo el imperio.. . 
E l presidente, interrumpiendo: 
—Pues en ese caso hay prescripción. 
E l abogado, prosiguiendo: 
. . .bajo el imperio de la embria-
guez... \¿ 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resifrado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
z^bal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento, 
ASMA.-Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL ee obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres debenjpedir para 
sus biios los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS Je Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
Inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA dé Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No bay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C S07 alt 26-13 
l e e d fle'íiitt F e r s d l 
C a s i i Espaiol fls la Hala ia . 
SECRETARÍA 
De conformidad con lo preceptuado en 
el art. 8? del Reglamento de esta Socie-
dad, el domingo 29 del corriente se efec-
tuará Junta general ordinaria,"consagra-
da á la discusión del proyecto de presu-
puesto para el próximo ejercicio, formu-
lado por la Junta Directiva. 
L a Junta se reunirá á las ocho en pun-
to de la noche; hallándose el proyecto de 
presupuesto en Contaduría á la disposi-
ción de los señores socios. 
L o que de orden del señor Presidente 
se hace público p a r a general conoci-
miento. 
Habana 23 de Marzo de 1903. 
L u c i o SOLIS. 
n i oí w m m i 
El miércoles 25 del corriente dari comienzo 
la novena de la Santísima Virgen de los Dolo-
res, con misa á las 8 y rezo; el viernes 3 de 
Abril la solemne fiesta, con sermón por el R. 
P. Antonio Vidal, Escolapio y con un coro de 
escojidas voces. _ , . 
E l Párroco y las Camareras suplican la asis-
tencia á estos cultos. 2748 9-25 
Priiitiya Real y ftlf Utre. ArcMcolraclía 
DE 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado M Privilegiado" 
realtor de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
one KP anuncia para conocimiento de los nelefj. 
q E l !layordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 362 1- M 
C O M U N I C A B O S . 
A L O S A S M A T I C O S . 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Diaz 
Gómez , es el remedio santo que no enga-
ña el que cura de verdad el asma 6 abo-
gol cuvos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina^ males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
E s el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
L o prepara y vende su inventor en la 
Habana, callo de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 22. 
2908 
- H A B A N A 
ld-29 la-30 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 29 D E M A R Z O 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José . 
E l circular está en Monserrate. 
Domingo (de Pasión), San Eustasio, 
abad y confesor. 
Domingo de Pasión.—El Evangelio de 
la misa de esto día no conviene menos 
que la epístola al gran misterio de la pa-
sión, cuya solemnidad empieza este do-
mingo y continúa hixsU\ Pascua. 
Estando el Salvador en el templo, cin-
co ó seis meses antes de su muerte, hizo 
un largo y admirable discurso á una mul-
titud de gentes que lo estaban oyendo, en 
el cual les expl icó su unión con su Padre, 
ei carácter y el poder que había recibido 
de él, la autoridad.y autenticidad de su 
divina misión, la deplorable ceguedad de 
los que reusabnn conocerlo y recibirlo, y 
finalmente la excelencia y la verdad do 
su doctrina. Las vivas reconvenciones 
que había hecho á los judíos, sobre que no 
querían- crecer en él, habiéndole visto 
obrar tantos milagros, los amargaron é 
in-itarou, y, eogiorou piedras para ape-
drearlo: pero Jesús , que quería morir en 
la cruz y no bajo una tempestad de pie-
dras, so les desapareció haciéndose invi-
sible, y se salió del templo, reservando el 
sacrificio de su vida para el tiempo que 
su Padre le había señalado. No teniendo 
autoridad sobre él ninguna criatura, y 
debiendo entregarse él miemo voluntaria-
mente á la muerte por la salvación de los 
hombres, no podía ser preso sino cuando 
quisiere. No siendo llegada la hora que 
Dios tenía señalada para los sufrimientos 
de su hijo, sus enemigos no forman con-
tra él sino vanos proyectos. Prosigamos 
la obra de Dios sin inquietarnos sobre lo 
que puede sucedemos de parte de los hom-
bres; en la inteligencia que estos no ten-
drán para dañarnos sino el tiempo y el 
poder que Dios querrá darles; y si gusta-
re su Majestad abandonarnos por últ imo 
á sus violencias, no es posible quo «*? ol-
vide entonces, ni de su bondad, ni de 
nuestra flaqueza. Este tiempo de prueba 
es ja hora del justo; pero esta hora es muy 
corta. Este tiempo es muy breve, com-
parado con el tiempo de la recompensa, 
que no es otra que la eternidad. 
F I E S T A S E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral, la de 
tercia á las ocho, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Illesia déla 1 0 . T. de Sao Francisco 
E l domingo 29 á laa nueve se cele-
brará la fiesta de Pas ión que anualmen-
te celebra la P í a Asociac ión del irVio 
Crucis Perfecto" con solemne misa con 
orquesta y sermón por uu Padre F r a n -
ciscano. 
2830 4.07 
I g l e s i a d e l V e d a d o . 
E l viernes, di 
A las 8 misa y 
para niños. A 1Í 
neza una santa misión. 
para señoras. A las 4 
todos. 2TS0 3-26 
LA COMPETIDORA GADITANA 
Clí l FAÜIIICA DE TABACOS, CIGARROS j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a c J i o 
é i n j o 
SANTA CLARA 7,—HABANA 
C 458 26-d-10 4a 15 Mz 
P 0 L I C L I i \ I C A 
DEL DOCTOR 
Profesor, Médico 7 Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Radical ^ l ^ & n r ¿ * í 
roterapia y Electroterapia de Ealvet. 
Exito seguro. 
m O N D E C Ü P i C I O N f ' f S j n T S 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S É ^ S f ^ ^ g " 
pAyna Y el mayor aparato fabricado 
fil i l UlJ Ai por la casa de Lieraens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
Qrpnjnvr DE ELECTROTERAPIA en 
iJiibulUrl general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
pura operaciones. 
nrP'PPnTI^N sindoloren las estreche-
LLliUinULlOlO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 




P r a c t i c a totlas las operaciones <le 
la boca por los m é t o d o s uuís moclcr-
uos. 
Extracc iones sin dolor con los anes-
t é s i c o s nnis inofensivos. 
D e n t a d u r a s postizas de todos los 
s istemas y materiales en uso. 
Sus precios l imitados y favorables á 
todas las clases. 
TODOS LOS DIAS DE 8 á 4 
2S52 26-26 Mz 
M I A D E L A M E C E D 
NOVENA D E MISION 
E l próximo miércoles 25 del corriente y de-
más días á las ocho habrá misa cantada y al fln 
de ella se hará la Novena de la Sma. V. de 
Dolores. Por laa tardes á las seis y media se 
rezará el santo Rosario, novena de la 8m. V. 
seguirá una plática doctrinal sobre el sacra^ 
mentó de la penitencia, letanía cantada, ser-
món, y al final se dará la bendición con el 
lignum Crucis. 
. E l domingo de Ramos á las ocho se hará la 
bendición de Ramos, procesión y la misa so-
lemne con canto de la Pasión. Tor la tarde 
del mismo día á las 5 y media se hará el piprpit 
ció de las tre» horas con la mismi Rnlnr» ;̂ Jo,i 
de los años anteriores El sermón I S ^ ™ 
de un P. Misionero de a V ^ e ^ V / p a í l ? ^ 
cantará el Stabal por RosinL 
Durante la Semana Santa, los Oficios divinos 
zarán los 
v media e 
as ocho misa solemne con 
n- E l viernes santo empe-
? 8. Por la tarde á las seis 
de la soledad de María v 
lentííñmo é Uní 
ro de Cuba y j rísimp 3r. Arzobispo aministrador de esta 
iJiocesis. concede a todos los fieles ochenta 
aias cié indu.gencia para cada uno de los actos 
religioso? arriba mencionados. 
Se suplica la asistencia á Un oiadosos actos 
— E ! Superior. 
2650 , 8-22 
y ¿ \ MEDICACION 










L A C A R I D A D 
Tejadi l lo 3 8 
esq. á Compostela. Habana. 
P U L P A 
L>epít ima pulpa de tamarindo la me-
j o r que se conoce es l aque vende L u i s 
A r m enteros. R e c i b e ó r d e n e s . 
0496 8a-23 
S E Ñ O R A S 
Es infitil tomar hierro y reconstituyentes. 
La anemia está sostenida por irregularida-
des en el periodo y solo curará con el 
"REGULADOR DE LA MUJER" 
2718 
preparado por el DR TORRES 
30d-22 Mz 
0 
Por ausentarse sus dueños se vende un juego 
completo de gabinete salón Luis XV, moder-
nista, tapizado de terciopelo y peluche, con 
dos magníficos cortinonea de doble drapería 
con sus esteras y alfombra en Angeles 13, prin-
cipal, de 11 á 2 p. m. 2754 4-20 
R E L O J E S 1 
K c y s t O f l e = E l g í f l 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
THE KEVSTONB 
. WATCH CASE co. 
' B.Uklctl4a » 18M 
Phiúdeiphia, U.S.A. 
La Fabrica da Releiet 
la mas vieja y la mas 
granda en Anerlca. 
•* Su T»d<a •• 
laa principalea 
Relojerlaa 
del» Isla de Cuba 
TNQLES ENSEÑADO E N CUATRO MESES 
por una profesora inglesa (de Londres) que 
da clases Adomicilio 6 en su morada á precios 
módicos de su idioma, enseña música, dibujo, 
escritura en máquina é instrucción. Otra que 
enseña casi lo mismo, desea casa y comida ó 
comida sola, en cambio de lecciones. Dejar las 
señas en Amistad 100. 28S3 4-29 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: MUles Martinon. 
—Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
2864 13-Mz28 
C O L E G I O 
' NUESTRA SESORA DE LOS AMELES" 
Directora: MARIA ADAY DE GOMEZ 
( H a b a n a n ú m . 2 4 ) 
Educación esmerada, idiomas, religión, di-
bujo natural y música, pintura y labores. 
C 363 26-r; M 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E 1 T " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . R a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mesS 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes |10-60. 
Vov tres horas de clase diaria, al mes -15-90. 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos. 
2005 26-4 Mz 
Kut l i er ford (N. P . ) 
ílsta es la escuela que mas ventajas ofrece 
á los que deseen aprender el Inglés y se halla 
hermosamente situada á 9 millas de Ñew York. 
Para informes dirigirse á J . Barquín, Riela 
18, Apartado 567. 2158 52d-8'Mz 
StEEXi D E A B E J A S 
Y C E R A A M A R I E E A 
SE COMPRA E N T E N I E N T E R E Y NUM. 41. 
2850 8-28 
C I N intervención de corredor, deseo comprar 
^una casa en buen puuto de esta ciudad o en 
el Vedado. Su valor do dos mil á dos mil qui-
nientos pesos, libre de gravamen. Avisos en 
Aguacate 108, altos de 8 á 10 de la mañana. 
2664 8-22 
VíAISON DOREE—Gran casa de huéspedes 
Ade Soleda¿M. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados á familias, matrimonios 6 personas 
de moralidad, pudlendo comer en su habita-
ción si lo desean. Consulado 124. Teléfono 
280. 2319 26-12 M 
S . D I E G O D E L O S B A Ñ O S 
HOTEL 
Abierto este hotel para la tem-
orada de este año, ofrece al pú-
lico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
Referencias en l a H a b a n a 
P e d r o M u r i a s , 
SAN IGNACIO 84 
C423 4d-8 26a-4 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s 
H O T E L C A B A R R O U G 
Abierto al público este antiguo y_ acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece á 
sus parroquianos yal público en general, el es-
merad^ servicio que tiene ya acreditado, altas 
y bajas,habitaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referencias Viuda 
I de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-15 Fb 
C 425 26-1 Mz 
A L A S F A M I L I A S 
L e s ofrecemos para la salida de los 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mautecados y socalen-
tes sandwiches especiales. * 
A s í como les ofrecemos un variado 
surtido de las m á s ricas y escojidas fru-
tas del pa í s y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
P r a d o 110 , entre V i r t m i c s y Heptuno 
TELEFONO 616 
C 452 1 Mz 
P E R D I D A 
E l dia 16 se ha extraviado una maleta en el 
muelle de Luz. E l que la entregue en el des-
pacho de anuncios efe este periódico, serí gra-
tificado. 2781 4-26 
A R T E S Y O F I C I O S . 
HOJALATERIA DE JOSE PUIG, 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OlO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colón. 
c 525 26-27 Mz 
p i n ¡mu Í m 
SOMBRERERA Y CORSETERA. 
Se reforman sombreros desde UN PESO y se 
hacen Corsés desde UN CENTEN. Compostela 
122, entre Jesús María y Merced. 2811 8-27 
Ü L PROGRESO CULINARIO.—Gran casa de 
-^familias, comida á domicilio en finos table-
ros, en cantinas 6 cantinas según el gusto del 
consumidor. Comida á la criolla, española, 
francesa é inglesa. En la misma se alquilan 
hermosas y frescas haLitaclo^ea con 6 sin vista 
á la calle. Bernaza 71. 2700 4-27 
L A I N D I A P A L 3 I I S T A 
Manual de Quiromancia con grabados ex-
plicativos para aprender a leer en la mano. 
De venta únicamente Anchaldel Norte 203, A. 
4273 15.05 
G r a n tren de lavado chino 
Calle 11 nóme 14, (Vedado) frente á la iglesia. 
Prontitud, economía en los precios y buen 
trato á la ropa, que se lava á mano y no se em-
plea sustancia alguna quo la perjudique. Vista 
hgp» fo 2677 ioo. 13-24mz 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a peinadora m a d r i l e ñ a Cata l ina de 
J i m é n o z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 2500 26-21 Mz 
J . M O S Q U E R A 
Corset DROIT DEVANT, modelo recibido 
de París, sumamente elegante é indispensable 
para vestir actualmente, podiendo convencer-
se de ello con hacer una visita á esta casa, don-
de acaba de confeccionarse la nueva forma. 
2548 7 ' 13-19 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase ae aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
0000 26-25 Mz 
A LAS SE ORAS. La inventora de Corte y 
-^•Modista, Maria Marsal, hace toda clase de 
vestidos y abrigos y se entalla á domicilio á 
precios económicos. Se dan lecciones de Corte 
á casa y domicilio. En la misma su hermana. 
Peinadora, ofrece sus servicios á domicilio, a 
40 centavos peinado. Reina 4S, altos. 
2486 26 -18 Mz 
E L C O R R E O D E P A R I S . 
Gran Taller fe Tiníorcria. 
Con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por 2̂.50 plata y se limpia por 
fl.50 
T E N I E N T E R E Y 5S, F R E N T E A SARRA. 
c 468 26-12 Mz 
"PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
^ bir los últimos modelos de los peinadoa de 
última novedad, con especialidad para novias 
& cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á. domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
2036 26-1 Mz 
COCINA ESPECIAL 
DIRIGIDA POR J . B. Y ESCANDON 
COCINEROS Y REPOSTEROS 
Consalaío 126 entre Animas y VirMos 
NadiCj absolutamente nadie podrA prestar 
un servicio tan esmerado y cumplido, lo mis-
mo á domicilio como en el comedor de esta 
espaciosa casa, á los que se presenten decente-
mente como nosotros. Nos enorgullecemos de 
recomendarnos en ser verdaderos peritos en el 
arte. No entramos en competencia con la 
marrullería de ¡mucho! Ibaratoi (y basura, de-
bieran agregar) pero, sí, retamos á todo el que 
quiera que nadie dejará tan satisfechos á nues-
tros clientes como nosotros. Servimos á fami-
lias enteras por numerosas que sean. Hacemos 
toda clase de encargos tanto en cocina como 
en repostería inclusive helados. Prueben, vean 
y juzgarán. B. y Escandan. Hay habitacio-
nes con todo servicio alquilablos. 
2507 15-18 Mz 
l 
"•TNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien responda por ella. Informan 
Aguila 180. 2903 4-29 
C E SOLICITA una señora hija del país, para 
^el cuidado y ayudar en los quehaceres de una 
casa, una cocinera ó cocinero, una lavandera y 
un muchacho de criado de mano. San Nicolás 
207 casi esquina á calzada del Monte. 
CBS» 2902 4-29 
O E SOLICITA EN CAMPANARIO70, un cria-
ndo de mano que haya servido en otras casas 
y que sea inteligente y honrado, y una mane-
jadora que reúna las mismas condiciones. 
2901 4-29 
TT NA Joven peninsular desea colocarse de cri» 
da de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sobe cumplir con su deber. Tien0 
guien !a recomiende. Informan San Pedro 6. 
fonda La Perla. 
2S31 4-29 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA blanca p*-
^ ra cuidar un niño y ayudar á loa quehaceres 
de la casa. Que traiga referencias. Informan 
Ancha del Norte n. 90. 2907 4-29 
F N OBISPO 84, SE NECESITA UNA CRIA-
•^da de mano peninsular may acostumbrada 
al buen servicio. Se exljen referencias. Se paga 
buen sueldo. C—626 4-29 
T I N BUEN COCINERO EXTRANJERO QUE 
^ habla el inglés y ha estado varios años en 
los Estados Unidos, desea colocarse, prefirien-
do ser en casa de comercio ó de familia ameri-
cana. Darán razón Lamparilla 7. 
2S73 4-29 
O E DESEAN INPONER $-50,000 en hipoteca 
^sobre alguna 6 algunas fincas urbanas en esta 
capital y sólo en buenos puntos, prefiriéndose 
lugares comerciales. Dirigirse al Apartado 252. 
Habana. 2874 8-29 
TTNA cocinera y repostera peninsular, desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cocinar á la criolla y española, y tie-
ne quien la recomiende. Informan Aguila 113 
A., café. 2377 4-29 
TTNA señora peninsnlar, de mes y medio do 
H parida , desea colocarse de criandera á le-
che entera que tiene buena y abundante. Tiene 
buenos informes. Dan razón Vives 157. 
28-9 4-29 
"HESEA colocarse de manejadora 6 criada de 
mano una señora peninsular con buenas re-
ferencias. Dan razón Angeles 79. 
2880 4-29 
"HESEA COLOCARSE A L E C H E E N T E R A 
una criandera peninsular de dos meses da 
parida. Informan San Ignacio 25, altos. 
2900 4-29 
C^E DESEAN colocar dos criadas de manos 6 
^manejadoras, saben su obligación y tienen 
personas que responden por ellas. Darán ra-
zón Neptuno 207. 
2853 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven para ayudante de cocina ó cualquier 
otro trabajo. Informan Ancha del Norte 271. 
2814 4-28 
TTNA JOVEN peninsular se ofrece acompañar 
ŷ á una familia 6 señora de respeto por el pa-
saje, gue salga para Santander ó Cornña, cal-
zada del Monte 199, informarán. 
2846 8-28 
Q Ê DESEA arrendar un pedazo de tierra do 
|v un cuartón poco mas ó menos que tenga ca-
sita y esté cerca de Jesús del Monto 6 Cerro, 
dejar aviso Jesús del Monte 503, al bodeguero, 
2847 4-28 
S e s e n c i t a 
una criada do mano, peninsular, de mediana 
edad, para un matrimonio. Prado 30, sino sabe 
su obligación que no se presente. 
2S48 4-28 
S e s o l í c i t a 
una sirvienta do mano que tenga buenas re-
ferencias. Compostela 77. 2865 4-23 
TTN MATRIMONIO PENINSULAR desea co-
^ locarse para los quehaceres do una casa, 
llevando una niña que no molesta. Saben de-
sempeñar bien su oDligación. No tienen pra-» 
tensionos. Informan Animas 53. 2867 4-23 
C E DESEA TOMAR en alquiler una casa no 
^muy grande, en un punto céntrico en la Ha-
bana, si es posible de alto v bajo, si no aito so-
lo, con entrada independiente é instalación 
moderna de servicio sanitario y baño. Dirigir-
se á J . T. C , Apartado 194, dando precio y por-
menores. 2833 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para hacer todos los que-
haceres de casa, se da buen sueldo y se piden 
referencias. San Lázaro 330. 2860 4-28 
TvESEA colocarse una cocinera peninsular, 
•^en establecimiento ó casa particular, tiene 
personas que respondan por ella. Paseo de 
Carlos I I I esquina á Zapata, altos. 
2859 4-28 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para el servicio de mano, que sea 
de color y tenga quien responda por él. Infor-
man en la Capitanía del Puerto. 
2S61 4-28 
TjNA COCINERA peninsular desea colocarse 
^ en establecimiento ó casa particular. Sabe 
bien el oficio tieno quien la garantice. Infor-
man Villegas 60. 2825 4-27 
S E SOLICITA 
una cocinera con buenas referencias para una 
corta famDia americana. Ha de dormir en la 
colocación y no tiene que hacer compras. In-
formarán Empedrado 30, entresuelos n. 1. 
2821 4-27 
TTNA SEÑORA DESEA COLOCARSE do cria-
^ da de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan Es-
trella 39. 2810 4-27 
SE SOLICITAN 
buenas costureras y aprendizas adelantadas 
que sepan coser, bien en ropa blanca y de ni-
ños. Es inútil se presenten si no saben coser 
bien y curioso. Compostela 49, entre Obispo y 
O-Reilly. 2809 4-27 
C E SOLICITA UNA E X C E L E N T E CRIADA 
^de mano que sea activa, sepa reparar la ro-
pa y traiga las mejores referencias. Línea 103, 
Vedado. 2S08 4-26 
TTNA CRIANDERA DE COLOR, joven, de 
'- seis meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Zanja 73. 
2840 4-27 
S e s o l i c i t a 
UN OFICICIAL DE BARBERO.—MURALLA 
NUMERO 14^ 
2834 4-27 
y^ESEA colocarse una peninsular de cocinera 
—'o criada de manos, saoe desempeñar los dos 
cargos, puede dormir en el acomodo ó donde 
mejor convenga, informan Lamparilla núm. 70. 
2832 4-27 
ÑACOCINfcRA PENINSULAR desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento, 
sabe muy bien su oficio y tiene las mejores re-
ferencias. Informan Villegas 103. 
2839 4-27 
S I E M P R E S U P E R I O R E S . ! S I E M P R E i 
Lns mñqtíinas de coser "NEW HOME" siguen siendo, como 
siempre, superiores á todas las demás conocidas hasta el día. 
Las máquinas de "NEW HOME" entre otras muchas ven-
tajas, tienen la de su rueda motriz montada en COJINES DH 
E S P E R I L L A que evitan el cansancio á laa que las us»n, y la 
bai en la más ligera y suave de cuanto pudiera decirse. De-, 
hieran llamarse "MAQUINAS ETERNAS" porque tienen lar-
ga vida en continúo uso, y se garantizan por mas añoa que 
las demás. 
Somos Agentes exclusivos de dichas máquinas en esta Re-
pública, osí como de las "PERAL NEW IDEAL RAPIDA" y 
FAVORITA de doble pespunte, y de las silenciosas de cade-
neta "W1LICOX & GLBBS" tan indispensables en toda cami-
sería y casa de modas. 
Surtido general de todo lo corcerniente al ramo. 
NOTA: Se componen máquinas de coser de todos los sistemas, 
garantizando la composición. 
Dirijae á José W T M & Ca., sucesores fle Sopeila i V M , 112 y 114 O'Rcilly 112 y 114 
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AFARISI Y GUIJARRO 
Dumingo 
D. Antonio Aparisi y 
Guijarro nació en Va-
lencia el 29 de Marzo 
de 1S15 y murió en Ma-
drid en Noviembre del 
año 1873. 
Aparisi—dice uno de sus biógrafos— 
fué un católico á macliamartillo, con un 
corazón de niño, con ^ina sencillez de 
ángel, con una poesía de ternura y de 
caridad, que vivió en todos los actos de 
Bu vida y de su existencia. 
Y fué al par que eso un gran abogado 
y diputado elocuentísimo, que por su 
sinceridad y dialéctica noble y persua-
Biva arrastraba hasta á sus mismos ad-
versarios, pero en todo y antes de todo y 
sobre todo, era católico. 
l íu materia de política Aparisi fué 
un evangelista y un profeta en el senti-
do humano de estas palabras. 
Su frase ¡Adiós , mujer del York, reina 
áe los tristes destinos! es una figura pro-
fética de la realidad triste de una revo-
lución que destruyó l a s tradiciones 
glbfiósaa de la patria española. 
Precisamente porque era profeta A lo 
De Maistrc, le llamaron algunos visio-
nario, y sin embargo, cuando Aparisi 
exclamaba: "las nubes se han conden 
Bado, la tierra so ha oscurecido, ya se 
acerca haciendo extremecer á la Natu-
raleza el gran rumor de la tempestad", 
Beríün visiones estás palabras, pero la 
realidad de la hisioria so encargó de 
comer lirias en hierro, cuerpo y sangre. 
E n su incomparable Discurso del se-
ñor Rústico, que era uno de sus pseudó-
nimos, profetizó su muerte. "Oh, seño-
res que me escucháis por última vez: 
tiemblo por vosotros ; perdonad si os 
ofendí: tiemblo por vosotros, amigos y 
hermanos míos... ¡Amigos y hermanos 
míos, salgan si podéis! ¡Ay de España! 
¡Ay de vosotros! ¡ Ay de m í ! " 
Terminaré esta ligera nota biográfica 
con las siguientes hermosísimas pala-
bras de Aparisi: 
"Luz, mucha luz; verdad y siempre 
verdad... Luz y siempre luz... No des 
esperéis de que al íin la vean hasta los 
ciegos de nacimiento... L a gran políti-
ca es allanar, sin humillación de nadie, 
el camino de la reconciliación á todos 
los do buena voluntad... Acercáos, 
Unios, concertáos todos los que oís Misa. 
Hacedlo por Dios, vosotros los que 
creéis en Üios.. . sin lo cual hemos de 
ver nosotros ó verán nuestros hijos que 
no hay salud para España... Yo no creo 
que Dios se olvide de nuestros padres 
y nos condene á nosotros y á nuestros 
hijos á vivir en tierra de Moab. Si tan 
tremendo castigo viniera sobre nosotros, 
levantaríamos, mirando al cielo, nues-
tras tiendas en la tierra maldita, y so-
bro cada una de ellas pondríamos una 
Cruz. 
"A la sombra de la Cruz nacimos; á 
la sombra de la CgjLfií nioriremos." 
R E V O J I T K R . 
S e s o l i c i t a n 
aprendices de oarpinlería do raueblea, adelan-
tados, en Factoría82 esquinad Esperanza. 
2838 4-27 
TTNA JOVEN DE CORTA EDAD desea co-
^locarse de depondionto 6 ayudante en tien-
da ñ hotel ó en cualquier otro trabajo. No tie-
ne pretensiones y tiene quien responda do su 
formalidad. Informan Bornaza la. 
2818 4-27 
TTÑA JOVEN DESEA COLOCARSE de cria-
^ da de mano para habitaciones 6 do maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
f ilir con su deber. Tiouo buenas referencias, nforman Villegaa 105. 2817 4-27 
T |NA señora peninsular desea oolocarso de 
^criada do mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños por estar acostumbrada. Tiene 
quien la reoomiondo. Informan Belascoaln 
105^ altos. 2828 4-27 
8 E S O L I C I T A 
En Monto 139 una criada peninsular, para 
la limpieza y quehacoros do la casa: ha do dor-
mir en la colocación y traer buenas roferen-
cias. 2833 4-26 
S T)ESI3A COLOCAllSE UNA SEÑORA ACU-
^matadaeQ el país, do cocinera, es limpia y 
cabo cumplir con su ObllÉraoión; tiene do garan-
tía las casa? donuo ha trabi^jado. Informarán 
cu 8au Rafael 152, A. 271)0 4-20 
YlNA SEÑORA PENINSULAR, do mediana 
^odad, desoa colocarse de cocinera en oasa 
f)articular ó establecimiento. Sabe cocinar á a española y criolla y tiene quien la recomicu-
de informan Gloria 168. 2793 4-20 
S e s o l i c i t a 
ana criada do mano que sea trabajadora y ten-
ga referencias y no esté tuberculosa ni enfer-
tna dol pecho. San Rafael 42 2786 4-26 
S 3 e > o . c Í 3 ^ r x i " t o 
para una industria do imporLancia en 
el eampo, un socio con un capital do 5 
6 $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 406 Mz i 
D i n e r o b a r a t o cu h ipo tecas . 
Al 7 y 8 p.g en puntos céntricos y por el 
tiempo que se quiera. En barrios y Vedado 
ConvencionaL Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra 
O. 2770 8-25 
S e s o l i c i t a n 
Beñoras para hacer propaganda de una socie-
dad—no son medicinas.—lloras do oficina de 
1 a 4. Empedrado 30, cuarto 35. 2771 4-26 
U n a j ó v e n penfnsuls i r 
dsea colocarse de manejadora. Tiene buen ca-
rácter y es cariñosa con los níños. Tiene quien 
rospondap( 
27*5 4-26 
TJNA JOVEM peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber y co-
lor 4 máquina y mano. Tiene quien responda. 
por ella. Informan Aguila 194. 2804 4-26 
B A R B E R O S 
Se solicita un operario en el solón MIMOSO 
Lealtad y San Rafael. 2779 4-28 
~T C R I A N D E R A O A I , L E G A 
Desea colocarse ana que tiene buena y aban-
dnnte leche, tiene personas que la garanticen, 
l^n lómente Rey 53 informarán. 
B8QB 4-28 . ^ ¿ A J 
I )PS JOVENES P^N'IN'SÜLARES desea n co-
locarse una de manejadora v otra de criada 
Ce manos, tienen buenas referencia», informan 
oan l á z a r o números 372 y 269. 
g - J g » . . . 4-28 
• P E M N S Ü L A R desea colocarse 
K„í: 0Vada de manos ó manejadora en casa de 
5 " * ? ? f*m)iUa,: »«*>e cumplir con su ob l igac ión 
í c í 29 ^ ^mi*0*- lnformai»> Inqoisl-
~ 4-26 
C r i a d a í^rLffrTir,= & AAA P ^ ™ ^ se 
necfeMta ana major de u •dad, qne sepa lavar, Knueblea finoa. "En _ „ 
«e 12 4 2. 27t« 
pi ncn r,coser y Umni 





TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de maneladora. Es amable y cariñosa con 
los niños y tiene el sueño lijero y quien la reco-
miende. Informan Gloria 84. 
2799 4-26 
S e n e c e s i t a n 
200 trabajadores para las minas de Marlel. 
2800 10-28 
TTNA joven peninsular desea colocarse da 
^criada ó manejadora. Es cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
recomendaciones de las casas donde ha servi-
do y quiere de sueldo dos centenes y ropa Ura-
pia. Informan Concordia 182. 2802 4-26 
] A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
-^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
274Ü 26-25 Mz 
Para la capital ó el campo. 
De primero 6 segundo tenedor de libros, 
a5'udante de carpeta ó escribiente, se ofrece un 
peninsular. Para referencias'y dirección la L i -
tografía de los señores Guerra, Hermanos y 
Compañía, Dragones número 112. 
27Ü3 8-25 
Se solicita 
Una manejadora oue tenga buenas referen-
cias. Informan, Calle ü nümero 16, Vedado, 
Sueldo: 8 pesos plata y ropa limpia. 
27151 8-25 
T)ESEA COLOCARSE para la limpieza de ha-
^bitaciones y do costura, sabe cortar, tiene 
persona que abone por su conducta, una buena 
criada de color. Misión 25. informarán. 
269(3 8-24 
S e s o l i c i t a 
una criada do color de mediana edad en Lam-
parilla 31. Si no tieuo quien responda por 
ella que no se prosente. 2703 6-24 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita un hombre quo entienda el ramo 
de cocina y que disponga de una cierta canti-
dad de dinero. Intorman Lamparilla y Mer-
caderes, cafó. 2619 8-22 
ó s e a n m e t a l "blanco V de 1- y 
4 "baños de p l a t a ñ n a , 
a c a t a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cuchillos para mesa. . . 
12 tenedores para mesa. . . $ 7 - § } J 
12 cucharas para me-sa. . , $7-oO 
12 cucharitas para café. . . S>4-2o 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
&, á precios sin eompetencia. 
C 401 1 Mz 
A ntigua Agencia La Primera de-Xgular de 
J. Alonso y Villaverde- Teléfono 450. Es-
ta es la casa más acreditada que facilita un 
servicio decente de criados y dependencia al 
Comercio de todos giros con buenas recomen-
daciones; no equivocarse llamen el Teléfono 
450. Se facilitan trabajadores para el campo. 
2645 26-22 M 
TTAB1TACIONES, en esta hermosa casa toda 
^ d e mármol Consulado 124 esquina á Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones altas de esquina, elegantemente 
amuebladas á familia ó matrimonio ó personas 
de moralidad, pudiendo comer en sus habita-
ciones sin aumento ninguno. Consulado 124, 
Teléfono 230. 28S9 4-29 
Oo alquilan en casa de corta familia dos habi-
taciones altas con muebles ó sin ellos; son al-
tas ó Independientes, tienen agua y pisos de 
mosaico á matrimonios sin niños ó señoras so-
las: precio módico; es cnsa de moralidad: Agua-
cate 80 á una cuadra de Obispo, 2885 4-29 
E N F A M I L I A 
se alquila una habitación amueblada con asis-
tencia y mesa, en casa de familia respetable. 
Se cambian referencias. Impondrán cn Idus-
trla 02, altos. 2881 alt 4-29 
H A B I T A C I O N E S 
con todas comodidades pisos de mosaico, baño, 
vista hace fe. Picota 74 entre Paula y Conde. 
2882' 8-29 
CE ALQUILA la casa Dragones n. 104 acabada 
^de fabricar y compuesta de sala, comedor, 
5 cuartos bajos, 3 altos, 3 para criados, baño, 
mamparas y pisos de mármol y mosaico. La 
llave cn el u". 45 ó informarán Neptuno 137, al-
tos. 2871 4-29 
2 habitaciones en los altos do O'Reilly 63. 
28Ü7 4-29 
a l q u i l a n 
los espacios y ventilados altos. Marqués Gon-
zález núm. 51 esqí al paseo de Carlos I I I , se dan 
en proporción en los oajos está la llave y en 
Ofícios ndm. 6 informarán. 
2S92 10-29 
B e l a s c o a í n 2 2 
Están ya pintados estos hermosos altos in-
mensos salones y escalera, todo marmol, ven-
tiladas y frescas habitaciones, hermosa entra-
da independiente, empujen la puerta y suban 
on los mismos informan. 
2896 5-29 
L i n e a I O S V e d a d o 
So alquila esta hermosa casa. La 




una casa da Vecindad á persona de responsabi-
lidad, Andrés Díaz, Teniente Roy 17 café, de 
una á tres. 2886 4-29 
S e a l q u i l a 
la casa calle de Acosta num. 3, con sala, come-
dor, tros cuartos bajos, tres altos con todos los 
servicios necesarios, Cuba 47 Informarán. 
2888 4-29 
sita entre Plaza de Armas y Mue-
lle de Caballería.—Preciosas ha-
bitaciones para escritorios y hom-
bres solos. 2895 15-Mz29 
próximo ú. Obispo, so alquila un buen lo-
cal propio para eualqiifór siró, gabinete 
ó cosa atrilloga, Tulófono í)'J2. 
2893 4-20 
Kn Apruiar KCt 
se alquilan frescos y ventilados cuartos altos á, 
hombres solos 6 matrimonios sin niños. En el 
café informan. 2906 4-29 
S E A L Q U I L A N 
expléndidaa habitaciones altas con todas co-
modidades. 116, AGUIAR. 118 
ggj 15-29 
T?N 18 PESOS ORO.—Se alquilan los altos de 
'-'la cnsa Concordia 83, esquina A Lealtad, con 
sala, cuarto, comedor, cocina, agua é inodoro-
balcón .1 la callo y entrada indepr»diente. La 
llave en los bajos. Su dueño, Amargura 62. 
2867 4-28 
VEDADO.—Se alquilan 2 casitas pequeñas en 
_ precio cada una de cinco centenes con ba-
ños, inodoro, instalación, gas. etc., etc., y otra 
de ÍO pesos oro americano, que se desalquila á 
primeros del mes próximo y puede ensenarse. 
Quinta de Lourdes, frente al Juego de Pelota 
gggg 4-28 
PROXIMA A DESOCUPARSE 
la casa Oficios n. 60, so 
Reina n. 78, de 4 á 5. alquila. Informes en 2870 8-23 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa calle 
K * , nümero 45.Tiene explcmlido j a r -
dín, « ai a 11 oriza, etc., etc. Informes 
Obispo .-38 y GO, « P A L A I S HOY A L " 
15Ms28 
C U B A 2 1 
S E A L Q U I L A 
rt«C-TlKmUy*P^?pÍa p*ra Escritorio. A lmacén 
de Tabaco 6 Cemerdo en general. 1^ liav* v 
pormrnorca en Mercaderes 7. 2901 8 - ¿ 
CE ALQUILAN habitaciones altas y bajas con 
^muebles ó sin ellos, con servicio de criado, 
entrada á todas horas. Una espléndida sala 
apropósito para Médico 6 Dentista, casa de to-
da moralidad, camo así lo acredita. Consulado 
126. 2858 4-28 
S e a l q u i l a 
Trocadero 57, unas habitaciones con entrada 
independiente, planta baja. 2824 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones seguidas á hombres solos 6 
matrimonios sin hijos, ea caaa de familia pu-
diendo comer en la misma si lo desean. Indus 
tria 122, casi esquina á San Rafael. 
2S20 4-27 
p R O X I M A á quedar desocupada la casa Agui-
•*• la 48, se alquila, con sala, comedor y ?olnco 
habitaciones. Puede verse de las diez en ade-
lante. Informes O-Reilly 30 A, J. P. de Aldere-
te. 2822 4-27 
^ t l Q f L L i l í X 
en $42-40 oro español, la casa Reina 99. Infor-
marán Obrapía 62. 2812 4-27 
CE ALQUILAN los hermosos "y amplios bajos 
0de la casa Aguila 93. En la casa ae Présta-
mos del lado están las llaves ó informan en LA 
SECCION X, Obispo 85. 2S07 4-27 
SE ALQUILA 
una casa Reina 44, Informarán Riela nQmero S9 
2S0G -̂27 
Se a l q u i l a 
la casa Concordia 47, compuesta de sala, co-
medor, 3 cuartos bajos, cocina y un cuarto al-
to. Informan de la misma en Galiano 76, mue-
blería. 2838 
Ce alquilan en 14 centenes los bajos de Cam-
p a n a r i o 115, compuestos de zaguán, 2 venta-
nas, sala, antesala, 6 cuartos á la brisa, patio, 
traspatio, cocina, baño.indoros, suelos de n^ar-
mol y mosaicos, todo en condiciones sanitarias: 
la llave en el 140. Informan en Vistndes 62 al-
tos de 12 á 2 y de 5 á 7. 4-/27 
V e d a d o , 
Calle 7 número 135, una casa de 5 cuartos, sa-
la, comedor, cocina, baño é inodoro, la llave en 
el núm 130 do la misma calle, Dr. Alfonso. 
15M227 2837 
En 17 centenes se alquilan los bajos de la casa Reina n. 22, compuestos de gran sala, co-
medor, 5 espaciosos cuartos de 24 pies de ancho 
por 24 de largo, baño, 2 inodoroSj 3 c.iballcri-
zas, portero, entrada independiente, muy 
fresca y acabada de arreglar: en la misma el 
portero v en Reina 91, ¡rupondrán. 
2815 8-27 
K I C L A OS 
se alquilan los cómodos y ventilados altos de 
esta casa, con sala, comedor, siete habitacio-
nes y baño, pisos de marmol y mosaico y la-
vabos en las habitaciones. Informan en los ba-
ós, Almacén de sombreros. 2785 8-26 
Ce alquila el espacioso alto do Monte 38, entro 
^Aguila y Angeles. Tiene 6 cuartos y uno al-
to, sala, saleta, etc. Es cómodo é higiénico. Su 
precio módico. La llave ó informes en los ba^ 
2778 15Mz26 jos. 
S E A L Q U I L A 
un principal do la cosa calle de Suárez n. 102, 
con 7 habitaciones, baño, lavabos en las habi-
taciones, mamparas y porsianas, pisos de mo-
saico, sócalos, azulejos, higiene á la moderna, 
casa de esquina á la brisa, de hierro y canto-
ría, acabada do fabricar, todo á la moderna, 
pasa el tranvía por el lado. Se puede ver á to-
das horas: la llave en la Locería y Quincalla do 
los bajos. Informará del precio su dueño, Die-
go Pérez, en Corrales 26. 2774 8-26 
q E ALQUILA la espléndida casa Reina 129, 
-̂ acabada de decorar, compuesta de sala, an-
tesala, seis cuartos, comedor, baño, inodoros, 
cocina, patio con flores, toda de pisos de már-
mol y mosaicos, mamparas y lavabos. Enia 
2805 misma informarán. 13-Mz26 
en un grandioso edificio acabado do construir 
con todos los adelantos modernos, situado en 
uno de los más cóntricos y pintorescos nuntos 
de la ciudad, Prado n. 1, contiguo al Maltícón 
y los parques, con vista a la bahía. Tienen com-
pleta instalación do agua, luz eléctrica, baña-
dora, servicio sanitario, etc. So alquilan con ó 
sin muebles á precios convencionales. En la 
casa hay restaurant. 2826 26-25 mz ' 
nASA RESPETA BLE.—Se alquilan habita-
aciones para familia decente con todo servi-
cio, se exijen refereucisis y so dan. Baños gra-
tis, una cuadra del Parque, Empedrado 75. So 
despacha comida a domicilio. Empedrado'75. 
2801 8-26 
•pARA Eábrica de Tabacos, se alquila cn el 
Rincón una hermosa cusa de manipostería 
pronia para osa industria, es la única casa dol 
faieolo que tiene llave do agua. Informan cn a fábrica fie aguas minerales "La Habanera," 
Belascoa-íii y Escobar. 
2747 15-25 
SK A L Q U I L A N 
cuartos altos, frescos, pisos de mosaicos: se dan 
comidas. Cusírteles 5, casi esquina A Aguiar, 
cerca de las oficinas públicas y do toó-is ios 
tranvías elóclrico;;. 2726 8-25 
SE ALQUILAN 
los altos y bajos de Animas 51, juntos 6 separa-
dos en la bodega, de enfronto está la llave: in-
forman Zulucta y Animas, cafó La Paloma 
Azul. 2739 8-25 
So aíqnila 
En cinco centenos la casa Revillagigedo nú-
mero 109. La llave en Alcantarilla número 32, 
barbería. Tratan de su ajuste en Amargura 19, 
bodega. 2755 8-25 
G A L I A N O 70 
on esta hermosa casa, toda do mármol y mosái-
co, se alquila un departamento elegantemen-
te amueblado 6 sin mueblo, á familia ó ma-
trimonio ó persona de moralidad. 2714 -8-4 
CE ALQUILA en 15 centenes, 6 se vendo, la 
^magnífica casa de las figuras (antigua resi-
dencia do Eduardo Fésser) calle Máximo Gó-
mez 62. Tiene más que 20 localidades, caballe-
riza, jardin etc. y todo nuevamente restaurado. 
En la misma informan. Guanabacoa. 
2717 8-24 . 
CE ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^'hombros solo, con baños, gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entro Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desdo S4-25 á 
8-50. 2700 13-Mz24 
S B a l q u i l a 
la magnífica casa acabada de fabricar, situada 
on Amistad n. 29 con dos posesiones, propia 
para dos familias unidas y con servicio inde-
pendiente. Informarán cn Galiano 97. 
2(589 8-21 
Se alquilan 
en nueve centenos los cómodos y elegantes ba-
jos de la calle de Compostela n. 14H, todo de 
mármol, baño, inodoro y ducha, la llave en la 
panadería y su dueño Aguiar 138, enti-e Sol y 
Muralla. 2090 S-24 
M u r a l l a esq. á A g u a c a t e 
se alquilan los bajos y entresuelos. Informan 
en Amargura 13. 
2611 26-22 Mz 
Se a l q u i l a 
la casa San Lázaro 33 con 4 cuartos bajos y dos 
altos de marmol y mosaico, baño, 2 inodoros, 
en 15 centenes. Informan Virtudes 82. 
2G33 • 8-22 
SE ARRIENDA 
una finca con cuatro caballereas de tierra cer-
cada de piedra, agua dividida en cuartones con 
dos casas y á tros leguas de la Habana. Infor-
man Virtudes 82. 2632 8-22 
CE alquila la moderna casa, acabada de fa-
^bricar Amistad número 56, se compone do 
sala, sajeta, saleta de comer, seis grandes cuar 
tos, baño y demás necesario. La llavo en el 
número 50 y para su ajuste Calzada de Jesús 
del Monte-i l l . '>̂ >"7 o ™ 2627 8-22 
Ce alquila en Guanabacoa, Camposanto 72, una 
^casa-quinta con sala, saleta y 5 cuartos, todos 
de mosaico con mas de 100 matas de plátanos 
y taltales; otra en Cerería 13 con patio y tras-
patio y hay árboles frutales,sala,safeta y 4 cuar-
tos con pisos de mosaico. Dichas casas se hallan 
á media cuadra del eléctrico. 2721 8-24 
TTEDADO. So alquila la bonita casa calle 5; 
núm. 53. Es espaciosa, fresca y cómoda, á 2 
cuadras de los baños mar, con abundancia de 
agua y buena ducha. En el puesto de enfren-
te está la llave 6 informan en Neptuno 128. 
altos. 2611 15-21 
ber™osoa y ventilados altos de Campanario 
nQm. 69 esquina á Neptuno, compuestos de re-
cibidor, .qala, comedor, 6 habitaciones, baño y 
2 inodoros, galería cubierta, instalación sanf-
tana moderna, suelos y escalera de marmoL 
S á ^ f a ^ & C - S de pintar >• decorar. Tienen 
™ ^ C S103 raso3 y Por su Pastelón, vista y 
^"d,dTad^fson Pr«P,os Para una familia de 
f n f ^ U o ^ J*VBen1CfniPanarío ^ c" donde .n^forma^^dueBo de 10 ¿ £ d e la maüana^yde 
SE A L Q U I L A D 
los magníficos bajos de la casa calle de Zulueta 
núm. 36 D. propios para escritorios, consulta 
de un mécüco 6 almacenes, daa informes en la 
misma casa. 2655 15-22 Mz. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á personas de absoluta moralidad 
en Prado 55. Se dan y piden referencias. 
25S7 15-20 
Se alquila y vende la hermosa y espaciosa 
casa-quinta Línea 150, Vedado. InformanTe-
lc>-20 niente Rey 25. 25S3 
Oe alquila en el Vedado cuatro casas acaba-
0das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é Inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre O. y B., en la misma informaran y 
en Aguiar 100, W. H. Reddiug. ^ .n „ 
16S0 M 
t?n la calzada de Concha esquina á Marina á 
una cuadra de los tranvías, se alquilan casi-
tas modernas de portal y azotea, con sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, Pft^0» W ^ . i ^ á " 
doro. En las mismas informan y en Cbisno 84. 
o 482 2610 M2: 
Plaza de Armas. 
Obispo 1; Se alquilan habitaciones en los 
altos de esta espaciosa casa_propíos para escri-
torios 6 matrimonios sin niños. 
2455 15-17 
CE ALQUILA la hermosa casa Acosta 6, de 
^construcción moderna pintada al olóo, inte-
riormente, suelos de marmol blanco en todas 
las habitaciones, gran escritorio, patio interior 
para jardin &, &. Informará D. Manuel G. Pe-
raza, en el Vedado hotel Trochado 7 á 12 do la 
mañana y de 7 de la noche en adelante. 
2454 15-17 
SE A L Q U I L A N 
hermosas, frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas con toda asistencia. Aguacate 122, 
entrada á todas horas. Baños y duchas. Precios 
módicos. 1904 28-X M 
CE ALQUILA en Industria 129 al lado de VI-
^llanueva entre San José y San Rafael, un es-
pléndido local própio para establecer una in-
dustria y sobro todo para almacén de tabaco, 
por est-ar preparado convenientemente y con 
capacidad para 1.000 tercios ó más si ae quiere. 
1879 26-1 M 
S e a l q u i l a 
La magnífica casa, Obrapía 9, esquina á Mer-
caderes, propia por sus comodidades y situa-
ción para casa de comercio íi oficinas. Tiene 
techado oí patio de cristales. Puode verse á 
todas horas, y la llave se encontrará en la casa 
de cambios que hay en los bajos de la misma. 
Para tratar do la» condiciones de su alquiler 
dirigirse á su dueña, Reina 135. 
2332 15-13 
CE ALQUILA la casa Obrapía 24, entro Cuba 
^ y San Ignacio muy própias para almacenes. 
Puede verso á todas horas, habiendo on la mis-
ma quien la enseñe. Para tratar de las condi-
ciones de su alquiler dirigirse á su dueño, Rei-
na 135. 2333 15-13 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabitaciones con 
balcón á la calle, otras Interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada Independiente por Animas. 
Precios módicos. Inrormará. el por-
tero íi todas horas. 
C 389 1 Mz 
i C O T É f f l S C i í i í O S 
Se vende un Chalet (para extrenar) 
acabado de construir íi la moderna, con 
sus servicios sanitarios y para-rayos, su 
construcción do ladrillos y de dos pisos, 
el 1? de jardín al frente, portal, sala, sa-
leta, comedor, tros habitaciones con la-
vabo, cocina con calentadores do agua 
caliente, un inodoro do precisión, uno de 
criados, patio y tres cuartos para criados 
al fondo, 2? piso seis habitaciones am-
plias, cuarto do bafio con lavabo, bañado-
ra y ducha, inodoro y videl, una terraza 
al frente, además un mirador do dos pi-
sos para recreo, puede verso á todas ho-
ras en la calle A. entre 15 y 17 pasa por 
fronlo la nueva línea, sin Intervención do 
corredores. 
Su dueño en San Lázaro n? 112, de 5 á 
7 de la tarde. 2884 10-29 
S I N G R A V A M E N 
vendo solares on el vedado, esquinas y centros 
con fronte á la nueva línea, al contado 6 á pla-
zos. Informan en Lamparilla 33. 2876 4-29 
"yADADO.—l5nfo75 pesos vendo un magnífleo 
' solar en la callo J, con fionto á la brisa 
á una cuadra do la línea, gas, agua de Vento, 
tolófono: reconoce un censo: mide 13.66x50 
metros; por corroo á A. Sánchez, Apartado205 
Habana. 2849 2a-27 2d-28 
F A K M A C I A 
Por no entenderlo vendo una en inmejora-
bles condiciones. Mas de 30 años de eatableci-
da. Informes Galiano 101. Intérprete. 
28)6 8-27 
Se vende un. establecimiento de ropa 
en buenas condiciones por tener su due-
ño qne marchar para la Península, está 
situado en la callo más céntrica do esta 
capital, própia para dos muchachos que 
deseen trabajar, es de poco capital. In-
formarán Muralla 24. 
2427 alt 8-15 Mz 
BUENA OPORTUNIDAD 
tíe venden dos potreros situados en la Juris-
dicción do MataJizas compuosto3 do 46>̂  caba-
llerías do tierra, con fábrica de maderas duxaa 
del país, árboles frutales do todas clases, In -
mensos palmares, las tierras son propias para 
el cultivo dol tabaco y la caña uno de ellos tio-
ne un gran arroyo y ¿1 otro le atraviesa cauda-
loso río; ambos están colindantes con un Inge-
nio Central que so halla en producción y otros 
demolidos. Su precio es bien módico en aten-
ción á la época. Libres do gravámenes. Sin in-
tervención dí' corredores. Informan en Zulue-
ta n. 36. 2S13 4-27 
rj.ANGA.—POR ARREGLAR un asunto de 
^ f a m i l i a se vende muy barato un tren de can-
tinas en el mejor punto de la Habana, muy 
buena marchantería: está produciendo do $6 á 
$S diarios: vista hacé fé. Informen Aguila 76. 
bodega. 2791 4-20 
S E V E N D E N 
cuatro casas, sin intervención de corredor, si-
tuadas en buen punto, siempre alquiladas, dan 
un buen interés al dinero. Por realizar se dan 
baratas. En Suarez 64, informará su dueño. 
2777 4-28 
V E N T A D E DOS MANZANAS 
de terreno, una en ?53,000 y otra en $6,000. I n -
forman Aramburu n. 30. 2781 8-26 
' y p j N ' D O una bodega cantinera, sola enes-x^x* XJ \ j QUjna en ^goo lag tengo de venta 
diana, de 30, 40 y 60. Una panadería con víve-
res a tasación. Un café cn $700. Una bodega 
y cafó en ?000. Una barbería con casa para fa-
milia. Una carnicería con puesto íVutas. Toda 
clase de establecimientos casi regalados, en to-
dos los barrios. En la Calzada do Jesús del 
Monte pegado al puente Agua dulce. Un so-
lar, 20 habitaciones, gana fSO plata, asegurado 
en dos mil, se dá en $2.500. Una casa grande en 
mal estado, en la calzada Ancha del Norte, ca-
si regalada, de mil hasta veinte mil superiores. 
Dos muy preciosas, grandes, de nueva cons-
trucción en la calle 6 entre 9 y 11, en el Veda-
do, libres de gravámenes, con jardines, muy 
baratos. Solares y fincas de campo, grandes y 
chicas donde se pidan. Una fosa en el cemen-
terio, casi regalada. Dinero para toda clase 
de negocios. De 8 a 9, Prado 103, do 10 a 12, 
Galiano 113, de 3 a 4 Amargura 20.—Vicente 
García. 2782 4-28 
^ o se quieron corredores 
so vende una bodega, buen punto y sola en las 
cuatro esquinas. Iso se repara en el precio, 
pues su dueño tiene que embarcarse. Porme-
nores, calle de los Oficios esquina á Teniente 
Rey, confitería La Marina, teléfono 525. Horas 
de 8 á 10 y de 3 á 5 2758 8-23 
S E V E N D E 
la casa Aguiar 18, acabada de construir á la mo-
derna, con sus servicios sanitarios, compuesta 
de sala, saleta, 2 habitaciones corridas y 2 al 
fondo; una baja y otra alta: todas con suelos de 
mosaico: para verla de 8 á ÍO de la mañana y <Je 
12 á 4 de la tarde; su dueño Perseverancia 2: sin 
corredor. 2764 8-25 
C I N INTERVENCION DE CORREDOR, 8B 
0vende una casa en punto céntrico de la ciu-
dad, propia nara Fábrica de tabacos, Almacén 
de ramas ó para inquilinato, de alto y bam y 
con terreno para ampliar más la fabricación. 
Informan en Factoría 66, de 11 á 1 del día* 
2694 jh£* 
Una gran casa de esquina que puede ser ha-
bitada por tres familias, contruida con toóas 
las comodidades que se puedan exigir, está si-
tuada en uno de los lugares más céntricos de 
la Habana. Se dan todos los detalles que 'se 
pidan en Lealtad 62, de 9 á tres de la tarde. 
2639 ^ o-22 
CE vende en el barrio de Colón una casa de 
^esquina, casa establecimiento nunca desal-
quilada, lugar céntrico y muy solicitada. Se 
da en proporción. Informes en Damas 40. Le 
11 á 12 de la mañana y de 6 de la tarde en ade-
l a n t a ^ ¿640 6-22 
C2E VENDEN tres casas con todas sus como-
^didados, agua corriente del acueducto, en la 
oallo.de Calixto García, Surgidero de Batabanó. 
La construcción de las mismas ea de madera y 
para informes diríjanse á Calixto García nu-
mero 15, Batabanó. 2088 8-24 
r jAFE. Por causas ageiuis al deseo de su due-
^ ñ o ; por poco dinero y, en el mejor lugar de 
la Plaza del Vapor, se vende un café, cuya 
venta diaria asciende á 25 pesos; tiene contrato 
favorable y seguras garantías de utilidad. Más 
informes: Cieiiftiegos 53. 2046 10-19 
Se venda barata 
una finca de 31^ caballerías, con adelantos mo-
dernos, en calzada, á ocho kilómetros del par-
que Central; tiene cuatro pozos, dos manantia-
les y una cisterna grande, muchos árboles fru-
tales, siete acres sembrados de pifia, cinco de 
plátanos, cuatro de boniatos, veinte de maíz, 
espléndido pasto. Se compra con poco dinero 
al contado y el resto en ocho años. "Cuba In-
migration & Investment Bureau, 127 Ocispo.— 
Habana. 2152 26-8 mzo 
S E V E N D E 
una caballería de tierra de las de la estancia 
"El Palmar" con su casa de tabla y teja, situa-
da en la Ciénega, Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo^ informando de la misma do 10 á 12 de 
la mañana y de 5 á 7 do la tarde, en Monte 
ndm. 78. 2094 26-6 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11, de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capiteles á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 En 78-9 
oe vmmn 
pARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
^ma de M. Durán. Consulado 124* esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan cleorantes 
carruajes para entierro á $2.50 plata, bodas $2. 
50 idem, bautizos $2.50 Idem, paseos *2 por hora 
y diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
2890 4-1Í9 
S E V E N D E N 
en 60 centenes un familiar do seis asientos, 
vuelta entera, do poco uso, fuerte y de la mejor 
clase y su hermoso caballo americano do ocho 
cuartas, manso, maestro de tiro y monta con 
sus arreos: es un tren completo en ganga. Un 
sillón dental Wllkerson casi nuevo, en 13 cen-
tenes. Todo se cambia también por ganado de 
potrero ó por Drogas. Bornaza 36. 2878 8-29 
¡ E ¥ E 
un faetón de vuelta entera, caballo y arreos. 
San Miguel 75, de 12 á 2. 2875 8-29 
. r \ T r )} SE VENDE un cabriolé de dos rue-
Y<JO \ J Í ¿as> un ca^ro de cuatro idem, un fae-
tón de cuatro asientos, una iardlnera en blan-
co, propia para un médico. Belascoain 635, es-
quina a Campanario, „ t 2841 4r27 
P n ^ l l P R ^ V E N D E un milord y una du-
V U t - l l c o qUesa con limoneras, marcados co-
mo coches de plaza, ambos on buen estado pa-
ra trabajar. Todo muy barato. Galiano 126, 
sedería. 2788 4-26 
un olegHiite principo Alberto sin estrenar. 
Calzada 416, Jcsüs del Monte. 
• 2797 , ' • 4-28 
PnollOc; SE VENDE un milord y una du-
\JUL-l- o quesa con sus limoneras, ambas 
marcadas como coches de plaza y en buen es-
tado para rodar. Colón núm. L 
27S7 4-28 
Limoneras a $12-75. 
Guantes de guiar á $2-12. 
Idem de montar ÍÍ 1 peso. 
Fustas fantasía casi regaladas. 
EL HIPODROMO, OBISPO 92 
c50X 21 Mz 
S E V E N D E N 
nna duquesa nueva con zuncho de goma sin es-
trenar y otra de medio uso remontada. In-
forman Lucena n. 6. 2740 8-25 
Cr A T^fí- A Eq 70 centenes se vendo un bo-
VJ^vxi VX-tt. gUj cou zunchos do goma, un 
magnífleo caballo, maestro y dos limoneras. 
Todo propio para un médico ó corredor. Cuba 
4, informarán. 2737 15-25 
C a r r u a j e s e n v e n t a ó ca inbio 
E l que desee comprar ó cambiar su ca-
rmage por otro,lo convienepsisar por esta 
casa; dondo encontrará un surtido com-
pleto. 
Hay Duquesas, Mylords. Vis-íl-vis, 
Coupés, Traps, Faetones, Tilbuiys, Ca-
briolet. Familiares, & <fe. 
Los bay nuevos y usados, con y sin zun-
chos de goma. Unico depósito do los afa-
mados tllburysdel fabricante "Babcock". 
S A L U D NUM. 17. 
2610 8-21 
oe m m 
E N A G U I L A 84. 
se vende un caballo moro azul, de siete años, 
buen caminador. Pregunten por B. Callado. 
2862 8-28 
Z E Q t r E t R A 11 
por ausentarse su dueño para Méjico, se ven-
de un caballo de 6 años, 6U A >¿ de alzadas, 
maestro de coche, se dá barato, 
2819 4-27 
G A N G A 
Por no necesitarla su duoño, se vende una 
Jaca de 7i4 de alzada, 7 años do edad y maestro 
de tiro y silla y un tlrbury con arreos. So pue-




se venden 3 buenos para monta y maestros de 
tiro, tienen 7 cuartas, a 17, 20 y 22 contónos.— 
Colón n. 1, pueden verse y probarse. 
2700 4-20 
CABALLOS CRIOLLOS 
se vende uno entero, dos jacas, todos tienen 7 
cuartas, buenos para monta y maestros de t i -
ro, a precios de ocasión. Galiano 126 esquina 
a Salud, Sedería. 2789 í-20 
S E V E N Ü E 
un caballo criollo, buen caminador, joven.sano 
y manso, de granues cqndioiones, siete cuartas, 
y quizfis uno de los mejores de la Habana en su 
clase. Morro n. 10, se da en proporción á pesar 
de haber costado 30 onzas. 2776 4-26 
10<> c a b a l l e r í a s <le t i e r r a 
buenas para todas i lembra». «e desean realizar. 
Lmponen en Compostela nüaiero 10. 
2o7e 3̂4 
IBl i rr í l alquila por meses una burra de le-
che con su cria, muy mansa y se al-
quila barata, puede verse á todas horas. Calle 
de la Línea 43, Vedado. 
. 2735 8-25 
S E V E N D E 
una pareja de ínulas do seis cuartas y media 
ae alzada, maestras de tiró y monta. Virtudes 
nümero SO, agencia It Colón. 
2686 8-24 
S e v e n d e 
^í? ¡!r£LÍe raza' í5"000 Bemental, nacido 
bn^naP. r ' 0011 ^Qcultad ae bailará otro de tan 
t% Inn^!0/™^'yTBU 6enra pora el objeto que 
« vende ün8^,1-^0.805 ^ En m a ^ d e ^ U r r t e t t ******** 
VACAS RESENTIAS ACLIMATADAS 
Las hay nacidas en el pais muy bue-
nas de leche, mansas, se dan en pro-
porción por acreditar la cria; á propó-
sito para familias particulares, y leche» 
rías. Se pueden ver de 0 á 12 de la ma-
ñana. San Lázaro 305 A. 
2653 10-22 
d e m\m Í mwAí 
A P A K A D O R 
ge vende un aparador nuevo de meple con 
tres mármoles, en tres luises. Amargura 62 
2905 4-29 
3FL o £ t 1 i ZÍ .a, o 1 <í> l a 
de todos los muebles de la República, Sol 88 
entre Aguacate v Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos do 
depósitos, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, lámpa-v 
ras y cunouyeras, bastoneras, buenas y bonitas 
camas de hierro, neveras, una muestra de calld 
sillas giratorias, banquetas id., sillas, sillones, 
gofás de todas clases y toda clase de mueble/ 
todo barato. 
2898 13-29 Mz 
CIN FIADOR se venden las legítimas v afama-
das máquinas de coser de "SINGER", pof 
un peso semanal, darán razón en San Ignacio 
74, portería. Jaime Pedarrós, vendedor y co-
brador de The Singer Manufacturingte. 
2S51 15-28 Mz 
S E V E N D E N 
unas mesn? y mármoles sueltos de café. Infor-
marán Tejadillo 70. 2857 4-28 
m \ ) v i n i n m l l l 
con trompetería, 2 cilindros con 16 piezas. Dan-
zones, Valses &. EN $160 ORO, 
C—517 
O b r a p í a 
12Mz27 
E N DOS C E N T E N E S 
se venden dos tarimas grandes para sastrería, 
pueden verso on la callo Desamparados 62, ca* 
re, entre Habana y Compostela, a todos horas. 
2783 4-26 
''Pianos Kallmann" 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Se tlau cn propiedad á pagar 2 cente-
lles mensuales, O'lJeilly núm. C l . 
C -121 20-3 M 
¿2^ UUAl^&J&J 
G R A N S U R T I D O 
de ropas de todas clases, muebles, &o 
procedentes de empeño, 
que se realizan á precios de ganga. 
Todo el quo necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacerá 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobro tedo objeto que represen-
te valor con módico interés. 2660 13-19 M« 
18 mw 
Nuevos íl S ^ S J í S S oro. 
A pagarlos á ^ X O - O O ovo al me» 
Los garantiza por cinco af»<>s 
33. ÍS O 1 áaOt O X a <S> ;£> €? 53 
Sucesor de Edelmann y Coinp. 
O B J l A r i A 2 3 
Casa de confianza. Primera en su giro 
ó 359 26-28 Fb 
Vcnlailcra p i i p imieLte, i t t s 
En la ir.i^mn fábrica, Virtudes 95. so vendeq 
juegos do huarto y. comedor, todo de Nogal y 
Sedro^'lodo nuevo, bien iiecho y barato: tanV' 
bión los hay do Meple gris y Majagua, lo mis 
mo por pieza suelta; el marchauto lo vé fabri-
car rodo íi su gusío. Sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar completamente satisfecho 
dol trabajo, pasar á verlos á Virtudes 93, Eba-
nistería. 2398 13-15 
1 c o E s l i e s y tttos. 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
DOMINGO 29 
Postre, pan y cafó. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 c entavos, 
Ilay tiquete á 40 y 50 centavos con descuento 
do 15 p-S» Abonos desde $18 plata. 
Gaspacho fVesco á todas horas. 
Pídaae coñac PEDRO DOMEQ. 
PRADO 102. Teléfono 15fi. 
2138 2r>a-6 d4-8 Mz 
so vendo una magnífica máquina inglesa hori-
zontal do 300 caballos do fuerza con su conden-
sador y caldera. Informan Planiol y Cagiga. 
Monte nóm. 361. 2635 8-22 
Una prensa sistema Taylor, 
dohle cilindro, y tamaño G a c e -
t a , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local qne peupa. 
Puedo verse á todas horas en 
la Administración del D I A R I O 
D E L A MAKINA 
S E V E N D E N 
dos motores h gas do dos caballos de fuerza 
I cada uno, en buen estado y módico precio. 
Para verlos é informes on Obrapia 93 y en 
I Obispo 33. 
C 483 15-20 
D W l f f l A Y P E R F ü i m 
P a r a digestiones penosas 
y taifa ele apetito 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
o 8S2 1 Mz 
A LAS PERSONAS DE GUSTO; A loa duo-
-^fios de jardines.—Se venden jazmines del 
Cabo, florldca y oropios para trasplantar y un» 
vasta colección de pájaros de canto y colores, 
recibidos ültimamento. Vives 156. 
2603 8-21 
iâ e&U } KiUreotipu de) KIAUiO BE LA láRlSi 
